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La Nouvel le -CalBdonie  a v e c  18000km2 d e  s u p e r f i c i e  ( y  c o m p r i s  l e s  î l e s  
Loypu té  ) e t  d i s p o s a n t  d ' u n  climat a u s t r a l  r e l a t i v e m e n t  p r o p i c e  aux  a c t i v i t é s  
humaines  a v e c  une très f a i b l e  p o p u l a t i o n  a u t o c h t o n e ,  f u t  p e r ç u e  B l ' a u r o r e  d e  
l a  c o l o n i s a t i o n  eu ropéenne ,  comme une  î l e  a y a n t  une  v o c a t i o n  a g r i c o l e .  La consé-  
q u e n c e  d e  ce c o n s t a t  f u t  qu 'on  d e v a i t  e n  f a i r e  une c o l o n i e  d e  peuplement  eu ropéen  
e t  l e s  a u t o r i t é s  d e  l ' é p o q u e  p r i r e n t  un ensemble  d e  mesures p o u r  mettre en  p l a c e  
une  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e .  La d é c o u v e r t e  du  n i c k e l  c a l é d o n i e n  à p a r t i r  d e  1874, 
d e v a i t  c o n t r a r i e r  p u i s  b o u l e v e r s e r  c e t t e  o r i e n t a t i o n  i n i t i a l e ,  e t  d e p u i s  un 
L 
s i èc l e  c ' es t  d ' a b o r d  l ' a c t i v i t é  m i n i è r e  e t  l a  mise en p l a c e  d ' u n  s e c t e u r  m é t a l l u r -  
g i q u e  i m p o r t a n t ,  q u i  o n t  dominé l ' h i s t o i r e  économique du t e r r i t o i r e .  D u r a n t  ce t te  
p é r i o d e  on v o i t  coexis te r  deux  C a l é d o n i e s  : une  C a l é d o n i e  m i n i è r e  a y a n t  ses tê tes  
de  p o n t  en  b r o u s s e  s u r  les mines  e t  s o n  c e n t r e  n é v r a l g i q u e  à Nouméa; l ' a u t r e  
C a l é d o n i e  B v o c a t i o n  a g r o - p a s t o r a l e  e s s a y a  ch ichemen t ,  d ' é t a b l i r  s a  p h e n n i t é  s u r  
l a  c u l t u r e  du café,  p u i s  du c o t o n  ( e x p é r i e n c e  éphém8re)  t o u t  en  e n t r e t e n a n t  un 
t r o u p e a u  d e  100.000 b o v i d é s  en  m o y e n n e , p a r f a i t e m e n t  a d a p t é  aux  c o n d i t i o n s  l o c a l e s  
( p e u  d e  main-d 'oeuvre e t  u t i l i s a t i o n  e x t e n s i v e  d 'un  v a s t e  e s p a c e ) .  
I l  f a u t  i n c l u r e  d a n s  ce t t e  Nouvel le -Calédonie  r u r a l e ,  un v e r i t a b l e  e s p a c e  
p a r a l l a l e  c u l t i v é  p a r  les t r i b u s  m é l a n é s i e n n e s  c o n f i n é e s  d e p u i s  l a  f i n  du  195me 
s i b c l e  d a n s  d e s  r é s e r v e s  é p a r p i l l é e s  t o u t  au  l o n g  d e  l a  Grande T e r r e  e t  s u r  l ' e n -  
s emble  d e s  î l e s  Loyauté  , s ' e m p l o y a n t  à d e s  a c t i v i t é s  q u i  r e s t e r o n t  j u s q u ' e n  1950 
a u  moins ,  e s s e n t i e l l e m e n t  r u r a l e s  e t  a u t a r c i q u e s .  Un s t y l e  d e  v i e  v e g é t a t i f  d e  
l ' e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  m é l a n é s i e n n e  d e v a i t  en  d é c o u l e r  j u s q u ' 3  a u j o u r d ' h u i  
p o u r  80% des a u t o c h t o n e s ,  le p r o c e s s u s  d ' u r b a n i s a t i o n  d e  c e u x - c i  n ' a y a n t  v é r i t a -  
b l e m e n t  d é b u t é  que  d e p u i s  1968 e n v i r o n  à Nouméa. 
En 1920,  on c o n s t a t a i t  e n c o r e  un é q u i l i b r e  r e l a t i f  e n t r e  l a  v a l e u r  d e s  pro-  
d u c t i o n s  d ' o r i g i n e  m i n i b r e  e t  ce l l e s  d ' o r i g i n e  a g r o - p a s t o r a l e  (50% pour  chacun  d e  
ces s e c t e u r s  a u  p o s t e  d e s  e x p o r t a t i o n s ) ,  en  1974 a p r è s  l e s  e f fe t s  du  d e r n i e r  boom 
du n i c k e l  d e  1969  B 1972 ( 1 1 ,  l e s  p r o d u i t s  m i n i e r s  r e p r é s e n t a i e n t  90% d e s  expor-  
t a t i o n s  du t e r r i t o i r e ,  En meme t emps ,  au  n i v e a u  des b e s o i n s  a g r i c o l e s  du t e r r i t o i r e ,  
~- 
( 1 )  S u r  l e s  c o n s 6 q u e n c e s  du  d e r n i e r  boom du n i c k e l  v o i r  n o t r e  communica t ion  a u  
Congrbs  d e s  S c i e n c e s  d u  P a c i f i q u e  : l e  d e r n i e r  boom du n i c k e l  e t  ses r é p e r -  
cussions humaines  e t  spa t i a l e s  s u r  l a  société  d e  Nouve l l e -Ca lédon ie .  7 p .  
ron60  ORSTOM-Nouméa 1975.  Communication f a i t e  a u  Congrès  d e s  S c i e n c e s  du  
P a c i f i q u e  Vancouver.  
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s ' i m p o s a i t  l t é v i d e n c e  q u e  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  d e v e n a i t  d e  p l u s  en p l u s  t r i b u -  
t a i r e  d e s  i m p o r t a t i o n s  a l i m e n t a i r e s  aus t r a l i ennes ,  ( l égumes ,  f r u i t s ,  c é r é a l e s ) ,  
h É b r i d a i s e s  ( v i a n d e s )  ou  f r a n ç a i s e s .  
Les i m p o r t a t i o n s  a g r i c o l e s  a t t e i g n a i e n t  p o u r  1974, 4 m i l l i a r d s  d e  f rancs  
p a c i f i q u e  p o u r  d e s  a c h a t s  d a j p r ò d u i t s  q u i ,  d e  l ' a v i s  d e s  services  c o m p é t e n t s  
comme d e s  r e p r é s e n t a n t s  du monde r u r a l  c a l é d o n i e n ,  p o u r r a i e n t  ê t r e  t r o u v é s  en 
g r a n d e  p a r t i e  s u r  l e  t e r r i t o i r e .  
I1 e x i s t e  donc  un pa radoxe  de  t a i l l e  d a n s  l a  s i t u a t i o n  économique du t e r r L - 9  
t o i r e ,  pa radoxe  q u i  d e v i e n t  i n s o u t e n a b l e  à moyen terme a v e c  l a  crise m i n i b r e  e t  
l a  r é c e s s i o n  a c t u e l L e  q u i  affectenit f o r t e m e n t  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  e t  l e s  incer- 
t i t u d e s  f u t u r e s  c o n c e r n a c t  l e  maxché d u  n i c k e l  c a l é d o n i e n .  S i  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  
en e f f e t  a pu b 3 t i r  ilne p - o s p é r f t é ,  t rès  s e c t o r i e l l e  d ' a i l l e u r s ,  s u r  l ' e x p l o i t a -  
t i o n  d e  g i s e m e n t s  d e  n i c k o l  t r è s  i m p o r t a n t s , ( e l l e  p o s s é d a i t  p r è s  d e  70% d e s  res- 
s o u r c e s  m o n d i a l e s  d e  n i c k e l  connues  a v a n t  1960 m a i s  a u j o u r d ' h u i  s e u l e m e n t  40% d e  
ces mêmes r e s s o u r c e s  d c  . f a i t  d e  l a  d é c o u v e r t e  à l ' e x t é r i e u r  d e  nouveaux g i s e m e n t s ) .  
A u s s i  les a u t o r i t b . 5  d u  t e r r i t o i r e  p r e n a n t  c o n s c i e n c e  d e s  a n o m a l i e s  d e  
c e t t e  s i t u a t i o n  e t  d e  S E C  conséquences  d e  p l u s  e n  p l u s  d a n g e r e u s e s  p o u r  l ' a v e n i r ,  
p r e p a r e n t  actuel8cmeu-k u n e  p o l i t i q u e  d e  relance d e  l ' a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e .  
Ce p l a n ,  e t  c'os-!, son m 6 x i t e  d a n s  un pays  oÙ t r o p  long temps  les  s o l u t i o n s  
d e  f a c i l i t é  l ' o n t  em$tort6r  s e  v e u t  a m b i t i e u x  p a r  les remises en  cause p r o f o n d e s  
q u ' i l  suppose .  La q ~ ~ c s t i c n  qu'on p e u t  se p o s e r  es t  d e  s a v o i r  s i  l e s  r é f o r m e s  pro-  
posées p o u r r o n t  p e r m e t t r e  do r é s o u d r e  s i m u l t a n é m e n t  (comme l ' e s p è r e n t  ses promo- 
t e u r s )  l e s  p rob lèmas  s o c i a i m  ( r é s o r p t i o n  du  sous -emplo i  d e s  b r o u s s a r d s  e t  créa- 
t i o n s  d'emp1oi.s nol.lvenus} . Economiques ( é c o n o m i s e r  3 m i l l i a r d s  d e  francs p a c i f i q u e  
au  moins d ' a c h a t s  e x k é r i e u r s ) ,  humains ( r éaménage r  l ' e s p a c e  c a l é d o n i e n  e t  y i n t r o -  
d u i r e  les normes du pro@s d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  q u i  f o n t  d é f a u t  encore à l a  majo- 
r i t é  des  b r n u s s a r d s )  3% n 4 m  po1:tique.s en a s s u r a n t  l a  p a i x  c i v i l e  e n t r e  e t h n i e s .  
Pour  ce f a i r s  il f c u t  i i nog ina r  l e s  v o i e s  q u i  v a l o r i s e r o n t  e n f i n  les  r é s e r v e s  a u t o c h -  
t o n e s ,  les a r r a c h e r o n t  à leur i n e r t i e  économique e t  p e r m e t t r o n t  l e  r a t t r a p a g e  éco- 
nomique d e s  a u t r e s  e k h n i a s  p a r  les MéLanBsiens. 
Nous nciis p r c p o s c . . ~ ~  i c i  d e  poser  les p r o b l 2 " s  e x i s t a n t s ,  d ' a n a l y s e r  les 
s i t u a t i o n s  ex i s t en ' i c r ,  ci; c!i3 dbgagz r  l e s  f a i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e s s e n t i e l s  conce r -  
n a n t  les s i t u a t i o n s  a c t u e l l c n E n t  p.resen tes .  
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I . De l ' u t o p i e  r u r a l e  caJ&nnLenne au c o n s t a t  d e  f a i l l i t e  
Avec p r è s  d ' un  s i èc l e  d ' e x i s t e n c e  d a n s  ses f o r m e s  actuel les ,  l ' h i s t o i r e  d e  
ce q u ' o n  p o u r r a i t  a p p e l e r  l ' i d @ o l o g i e  rura le  c a l é d o n i e n n e  es t  p a s s e e  d 'un  e x t r h e  
à l ' a u t r e .  A l ' o r i g i n e ,  l a  p l u p a r t  d e s  r a p p o r t s  o f f i c i e l s  p u i s  l a  t rès  v o l o n t a -  
r i s t e  p o l i t i q u e  du  Gouverneur  FEILLET, a c r é d i t s r e n t  l ' i d é e  d ' u n e  Nouvel le -Cal6doni l  
à a g r i c o l e " ,  v é r i t a b l e  Eden d e s  v a i l l a n t s  c o l o n s  d e  ce q u ' o n  a p p e l l e r a  
trss t ô t  l a  " F r a n c e  AuatraSe ' I .  Dans l a  f o u l é e  d e  ce mythe,  créé d a n s  l'enthousiasme 
d e  l a  p r i s e  d e  p o s s e s s i o n ,  on va  p r e s q u e  p a r t o u t  t e n t e r  l e s  c u l t u r e s  los p l u s  
variees : pomme d e  t e r re ,  b l é ,  m a ï s ,  l égumes ,  mais a u s s i  c a f é ,  c o t o n ,  r i z ,  c a n n e  
à sucre, t h é ,  i n d i g o ,  c a c a o ,  hévéa  e t  même l a  v i g n e  ! De ce t  engouement  q u i  pro-  
voque ra  d e  m u l t i p l e s  e x p é r i e n c e s  t o u r n a n t  v i t e  à l a  d é c o n f i t u r e  d e  l eu r s  p romateu r s  
il n e  s u b s i s t e r a  de  p é r e n n e  q u e  la c u l t u r e  du  c a f é  e t  l ' é l e v a g e  e x t e n s i f  d e s  bovin: 
Le d é c l i n  a c t u e l  du café q u i  n e  s u b s i s t e  p l u s  en  f a i t  que  s u r  l a  cate  E s t ,  e t  p r i n -  
c i p a l e m e n t  e n  m i l i e u  m é l a n é s i e n ,  marque d rama t iquemen t  face à l a  débauche  i n i t i a l e  
d e  p romesses ,  d ' e f f o r t s  v a i n s ,  e t  d e  g a s p i l l a g e s ,  l a  f i n  du mythq.-d'une cer ta ine  
C a l é d o n i e  a g r i c o l e .  En ce q u i  c o n c e r n e  l ' a g r i c u l t u r e  m é l a n é s i e n n e ,  celle-ci e n  
,$ 
% 
d e h o r s  d e s  réserves a u t o c h t o n e s  se  c o n s a c r a n t  à l a  caf&ïcul ture ,  es t  res tée  au 
s t a d e  d e  l ' au to -consommat ion  a x é e  s u r  l e s  cul tures  t r a d i t i o n n e l l e s  (manioc ,  igname,  
t a r o )  e t  q u e l q u e s  c u l t u r e s  f ru i t iè res  : bananes ,  o r a n g e s  p r i n c i p a l e m e n t .  11 y e u t  
p o u r t a n t  p o u r  cet te  a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  a u j o u r d ' h u i  s in i s t rée  d a n s  ses espé-  
rances, un moment d e  g r â c e  ou l e s & v e s d ' a n t a n  se c o n c x é t i s e r o n t  au moins  localemen 
en b r o u s s e ,  g r â c e  à l a  p r é s e n c e  d e  300.000 s o l d a t s  a m é r i c a i n s  d e  1941 à 1945  e t  q u i  
se n o u r r i r e n t  en  p a r t i e  s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  du p a y s .  C e t  âge r é v o l u  a neanmoins  
l a i s sé  l e  s o u v e n i r  d ' u n  temps  b é n é f i q u e  OD t o u t  se v e n d a i t  b bon p r i x  e t  e x p l i q u e  
p e u t - ê t r e  une  cer ta ine e x a c e r b a t i o n  d e s  r u r a u x  face i3 la s i t u a t i o n  a c t u e l l e .  
P o u r q u o i  a p r è s  t a n t  d ' e s p o i r s  ce c o n s t a t  d e  c a r e n c e  ? 
L ' i l l u s i o n  d e  l a  f e r t i l i t é  d e s  sols c a l é d o n i ? ?  
Une d e s  p r e m i e r e s  i l l u s i o n s  l o u r d e  d e  déconvenues  pour  l ' a v e n i r ,  est--née v e r s  
l a  f i n  du 19ème s ièc le ,  à p.ropos d e  la f e r t i&i . tÉ ,  d e s  s o l s  c a l é d o n i e n s .  Des au- 
t e u r s ,  p r o p a g a n d i s t e s  f e l v m t s  d ' u n e  c o l o n i s a t i o n  d e  peup lemen t  o n t  p roc lamé  l e u r  
émerveillement d e v a n t  l a  r i c h e s s e  d e s  s o l s  c a l é d o n i e n s ,  l a  f a c i l i t é  a v e c  l a q u e l l e  
cer ta ines  p l a n t e s  i n t r o d u i t e s  s ! a c c l b a - k è r e n t  e t  p r o s p é r g r e n t .  P o u r t a n t  les p r e m i e r s  
t r a v a u x  d 'une  m i s s i o n  c a r t o g r a p h i q r l e  m i l i t a i r e  q u i  d e  1879  à 1887 fit l a  p r e m i è r e  
ll 
Il 
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c o u v e r t u r e  du t e r r i t o i r e ,  n e  r e c e n s a i t  d e  f a ç o n  e m p i r i q u e  d ' a i l l e u r s ,  que  
110.000 h e c t a r e s  ( 1  ) d e  " t rès  b o n n s  t e r res f t .  Cela a u r a i t  dil i n c i t e r  à l a  p r u d e n c e  
s i n o n  à l a  m o d e s t i e .  Mais s u r v i n t  ce qu 'on  a a p p e l é  
3 po igne ,  f u t  un d e s  champions  d e  l a  C a l é d o n i e ,  en  t a n t  que  c o l o n i e  a g r i c o l e  d e  
peuplement .  Avec l ' a p p u i  du c o m i t é  DUPLEIX ( 2 )  e t  d e  lv l ln ion  c o l o n i a l e  a P a r i s ,  
il imposa une p o l i t i q u e  d ' i m m i g r a t i o n  connue  sous l e  nom d e  " c o l o n i s a t i o n  FEILLET" 
e t  se  lança d a n s  l ' é b a u c h e  d ' u n  p l a n  d e  mise en  v a l e u r  de  l a  b r o u s s e  a x é  s u r  l a  
c u l t u r e  du  café e t - q u i  d e v a i t  f a i r e  d e  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  l'un p e t i t  Brésilt1_+! 
l ' è r e  FEILLET. Ce Gouverneur  r 
II .. 
1jr,  (I::?.; i 2 1 i ~ c L  :,:~r::;r,t,q dCr,onci.-t:zi;rr; QSS Î k g f  z i t s  2 2  ? =  _ _  --1.c:- .= FEILCET, y& 
LE GOUPILS ( 3 )  a s t i g m a t i s é  a v e c  v i g u e u r  les c o n t r e - v é r i t é s  q u i  e u r e n t  l o n g t e m p s  
e n c o r e  c o u r s  en C a l é d o n i e  11 ( F e i l l e t )  n ' B c o u t a  p a s  les a v i s  d e s  c o l o n s ,  a g r i -  
c u l t e u r s ,  m i n e u r s ,  e x p l o r a t e u r s .  Malgré  l ' e x p é r i e n c e  d e  20 c o l o n i e s  a g r i c o l e s  
p é n i t e n t i a i r e s  q u i  i n c i t a i e n t  a u  moins  ZI l a  p r u d e n c e ,  il f a i t  p r o c l a m e r  en  France 
que  u'150.000 h e c t a r e s  d e  terres très r i c h e s  é t a i e n t  à donner  aux  p e t i t e s  g e n s  d e  
g rand  c o u r a g e  q u i  n e  f e r a i e n t  q u e  du c a f é "  (Le G o u p i l s ,  o u v r a g e  c i t é ) .  Or l ' e x p é -  
r ience  FEILLET s i  e l l e  créa une d e s  c o u c h e s  o r i g i n a l e  du peuplement  r u r a l  e u r o p é e n  
de l a  NOUVelle-Ca16dOnieJ a b o u t i t  b d e s  r é s u l t a t s  très modes te s  e t  l i m i t é s  B une  
d i z a i n e  d e  centres d e  b r o u s s e  q u i  tir&renlt une  c e r t a i n e  aisance d u  c a f é  j u s q u ' e n  
1950 e n v i r o n .  C e l a  n e  f i t  p a s  du t e r r i t o i r e  un " p e t i t  Brésil". Malgré  ce,  en  2906, 
Monsieur  GUEYSSE d á l é g u 6  d e  l a  C o l o n i e  à Paris  e t  ami p o l i t i q u e  d e  FEILLET v a n t a i t  
d a n s  ses conférences " l 'exis tence 21 Ponér ihouen ,  d e  p r o p r i é t é s  d e  400 h e c t a r e s  c 
d o n t  l a  mise en1 v a l e u r  f e r a i t  e n v i e  aux  r i c h &  fermiers d e  l a  Beauce e t  d e  l a  Brie"! 
P ropos  abso lumen t  i n f i r m é s  p a r  l e s  s o u v e n i r s  d e s  c o l o n s  d e  l ' é p o q u e  ! Qu'en  e s t - i l  a 
exac temen t  d e  l a  r é a l i t é ,  a v e c  d ' u n e  p a r t  40.000 h a  d e  t r è s  bonnes  terres  reconnues '  
p a r  c e r t a i n s  a u t e u r s  e t  l e s  a f f i r m a t i o n s  p l u s  t a r d i v e s  d e  l a  p ropagande  du  Gouver- 
n e u r  FEILLET é v o q u a n t  11150.000 ha  d e  t e r res  t r è s  r i c h e s "  ? 
3 
( 1 )  Cité p a r  Jean C a r o l  : La Nouve l l e -Ca lédon ie  Minière e t  A g r i c o l e .  P a r i s  1900.  
( 2 )  Le c o m i t é  p o u r  i n c i t e r  le d é p a r t  d e s  c o l o n s  p o u r  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  p u b l i a  : 
I' L a v i e  du c o l o n  e n  Nouvel le -Calédonie" .  (1895 L i b r a i r i e  maritime et colonia le  
P a r i s  1. 
( 3 )  Marc Le G o u p i l s  f u t  un c o l o n  F e i l l e t .  Dans s o n  o u v r a g e  l'Comment on cesse d 'É? t re  
coloin ( P a r i s  1910) ' t  ce t  a g r é g é  d e  l ' u n i v e r s i t 8  q u i  é t a i t  p a r t i  p o u r  l ' a v e n t u r e  
c o l o n i a l e  f u t  un éphémère  p r e s i d e n t  du consei l  g é n é r a l  p u i s  d e v i n t  l ' e n n e m i  du 
Gouverneur  F e i l l e t  a v a n t  d e  r e g a g n e r  l a  Sorbonne .  I l  a r e l a t é  avec le t a l e n t  e t  
l a  p a r t i a l i t é  du p o l é m i s t e  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l a  p o l i t i q u e  du Gouverneur  
F e i l l e t  . 
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C a t é g o r i e s  d e  s o l s  
I t e r r e s  d e  c u l t u r e s  
II t e r r e s  d e  p a t u r a g e s  
I1 semble  que  ce ma len tendu  g r a v e  sur l a  r é e l l e  va l eu r  d e s  s o l s  c a l é d o n i e n s  
se s o i t  t r o p  long temps  n o u r r i  d e  l ' a b s e n c e  d e  c o n n a i s s a n c e s  p é d o l o g i q u e s  p r é c i s e s  
d e s  s o l s  c a l é d o n i e n s .  Depu i s  peu ,  d e s  t r a v a u x  d e  p é d o l o g i e  ( 1 )  m o n t r e n t  q u e  le 
S u r f a c e  en  Ha. 
( v a l e u r  appro-  % p a r  r a p p o r t  
x i m a t i v e  s u r  au t o t a l  
l ' é c h e l l e )  
30.000 2% 
180.000 ha.  11% 
p o t e n t i e l  ag ro -pédo log ique  du t e r r i t o i x e  es t  d e s  p l u s  m o d e s t e s  comme 1 ' 6 t a b l i t  le 
IV terres à a p t i t u d e s  
f o r e s t i è r e s  d e  f a i b l e  
v a l e u r  p é d o l o g i q u e  
t a b l e a u  s u i v a n t  : 
460.000 ha. 
P o t e n t i e l  agxo-pédologique  d e  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  
d ' a p r è s  M. LATHAM 
é t u d e  c i t ee  
III t e r r e s  3 a p t j t u d e s  500.000 ha. 
f o r e s t i è r e s  
V terres à c o n s e r v e r  505.000 ha.  
en  é t a t  
27% 
30% 
i I l l 
I l  a p p a r a î t  donc  que  2% s e u l e m e n t  d e  l a ' s u r f a c e  du t e r r i t o i r e , s i t u é  en 
m a j o r i t é  l e  l o n g  d e s  v a l l é e s  e t  s u r  d e  p e t i t e s  p l a i n e s  p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l a  
zone Koné-Pouembout, e s t  a p t e  à p o r t e r  d e s  c u l t u r e s  d a n s  de bonnes  c o n d i t i o n s .  
Comme d ' a u t r e s  au t eu r s  l ' o n t  c o n s t a t é  ( 2 )  s a n s  ê t r e  e n t e n d u s  j u s q u ' i c i  s e m b l e - - - i l ,  
l e  t e r r i t o i r e  n e  d i s p o s e  f i n a l e m e n t  q u e  d ' u n  tres modes te  p o t e n t i e l  d e  terres à 
v o c a t i o n  a g r i c o l e  q u i  d e  p l u s  s o n t  d i s p e r s é e s  géograph iquemen t  ( 3 ) .  
( 1 )  Marc LATHAM. -1975- Note d e  s y n t h è s e  s u r  le p o t e n t i e l  ag ro -pédo log ique  d e  l a  
Nouvel le -Calédonie .  ORSTOM-Nouméa, communicat ion p r é s e n t é e  a u  13ème Congrès  
d e s  S c i e n c e s  du P a c i f i q u e  à Vancouver.  
Ca lédon ie .  Revue d 'Agronomie Trop ica l l e  1949 n o  4. 
( 2 )  J. BARRAU - C l a s s i f i c a t i o n ,  r é p a r t i t i o n  e t  u t i l i s a t i o n  d e s  t e r res  en  N o u v e l l e  
( 3 )  Voi r  à ce p r o p o s  : l a  car te  p é d o l o g i q u e  d e  Marc LATHAM : ORSTOM 1975. 
.. . . .. 
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En e f f e t ,  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  s o l s  c a l é d o n i e n s  a une f e r t i l i t é  v a r i a b l e  
e t  s o u v e n t  f a i b l e ;  i l s  s o n t  tres s e n s i b l e s  à l ' é r o s i o n  "et  a c c u s e n t  un d é s d q u i -  
l i b r e  ch imique  l i é  aux s o l s  issus ou  d é r i v é s  d e  r o c h e s  u l t r a b a s i q u e s ,  caracté- 
r i s é s  p a r  un exci3s d e  magnésium e t  une i n s u f f i s a n c e  e n  ca lc ium".  (c f .  Marc LATHAM),' 
Ajou tons  21 ces c o n s i d é r a t i o n s  p 6 d o l o g i q u e s ,  l e s  a léas  c l i m a t i q u e s  : s é c h e r e s s e s  U 
ou  i n o n d a t i o n s ,  r a v a g e s  d e s  c y c l o n e s  q u i  é p i s o d i q u e m e n t  r a v a g e n t  l e  t e r r i t o i r e .  
k 
a 
I l  semble  q u e  nous  t r o u v o n s  l a ,  d a n s  c e t t e  méconna i s sance  d e  l a  v a l e u r  
~ 
r ée l l e  d e s  s o l s  e t  f a u t e  d ' é t u d e s  appro ip r i ées  j u s q u ' i c i ,  l a  p e r s i s t a n c e  du  mythe 
d ' u n e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  p r o m e t t e u s e ,  m a l g r é  l ' h i s t o i r e  d e s  d é b o i r e s  connus  p m  
l e s  m u l t i p l e s  t e n t a t i v e s  o f f i c i e l l e s  ou  p r i v é e s  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  ( 1 ) .  
Néanmoins il f a u t  s o u l i g n e r  que  l e  c o n s t a t  d e  l a  s i t u a t i o n  ag ro -pédo log ique  même 
s ' i l  i n c i t e  à l a  m o d e s t i e ,  n ' e x p l i q u e  p a s  les carences ac tue l les  e n r e g i s t r é e s  au  
n i v e a u  a g r i c o l e ;  en  e f f e t  l e s  t e r r e s  u t i l i s a b l e s  p o u r r a i e n t  s u b v e n i r  l a r g e m e n t  aux 
b e s o i n s  l o c a u x .  On p e u t  p e n s e r  qu 'un  au t re  facteur  d e  b l o c a g e  e x p l i q u a n t  en  p a r t i e  
l a  s i t u a t i a n  a g r i c o l e  a c t u e l l e  du t e r r i t o i r e  r é s i d e  d a n s  le s t a t u t  f o n c i e r  q u i  
c a r a c t é r i s e  l e s  deux e s p a c e s  a g r i c o l e s  du t e r r i t o i r e  : d ' u n e  p a r t  l ' e s p a c e  a g r i c o l e  
Mélanés ien  c o n s t i t u é  p a r  un c h a p e l e t  d e  r é s e r v e s  a y a n t  un s t a t u t  j u r i d i q u e  très 
p a r t i c u l i e r ,  e t  d ' a u t r e  p a r t  un e s p a c e  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  eu ropéen  q u i  a créé 
l e  s t y l e  a g r o - p a s t o r a l  e x t e n s i f  c a r a c t é r i s a n t  l f é c o n o m i e  a g r i c o l e  à v o c a t i o n  commer- 
c i a l e  d e  l a  Nouvel l ie-Calédonie .  
Les a m b i q u ï t é s  d ' un  s t a t u t  f o n c i e r  a n a c h r o n i q u e  
r 
On p e u t  d é f i n i r  l ' e s p a c e  Ca lédon ien  a g r i c o l e  comme un e s p a c e  s c i n d é  en deux . .  
ensembles  nettement d i f f é r e n c i é s  : d ' u n  caté  un e s p a c e  r u r a l  formé d e  p r o p r i é t é s  
eu ropéennes  a c q u i s e s  d e p u i s  l a  c o l o n i s a t i o n ,  d ' u n  au t re  c ô t é  un e s p a c e  m é l a n é s i e n  = 
morce lé  e t  formé d e  réserves a t t r i b u é e s  aux  a u t o c h t o n e s .  
( 1 )  Les o u v r a g e s  d e  B e r n a r d  BROU : " H i s t l o i r e  d e  l a  Nouvel le -Calédonie t1  ( tome 1 e t  2)  
s o c i é t é  d1Etudes  H i s t o r i q u e s  d e  Nouve l l e -Ca lédon ie  1973-1975 e t  d e  P i e r r e  
GASCHER". La Belle au  b o i s  dormant  ou l ' a d m i n i s t r a t i o n  coloniale en  N o u v e l l e  
C a l é d o n i e  d e  1 STO à 1894" Socié té  d '  E t u d e s  H i s t o r i q u e s  d e  N.C. 1975, r e l a t e n t  
au  p o i n t  d e  vue  a n e c d o t i q u e  pour  B. BROU comme du p o i n t  d e  vue  1 6 g i s l a t i F  pour  
P. GASCHER, les c o n d i t i o n s  e t  l e s  p é r i p é t i e s  d e  l a  " c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e "  du 
t e r r i t o i r e .  
:.. > . .. 
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Les d i s s y m é t r i e s  d ' e n s e m b l e  a i n s i  r e l e v é e s  s e  c o m p l i q u e n t  d e  n o u v e l l e s  
d i s t o r s i o n s  d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  g é o g r a p h i q u e  p r o p r e  
d e  mise en  v a l e u r  e t  d e  s t a t u t .  
à chacun des  deux t y p e s  
La p r o p r i é t é  e u r o p é e n n e  e s t  l a  p l u s  d e n s e  s u r  l a  côte o u e s t  ob elle a 
t r o u v é  dl?s l e s  d é b u t s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  son  a i r e  p r i v i l é g i é e  d ' e x p a n s i o n .  Par 
c o n t r e  s u r  l a  c ô t s  E s t ,  il y a s e u l e m e n t  d e s  e n c l a v e s  d e  c o l o n i s a t i o n  q u i ,  dil 
f a i t  du re l ie f  a b r u p t  e t  de  l a  m é d i o c r i t é  d e s  p l a i n e s ,  sauf on ce q u i  c o n c e r n e  
q u e l q u e s  v a l l g e s ,  n ' o n t  p a s  p e r m i s  une i n s t a l l a t i o n  t r b s  d e n s e  d e s  c o l o n s  eu ro -  
péens .  L ' i m p o r t a n c e  e t  l a  d e n s i t é  du peuplement  m é l a n é s i e n  i n i t i a l  a i n s i  que  l e s  
c o n d i t i o n s  h i s t o r i q u e s ,  o n t  f o r t e m e n t  l imi té  a u s s i  sur cet te  cate E s t  l ' i m p l a n -  
t a t i o n  d 'un  c o l o n a t  eu ropéen  n o t a b l e .  S i  l e  r a p p o r t  eu ropéen /mé lanés i en  e s t  en  
g r o s  d e  m o i t i é  à moit ié  s u r  l a  c ô t e  Oues t ,  il n ' e s t  p l u s  que  d e  1 p o u r  10 e n v i r o n  
pour  l e s  e u r o p é e n s  d e  la c ô t e  E s t ,  E n f i n ,  il f a u t  n Ò t e r  que l e s  î l e s  Loyau té  , 
l e s  îles B é l e p  au  Nord du  T e r r i t o i r e  e t  l'île d e s  P i n s  au  s u d ,  n ' o n t  p a s  connu 
d ' i n s t a l l a t i o n  d u r a b l e  d e  c o l o n s  e u r o p é e n s  ( s a u f  l a  P é n i t e n t i a i r e  à l'île d e s  
P i n s ,  m a i s  l a  m o i t i é  d e  l ' î l e  p r i s e  aux  a u t o c h t o n e s  l e u r  f u t  res t i tuee  en  1913). 
Q u e l l e  é t a i t  l a  s i t u a t i o n  f o n c i b r e  au  moment d e  l a  p r i s e  d e  p o s e s s i o n  du t e r r i -  
t o i r e  p a r  l a  F r a n c e  e t  comment s 'est  i n s t a u r é e l a  s o c i é t é  a g r a i r e  d u a l i s t e  a c t u e l l e ,  
t e l l e s  s o n t  l e s  q u e s t i o n s  m a j e u r e s  q u i  a c t u e l l e m e n t  d é t e r m i n e n t  l a  s i t u a t i o n  fon-  
cière complexe du t e r r i t o i r e .  
Pour  l a  p l u p a r t  d e s  a u t e u r s ,  e n t r e  50 B 60.000 m é l a n é s i e n s  v i v a i e n t  en  
Nouvel le -Caledonie  a v a n t  l a  c o l o n i s a t i o n .  I1  e x i s t a i t  une c u l t u r e  c a n a q u e  r e p o s a n t  
s u r  une o r g a n i s a t i o n  d e  l a  S o c i é t é  en c h e f f e r i e s  a v e c  une s p é c i a l i s a t i o n  des fonc-  
t i o n s  au s e i n  d e s  c l a n s ,  u n i t é s  d e  b a s e  des a u t o c h t o n e s .  Les c l a n s  se r e g r o u p a i e n t  
en  t r i b u s  q u i  elles-mêmes p o u v a i e n t  f o r m e r  d e s  e n t e n t e s  b a s é e s  sur l e s  l i e n s  du  
s a n g  ( échange  d e s  femmes) a v e c  d e s  a l l i a n c e s  s a u v e n t  f o n c t i o n n e l l e s  p o u r  l e  p a r t a g e  
d e  l ' e s p a c e  et l ' é c h a n g e  de  c e r t a i n s  p r o d u i t s  ( p o i s s o n s ) ,  Le mode d e  s u b s i s t a n c e  
@ t a i t  a u t a r c i q u e ,  b a s é  s u r  les c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  comme le t a ro ,  l e s  ignames ,  
l a  canne  à s u c r e  s a u v a g e ,  l e  manioc ,  les c u e i l l e t t e s  d e  f r u i t s .  
C o n t r a i r e m e n t  B ce q u ' a f f i r m a i e n t  il y a peu  e n c o r e  c e r t a i n s  a u t e u r s  ( I ) , ,  
( 1 )  C f .  : METAIS -1970- Les d u r é e s  s o c i a l e s  m é l a n é s i e n n e s  e t  leurs t r a n s f o r m a t i o n s  
i n  : P e r s p e c t i v e  de  l a  s o c i o l o g i e  con tempora ine .  P.U.F. P a r i s .  
ces mic ro  m i l i e u x  m é l a n é s i e n s  q u i  é t a i e n t  très d i f f é r e n c i e s  e t  s o l i d e m e n t  i n s t a l l é s  
sur l e u r s  t e x r o i r s ,  a p p a r a i s s e n t  a u j o u r d ' h u i  3 l a  l u e u r  d e s  t r a v a u x  d e  l ' e t h n o -  
h i s t o i r e  comme d e s  m i l i e u x  s o u v e n t  o u v e r t s  où  l e s  hommes c i r c u l a i e n t ,  se  f a i s a i e n t v  
l a  g u e r r e ,  p o u r  c o n q u é r i r  d e s  z o n e s  d ' i n f l u e n c e s  n o u v e l l e s .  La c h a î n e  c e n t r a l e  q u i r  
p a r t a g e  la Nouve l l e -Ca lédon ie  en  deux z o n e s  é c o l o g i q u e m c n t  c o n t r a s t é e s  f o r m a i t  un 
p o n t  p l u t ô t  q u ' u n e  b a r r i è r e  comme l ' é t a b l i t  l a  c i r c u l a t i o n  d e s  l a n g u e s  e n t r e  les 
deux c ô t e s  e t  l e s  a l l i a n c e s  d e  p a r e n t é  e n t r e  g roupes .  
J 
4 
" 
"- 
A c ô t é  d e  ces fo rmes  communes on p o u r r a i t  r e l e v e r  des  f a c t e u r s  d e  p r o f o n d e s  
d i f f é r e n c i a t i o n s  : d i v e r s i t é  tras g r a n d e  d e s  l a n g u e s  (35 a c t u e l l e m e n t )  a b s e n c e  de 
g r a n d e s  u n i t é s  p o l i t i q u e s ,  v a r i é t é s  d e s  moeurs  e t  coutumes ,  h é t é r o g é n 6 ï t é  e t h n i q u e  
a t t e s t é e  a c t u e l l e m e n t  aux  î l e s  Loyau té  
e t  L i f o u  a y a n t  p o u r  o r i g i n e  Tonga e t  W a l l i s )  p r o b a b l e  a u s s i  s u r  l a  g r a n d e  t e r r e  
s i  l ' o n  en c r o i t  q u e l q u e s  v e s t i g e s  a r c h é n l o g i q u e s  ( p é t r o g l y p h e s ,  p i e r r e s  p l a n t é e s )  
e t  q u e l q u e s  t émoignages  d e  l ' e t h n o - b o t a n i q u e .  
(peup lemen t  en  p a r t i e  p o l y n é s i e n  B Ouvéa 
Au moment où  l e5  p r e m i e r s  e u r o p é e n s  s ' i n s t a l l e n t  en  Nouve l l e -Ca lédon ie ,  il 
semble  b i e n  q u e  ce monde a u t o c h t o n e  v i v a i t  e n  c i r c u i t  fermé s a n s  r e l a t i o n s  au t res  
q u ' a c c i d e n t e l l e s  d u e s  a u  h a s a r d  d e s  n a v i g a t i o n s  a v e c  les î l e s  p r o c h e s  d e s  Nouve l l e s -  
HBbrides.  Ces s o c i é t é s  s t r i c t e m e n t  a g r a i r e s  i g n o r a i e n t  l a  n o t i o n  de  v i l l e s .  Le  
mode d e  v i e  é t a i t  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  v é g é t a r i e n  (il n ' y  a v a i t  p a s  cie g i b i e r )  
e t  s e u l e s  l a  pêche  e t  l a  c h a s s e  d e  c e r t a i n s  o i s e a u x  ( n o t o u ,  r o u s s e t t e s )  d o n n a i e n t  
l e s  b a s e s  d ' une  a l i m e n t a t i o n  c a r n é e .  Le Mélanés i en  se c o m p o r t a i t  en  p r g d a t e u r  du 
m i l i e u  n a t u r e l  mais se g a r d a i t  d e  b o u l e v e r s e r  d e s  B q u i l i b r e s  f r a g i l e s  notamment en 
c o n t r ô l a n t  s a  n a t a l i t é .  
c 
i 
Les Echanges i n t e r - g r o u p e s  r e s t a i e n t  limités, l ' é c o n o m i e  d e  marché B t a i t  . 
I 
s o c i é t é  a v e c  sa " n a ï v e t é t 1  e t  s o n  é t r a n g e t é  h i s t o r i q u e  (n 'a - t -on  p a s  d i t  d e p u i s  q u e  l I 
b 
l e s  m é l a n é s i e n s  B ta i en t  des  " r e s c a p é s  du n é o l i t h i q u e "  ?)  v a  d e v o i r  a s sumer  l e  c h o c  
, 
d 'une  c o l o n i s a t i o n  q u i  t r è s  v i t e  s e  d é f i n i r a  comme a c c a p a r e u s e  d e  terres  face à 
une c i v i l i s a t i o n  r u r a l e  marquée p a r  s o n  a t t a c h e m e n t  p a s s i o n n é  à l a  terre e t  a y a n t  
c o d i f i é  p a r  une r i c h e  e t  complexe  o r g a n i s a t i o n  les t y p e s  de  r a p p o r t s  e n t r e  l e  sol 
e t  l'homme. 
l 
l 
I 
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Trbs  v i t e  l a  mise en p l a c e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  c o l o n i e  v a  amener les 
r e s p o n s a b l e s  p o l i t i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i f s  à se p e n c h e r  s u r  l a  q u e s t i o n  d e  l a  
p r o p r i é t e  i n d i g è n e  e t  d e  s a  d é f i n i t i o n  j u r i d i q u e .  On p e u t  d i r e  q u e  l a  c h a r t e  
f o n c i b r e  d e  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  r e p o s e  s u r  l a  d é c l a r a t i o n  DU BOUZET du  20.1 .I 6550 
P a r  cet te  d é c l a r a t i o n ,  l e  Gouverneur  DU BOUZET p o s e  le p r i n c i p e  d e  l a  p r o t e c t i o n  
d e s  terres occupées  p a r  les i n d i g è n e s .  Dans ce t t e  l i g n e  d ' i d é e ,  il va  a n n u l e r  l e s  
t r a n s a c t i o n s  a n t é r i e u r e s  f a i t e s  p a r  c e r t a i n s  e u r o p é e n s  a v e c  les t r i b u s  a u t o c h t o n e s ,  
d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  s o u v e n t  d o u t e u s e s  (dan  d e  t a b a c ,  alcool, p a c o t i l l e ,  armes à f e u ,  
ou p r e s s i o n s  p h y s i q u e s ) .  A l ' a v e n i r ,  il e s t  d é c r é t é  que  s e u l  1 ' E t a t  p o u r r a  f a i r e  
d e s  t r a n s a c t i o n s  p o r t a n t  s u r  l a  c e s s i o n  d e s  terres  m é l a n é s i e n n e s .  D'autre p a r t ,  
c e t t e  d é c l a r a t i o n  crée a v e c  l e s  te r res  d i t e s  " v a c a n t e s " ,  l e  Domaine d e  l ' E t a t ,  e t  
e l l e  j e t t e  l e s  b a s e s  de  l a  d 6 f i n i t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e ;  
En 1855 t o u j o u r s ,  e s t  créé l e  s e r v i c e  du c a d a s t r e  (.sn 1975, l e  c a d a s t r e g e  du t e r r i -  
t o i r e  va commencer!). J u s q u ' e n  1858, l e s  d r o i t s  d e s  a u t o c h t o n e s  o n t  été m a i n t e n u s .  
Ce la  s ' e x p l i q u e  a u s s i  b i e n  p a r  l a  p rudence  du L é g i s l a t e u r  (comme l ' a t t e s t e  l a  
r é g l e m e n t a t i o n  du 1 9  j u i n  I857 s u r  l l a l i é n a t i a n  d e s  terres  Domania les )  q u e  p a r  l a  
f a i b l e s s e  de  l ' e m p r i s e  fonc ière  eu ropéenne .  Celle-ci s ' e x p l i q u e  p a r  l ' i n s é c u r i t é  
d ' abord  q u i  a amené l e s  A u t o r i t é s  B refuser l e u r  s o u t i e n  aux  c o l o n s  h o r s  d e s  z o n e s  
" p a c i f i é e s " .  A u s s i  e n  1858, le nombre d e  c o l o n s  n ' a t t e i n t  p a s  l a  c e n t a i n e ;  p r e s q u e  
t o u s  s o n t  c o n c e n t r 6 s  en  q u e l q u e s  p o i n t s  : Tiwaka,  C a n a l a ,  P o r t  d e  F r a n c e  (NoumtSa), 
Ile Nou, I l e  d e s  P i n s .  Mais à p a r t i r  d e  1858, les c o l o n s  s o n t  a u t o r i s é s  Zì s ' i n s -  
t a l l e r  à " l eu r s  r i s q u e s  e t  p é r i l s "  s u r  l e s  z o n e s  non c o n t r ô l é e s  p a r  l ' A d m i n i s t r a -  
t i o n .  On v e r r a  a l o r s  a p p a r a î t r e  d e s  foyers de  c o l o n i s a t i o n  s p o n t a n é e  un peu  p a r t o u t '  
sur l a  g rande  terre  c a l é d o n i e n n e .  Têtes d e  p o n t  s o u v e n t  éphémères  q u i  d i s p a r a i t r o n t  
au b o u t  d e  q u e l q u e s  mois, d e  q u e l q u e s  a n n é e s ,  m a i s  p a r f o i s  aus s i  c e r t a i n e s  p l u s  
s o l i d e s  s e r o n t  à l ' o r i g i n e  d ' u n  noyau d e  peuplement  v i v a c e  (Voh, Gomcn, p a r  . exemple) .  
En 1868, un recensement f a i t  é t a t  de  850 h a  d e  t e r r e s  cu l t i vées  p a r  l e s  c o l o n s  s u r  
l ' ensemble  d e  la Nouvel le -Calédonie .  A i n s i  que  l e  note  SALMON ( I ) ,  on ass is te  i3 un 
( 1 )  SALMON : Remarques s u r  l e  r é g i m e  d e s  t e r res  d e  Nouve l l e -Ca lédon ie  -PARIS 
1935, r e c u e i l  Dareste. 
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a, 
e s s o r  assez b r o u i l l o n  d e s  c u l t u r e s  l e s  p l u s  variées : "On s ' o c c u p e  d ' é l e v a g e ,  on 
p l a n t e  un peu p a r t o u t  du c a f é ,  du r i z ,  d e  l ' i n d i g o ,  du t a b a c ,  du maïs, d e s  h a r i -  
c o t s ,  d e  l a  canne  à s u c r e .  Les i n d i g è n e s  eux m8mes o n t  s u i v i  l e  mouvement. 
ir 
L ' a r r ê t é  no. 147 du 24 décembre 1867 v a  r e c o n n a î t r e  l ' e x i s t e n c e  l é g a l e  d e  l a  
t r i b u ,  son  au tonomie ,  e t  l u i  c o n f é r e r  i m p l i c i t e m e n t  l a  p e r s o n n a l i t 6  mora le .  Le 
22 j a n v i e r  1868,un  n o u v e l  a r r ê t é  d o t e  l a  communauté i n d i g è n e  d ' u n  domaine é l a r g i  
c o n s t i t u é  p a r  la f u s i o n  d e s  t e r res  a p p a r t e n a n t  aux  p a r t i c u l i e r s .  s i  j u s q u ' i c i ,  
on p e u t  d i r e  q u e  l a  l é g i s l a t i o n  s ' e s t  e f f o r c é e  d e  v e i l l e r  a u  r e s p e c t  des  d r o i t s  
t r a d i t i o n n e l s  d e s  a u t o c h t o n e s ,  l e s  p r e m i e r s  s i g n e s  d ' u n e  p r a t i q u e  moins  f a v o r a b l e  
v o n t  a p p a r a î t r e .  A i n s i  e n t r e  1868 e t  1874 ,  c i n q  a r r ê t é s  d ' a p p l i c a t i o n  r e l a t i f s  a u x r  - 
t e r r i t o i r e s  d e  cer ta ines  t r i b u s ,  ne s e r o n t  p a s  t ranscr i t s  au Bureau d e s  Hypothsques  
de  Nouméa e t  ce, c o n t r a i r e m e n t  aux  d i s p o s i t i o n s  d e  l ' a r t i c l e  11 d e  l ' a r r ê t é  du 
22/1/1868. F a i t  beaucoup p l u s  g r a v e ,  un n o u v e l  a r rê té  en  d a t e  du G'mars 1876 v i s a n t  
au cantonnement  d e s  mélanésiens d a n s  d e s  r é s e r v e s ,  v a  r e s t r e i n d r e  l e  d r o i t  d e  pro-  
p r i é t E  c o l l e c t i v e  r econnu  en  1868 t r è s  solennellement e t  le ramène p r e s q u e  à un 
s i m p l e  d r o i t  d e  j o u i s s a n c e .  Cet a r rê té  va  a u t o r i s e r  a l o r s .  les  r e c t i f i c a t i o n s  d e  
l i m i t e s  d e  t r i b u s  p o u r  u s a g e  du domaine P u b l i c  ( d o n c  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  o f f i -  
c i e l l e ) .  Mais l e  m a i n t i e n  d e s  clauses i n t e r d i s a n t  l ' h y p o t h è q u e  ou l a  l o c a t i o n  d e s  
t e r res  d e s  M é l a n é s i e n s  a u x  EuropBens,montre  q u e  l e  l é g i s l a t e u r  concède  aux  d r o i t s  
f o n c i e r s  d e s  m é l a n é s i e n s  p l u s  q u ' u n e  v a l e u r  d e  j o u i s s a n c e .  A i n s i  une a m b i g u ï t é  d e  
t a i l l e  s u r  l e  s t a t u t  exact d e  l a  r é s e r v e  a p p a r a P t .  Cette a m b i g u ï t é  r é s i d e  d a n s  
l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  1 ' a r r G t é  d e  1868 p r i s  p a r  l e  Gouverneur  GUILLAIN q u i  é t a i t  un 
f o u r r i é r i s t e  c o n v a i n c u  e t  q u i  c r o y a i t  t r o u v e r  d a n s  Pa s o c i é t é  Mélanés i enne  l e  
modble i d é a l  d e  soc ié té  " n a t u r e l l e t !  exempte  du "carcan" de  l a  p r i v a t i s a t i o n  d e s  
b i e n s .  Ce p e n c h a n t  d e  ce Gouverneur  p h i l o s o p h e ,  v a  l ' i n c i t e r  B i n s c r i r e  d a n s  l a  
c o d i f i c a t i o n  j u r i d i q u e ,  l e s  d r o i t s  d e  l ' u t o p i e  communiste  n a t u r e l l e  q u ' i l  c r o y a i t  
d i s c e r n e r  d a n s  l e s  s t ructures  d e  l a  s o c i 6 t é  m é l a n é s i e n n e .  Cela aura p o u r  consé- 
quence l e  s t a t u t  f o n d a m e n t a l  e t  t o u j o u r s  a c t u e l  d e  l a  Réserve Mélanés i enne  : 
r 
k 
i n a l i é n a b l e ,  incommutable ,  i n c e s s i b l e .  Le t e r r i t o i r e  affecté  à l a  r é s e r v e  es t  
p r o p r i é t é  de  t o u s  les h a b i t a n t s  s o u s  l ' a u t o r i t é  d é t e r m i n a n t e  du che f .  11 en r é su l t e  
c 
que l e  d r o i t  c l a s s i q u e  e u r o p é e n  d e  p r o p r i é t é  t e l  q u o i l  e s t  p e r ç u  a v e c  ses clansé- 
quences  s u c c e s s o r a l e s  d i r e c t e s  ne s ' a p p l i q u e  p a s  à P ' i n t B r i e u r  d e s  réserves. 
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P o u r t a n t  t r b s  t a t ,  d e s  a u t e u r s  comme ROCHAS, LAMBERT, VIEILLARD, DESPLANCHES, 
a v a i e n t  i n s i s t 6  s u r  l a  n o t i o n  d e  p r o p r i é t é  p r i v é e  p r o p r e  aux  m é l a n é s i e n s .  A u s s i  
1'arrGté d e  1868 v a  ê t re  une p r e m i s r e  e t  p ro fonde  p e r t u r b a t i o n  au s t a t u t  f o n c i e r  
cou tumie r  p r o p r e  aux  a u t o c h t o n e s .  L ' a r r a t é  de mars 1876 é t a b l i s s a n t  le p r i n c i p e  du 
cantonnement  es t  une  s e c o n d e  p e r t u r b a t i o n  a g g r a v a n t  l a  s i t u a t i o n .  Le Gouverneur  
SORIN ( 1 )  s l i n t ~ r r o g e  d ' a i l l e u r s  s u r  l a  v a l i d i t 6  d e  cet  acte e t  s u r  son  éven tue l  
c a r a c t è r e  a b u s i f .  P r i s  en c o n s e i l  p r i v é ,  cet  a r r Q t é  s e m b l e r a i t  r e s s o r t i r  p a r  ses 
i m p l i c a t i o n s  j u r i d i q u e s  d ' u n  d é c r e t  p r i s  p l u t 8 t  p a r  l e  Gouvernement c e n t r a l  B 
P a r i s  ! 
D'ail leurs,  les r é a c t i o n s  m é l a n é s i e n n e s  s e r o n t  nombreuses  e t  s i g n i f i c a t i v e s  
d e  l ' u s u r p a t i o n  q u i  é t a i t  r e s s e n t i e  face à ce t te  p o l i t i q u e  f o n c i b r e .  En 1869 d e s  
i n c i d e n t s  é c l a t è r e n t  aux L o y a u t é s  e t  t r 2 s  sagemen t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  é r i g e r a  les 
Loyautés  e n  r é s e r v e  i n t e g r a l e  ( u n  p r o j e t  p r é v o y a i t  l ' i n s t a l l a t i o n  du bagne  B 
Mar6 !). A l'île d e s  P i n s  en 1872,  u n e  l o i  v a  affecter  l'$le en t o t a l i t 6  B l ' a d m i -  
n i s t r a t i o n  P é n i t e n t i a i r e  p o u r  y i n s t a l l e r  d e s  b a g n a r d s .  Mais les a u t o c h t o n e s  
r e f u s e r o n t  d e  p a r t i r  s u r  l a  g r a n d e  t e r r e  e t  f i n a l e m e n t  en mesure d ' a p a i s e m e n t + l a  
m o i t i é  d e  l'île l e u r  s e r a  l a i ssée .  
La r é v o l t e  de 1878 ( 2 )  s u r  l a  c ô t e  Oues t  p r i n c i p a l e m e n t ,  a p p a r a î t  d ' a b o r d  
comme u n e  r é a c t i o n  f o n c i è r e  face b l a  d 6 . p a s s e s s L m c r o i s s a n t e  d e s  t e r r i t o i r e s  cana -  
ques  e t  a u x  d é g a t s  p rovoqués  aux  c u l t u r e s  i n d i g b n e s  p a r  les t r o u p e a u x  e u r o p e e n s  
l a i s s é s  en  d i v a g a t i o n  en  p é r i o d e  d e  s é c h e r e s s e .  L ' ampleu r  e t  l a  v i o l e n c e  d e  cet te  
r é v o l t e  f e r o n t  q u e  j u s q u l e n  1895  on a s s i s t e ra  à une a c c é l é r a t i o n  d e s  c a n t o n n e m e n t s  
a u t o r i t a i r e s ! 3 h a i s  a p r b s  1895, d e s  fo rmes  p l u s  l é g a l i s t e s  a p p a r a f t r o n t  d a n s  l a  
p o u r s u i t e  d e s  o p é r a t i o n s .  Les c h e f s  s e r o n t  c o n s u l t é s  p o u r  les d é l i m i t a t i o n s  d e  
t e r r a i n s ,  et p a y é s  à t i t r e  p e r s o n n e l  s o i t  en  t e r res  d e  compensa t ion  s o i t  en índem- 
n i tés .  
( 1  SORIN - 1956 .. C o n s i d & r a t i o n s  SUI- l a  s i t u a t i o n  f o n c i b r e  e n  N o w e l l e - C a l é d o n i e .  
Rappor t  d e  mi 'ssion. (non  p u b l i 8 ) .  
( 2 )  R. DOUSSET - 1970  - C o l o n i a l i s m e  e t  c o n t r a d i c t i o n  en Nouve l l e -Ca lédon ie  
La r B v o l t e  d e  1878.  P a r i s  1970. 
e t  du mQme : Terre N a t a l e ,  Terre d ' E x i l ,  Pa r i s  1976. 
I n s t i t u t i o n s  e t  coutumes  c a n a q u e s  1944. ( 3 )  RAU - 
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Sur les actes d e  ce t te  Gpoque, les cessions s o n t  s t i p u l é e s  comme l l c o n s e n t i e s " .  
Mais a i n s i  que  le s i g n a l e n t  d e  nombreux a u t e u r s  a u t o r i s e s  comme SORIN (Gouverneur  
d e s  c o l o n i e s ) ,  SALMON ou RAU ( J u r i s t e s  t o u s  deux)  d e r r i b r e  l a  f a ç a d e  j u r i d i q u e  se 
c a c h e n t  d e s  m a n i p u l a t i o n s  d e  t e r r a i n s  du t y p e  d e  ce l les  d é n o n c é e s  p a r  un témoin  
topographe ,  MILLET ( 1 )  : " l ' I n d i g è n e  t i e n t  à sa p r o p r i 6 t é  a u t a n t ,  s i  ce n ' e s t  
p l u s  q u e  l e  paysan  normand t i e n t  à l a  s i e n n e .  Dans ces c o n d i t i o n s ,  l o r s q u e  l e  
g rand  c h e f  c & d e  à l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  terres d e  s a  t r i b u ,  il comme& au  regard d e  
Y 
l a  l o i  canaque  une  i n i q u i t é .  Du r e s t e  il ne d e v i e n t  a i n s i  p r é v a r i c a t e u r  que  pous  
p a r  un s e n t i m e n t  d e  vengeance  e n v e r s  ses sujets.  Aucune a u t r e  c o n s i d é r a t i o n  ne 
s e r a i t  assez p u i s s a n t e  pour  l ' i n c i t e r  à t r a h i r  a i n s i  l e s  i n t é r ê t s  v i t a u x  de  sa 
t r i b u " .  
A u s s i ,  il p a r a i i t  p r o b a b l e  q u ' u n e  p a r t i e  d e s  o p e r a t i o n s  d e  d é l i -  
m i t a t i o n  d e s  r e s e r v e s  n e  p o u v a i t  ê t r e  p e r ç u e  p a r  l a  m a j o r i t é  d e s  m e l a n 5 s i e n s  
c o n c e r n é s  que  comme une  s p o l i a t i o n .  Après  l a  r é v o l t e  d e  1878, d e  nombreuses  t r i b u s  
e x i s t a n t e s  se v i r e n t  c o n f i s q u e r  l e u r  t e r r i t o i r e  e t  f u r e n t  c o n t r a i n t e s  a d m i n i s t r a -  
t i v e m e n t  à s ' i n s t a l l e r  s u r  l e  t e r r i t o i r e  de t r i b u s  é t r a n g è r e s .  Ces g r o u p e s  nommds 
" c l a n s  6 t r a n g e r s 1 '  p a r  l e s  m é l a n é s i e n s  d ' a u j o u r d ' h u i ,  n ' o n t  s o u v e n t  p a s  e u  accbs b 
l a  t e r re  e t  f u r e n t  mal a c c e p t e s ,  a u j o u r d ' h u i  e n c o r e  l e u r  p r é s e n c e  res te  mal s u p p o l -  
I tée  d a n s  c e r t a i n e s  t r i b u s .  
Dans ce c o n t e x t e  l a s  m e s u r e s  n o u v e l l e s  p r i s e s  e n  1897 p a r  l e  g o u v e r n e u r  
FEILLET v o n t  a c h e v e r  d e  f i g e r  le monde Mélanés i en  d a n s  des  s t r u c t u r e s  f o n c i a r e s  
q u i  s o n t  t o u j o u r s  en  p l a c e  a c t u e l l e m e n t .  En e f fe t ,  d e s i r e u x  d e  re lancer  l a  colo- 
n i s a t i o n  a g r i c o l e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  a v e c  un p l a n  a m b i t i e u x  d e  c u l t u r e  du café,  l e  
Gouverneur  FEILLET p o u r  o b t e n i r  d e s  terres d i s p o n i b l e s  p o u r  l a  c a f 6 I c u l t u x e  va  ê t r e  
amen6 i3 promulguer  d e  n o u v e l l e s  mesures, C o n s t a t a n t  l e  b r u t a l  f l é c h i s s e m e n t  démo- 
g r a p h i q u e  du m i l i e u  m é l a n é s i e n  ( q u i  p a s s e  d e  50.000 h a b i t a n t s  estimés b 20.000 h.  
( s u r  l a  g rande  t e r r e ) .  O r  comme on estimait B 3ha p a r  i n d i v i d u  l a  s u r f a c e  nécessai e 
r e c e n s é s  e n t r e  1850 e t  1897), un r a p p o r t  du c h e f  du s e r v i c e  t o p o g r a p h i q u e ,  Mr. 
ENGLER n o t e  a l o r s  que les m e l a n é s i e n s  d i s p o s e n t  d e  130.000 ha p o u r  20.OOO h a b i t a n t  
pour l ' au toconsommat ion ,  le r a p p o r t  ENGLER p r o p o s a i t  d e  d é s a f f e c t e r  46.000 ha d e  
terres  de  t r i b u s  p o u r  l e s  a t t r i b u e r  aux  nouveaux c o l o n s .  Cette vue  a r i t h m é t i q u e  d u  
r a p p o r t  e n t r e  la p o p u l a t i o n  m é l a n é s i e n n e  e t  l a  terre d i s p o n i b l e ,  i g n o r a i t  l e s  
l o n g u e s  j a e h e r e s  propres  B l ' a g r i c u l t u r e  m é l a n é s i e n n e .  Cette f r o i d e  r g d u c t i o n  d e  la 
i 
(I 1 MILLET - 1930 - Notes  i n é d i t e s  s u r  l a  r e g i o n  d e  Canala. Nouméa - p u b l i é e s  p a r  
n. MAYET. 
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s u r f a c e  o c t r o y &  aux  m e l a n é s i e n s ,  n e  d o i t  p a s  t r o p  e x a g é r e r  l a  compréhens ion  d e  
la p o l i t i q u e  i n d i g è n e  d ' a l o r s .  En e f f e t ,  l a  p l u p a r t  d e s  a u t e u r s  ou d e s  r e s p o n s a b l e s  
a d m i n i s t r a t i f s  e n t r e  1860 e t  1920 v o n t  p r o p h e t i s e r  e t  d é p l o r e r  l e s  c o n s t a t s  démo- 
g r a p h i q u e s  q u i  à l ' é p o q u e  p r é v o y a i e n t  une e x t i n c t i o n  r a p i d e  de l ' e t h n i e  mélané-  
s i e n n e .  FEILLET p r e n a i t  a c t e  d ' u n e  é v i d e n c e  s t a t i s t i q u e  ( p e u t - ê t r e  d i s c u t a b l e  en 
ce q u i  c o n c e r n e  l a  v a l e u r  a b s o l u e  d e s  c h i f f r e s ) ,  g é n é r a l e  a l o r s  d a n s  le P a c i f i q u e ,  
chaque f o i s  que  l e s  e u r o p é e n s  s ' i m p l a n t a i e n t  3 caté des  a u t o c h t o n e s .  
P r é c i s o n s  qu'ENtLER dans s o n r a p p o r t  e s t ima i t  que  le tiers des t e r res  d e s  
i n d i g i h e s  s o i t  46.000 h a  n ' é t a i t  p a s  j u g é  a p t e  p o u r  une  mise en v a l e u r  a g r i c o l e .  
C'est l e  tex te  du 29 j a n v i e r  1898 p r i s  en  C o n s e i l  P r i v é  e t  approuve  p a r  l a  
dépêche m i n i s t é r i e l l e  n o  567 q u i  es t  d é c i s i f  p o u r  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  l é g i s l a t i o n  
f o n c i è r e  p r o p r e  aux  a u t o c h t o n e s .  P a r  ce t ex te ,  l ' A d m i n i s t r a t i o n  p r o c l a m a i t  s o n  
d r o i t  21 l ' a p p r o p r i a t i o n  c o m p l è t e  d e s  t e r r a i n s  d é l i m i t é s  j u g é s  n é c e s s a i r e s  p o u r  Les 
i , . _  
... , . . 8 ::.. 
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b e s o i n s  de l a  c o l o n i s a t i o n .  C e r t a i n e s  t r i b u s  se v e r r o n t  a i n s i  p r i v é e s  d e  t o u t e s  
l e u r s  t e r res  e t  s e r o n t  c a n t o n n é e s  s u r  d e s  r é s e r v e s  é t r a n g g r e s  c h o i s i e s  par  l ' a d m i -  
n i s t r a t i o n .  Le Gouverneur  FEILLET j u s t i f i a i t  ses mesures  p a r  l a  t r o p  g r a n d e  s u p e r -  
f i c i e ' d e s  r é s e r v e s  p a r  r a p p o r t  à l e u r  p o p u l a t i o n  e t  l ' é t a t  d ' abandon ou  d e  f r i c h e  
q u i  l e s  c a r a c t é r i s a i e n t  t r o p  s o u v e n t .  Les o p e r a t i o n s  d e  can tonnemen t ,  n e  d e v a i e n t  
p o r t e r  que  s u r  les terres i n u t i l i s é e s  e t  on d o n n a i t  l a  g a r a n t i e  d e  3 ha  d e  terres 
de cu l ture  p a r  i n d i v i d u  ou  "des  s u r f a c e s  j u g é e s  n é c e s s a i r e s  à l e u r  s u b s i s t a n c e " .  
Mais les textes  d ' a p p l i c a t i o n  a u t o r i s e r o n t  d e s  o p é x a t i o n s  q u i  p o r t e r o n t  s u r  
d e s  t e r r a i n s  o c c u p é s  e t  e f f e c t i v e m e n t  c u l t i v é s  p a r  l e s  mélnnr3siens.  A i n s i  q u e  l e  
conf i rme SORIN : "Le dép lacemen t  a u t o r i t a i r e  de  v i l l a g e ,  l ' e n l è v e m e n t  d e s  r B c o l t e s  
q u i  s e r a  imposd d a n s  b i e n  d e s  c a s  aux  a u t o c h t o n e s ,  s o n t  s u r t o u t  d e s  mesures consa -  
c r a n t  un f l a g r a n t  a b u s  d ' a u t o r i t é ,  v i o l a n t  l a  coutume e t  e n t a c h a n t  une p o l i t i q u e  
l o u a b l e  de  mise en  v a l e u r " .  
La l é g i s l a t i o n  du cantonnement  v a  s e  t r o u v e r  c o m p l é t é e  p a r  l ' a r r g t é  du  
9 a o Q t  1898 q u i  v a  d é f i n i r  j u r i d i q u e m e n t  l ' o r g a n i s a t i o n  i n t e r n e  d e s  t r i b u s .  Les 
t r i b u s  s e r o n t  d i r i g é e s  p a r  un " p e t i t  c h e f "  e t  r e g r o u p é e s  e n  d i s t r i c t  s o u s  l ' a u t o -  
rité d'un "Grand Chef" ,  t o u s  deux  nommés p a r  le Gouverneur .  Ces n o t a b l e s  " c h o i s i s "  
s e r o n t  r e s p o n s a b l e s  d e  l ' o r d r e  e t  d e  l a  p a i x  d e s  t r i b u s  e t  auron-t  un p o u v o i r  d e  
s a n c t i o n s  s u r  l e u r  su je t s .  Les a u t o c h t o n e s  s e r o n t  a s t r e i n t s  à l ' o b l i g a t i o n  d e  
i 
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r é s i d e n c e  d a n s  l e s  t r i b u s  e t  l e s  a u t o r i s a t i o n s  d e  dEp lacemen t s  s e r o n t  d é l i v r é e s  
p a r  l e s  gendarmes q u i  s e r o n t  promus " s y n d i c  d e s  t r i b u s " .  Ces mesures  v o n t  p e r t u r b e r  
gravement  l e s  coutumes ,  p r o v o q u e r  d e s  crises au n i v e a u  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  c l a s s i q u e  v 
d e  l f a u t o r i t é  c o u t u m i è r e  e t  d e s  d r o i t s  d ' u s a g e s  d e s  i n d i v i d u s .  
r 
Le c o m i t é  d e  p r o t e c t i o n  d e s  I n d i g g n e s  d e  Nouvel le -CalBdonie  créé h P a r i s ,  
f it  é t a t  d e  son  émoi  d e v a n t  l ' a m p l e u r  d e s  mesures p r i s e s  e t  l o c a l e m e n t  MILLET dans 
ses Notes I n é d i t e s  remarque q u ' a u  c o u r s  d e s  o p é r a t i o n s  d e  can tonnemen t ,  "des  sc@es 
l a m e n t a b l e s  se d é r o u l a i e n t " .  
r 
Le Gouverneur  FEiLLEK d ' a i l l e u r s ,  d a n s  l a  n o t i c e  s u r  l a  Nouvel le -CalEdonie  
r é d i g é e  pour  l ' E x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e  tîn! 21 j u s t i f i e r  sa  p o l i t i q u e ,  d e  même q u ' à  
Nouméa l e  c h e f  du S e r v i c e  d e s  A f f a i r e s  i n d i g è n e s  dQ l e  ler  j u i l l e t  1896  d e v a n t  l e s  
p a s s i o n s  s o u l e v é e s  e x p l i q u e r  a u s s i  l a  p o l i t i q u e  c h o i s i e  d e v a n t  l e  C o n s e i l  g g n é r a l .  
A p a r t i r  d e  1903, d a t e  d e  l a  f i n  d e s  o p é r a t i o n s  d e  can tonnemen t ,  j u s q u ' b  
1920, peu d e  mesures n o u v e l l e s  n o t a b l e s  i n t e r v i e n d r o n t ,  s a u f  l a  r e s t i t u t i o n  e n  
1913 de  la q u a s i  t o t a l i t 6  d e  l'île d e s  P i n s  à ses h a b i t a n t s .  
En 1920, a p r s s  l ' é p i s o d e  d e  l'la r é v o l t e  d e  Hienghène" d e  1917,  l ' A d m i n i s t r a -  
t i o n  entama une p o l i t i q u e  d f o u v e r t u r e  marquée p a r  d e s  o p é r a t i o n s  d ' a g r a n d i s s e m e n t  
des  r e s e r v e s  l e s  p l u s  é t r o i t e s ;  ce t te  p o l i t i q u e  p r i t  après 1950 une ampleu r  n o t a -  
bls. I1 f a u t  d i r e  que  l a  s u p p r e s s i o n  du  r é g i m e  d e  l ' i n d i g é n a t  e n  1946  et l e  d r o i t  , 
de  v o t e  sans x e s t r i c t i o n  a c c o r d é  aux  mélanésiens d e p u i s  1951 o n t  changé  n o t a b l e m e n t  - 
les données  du c o n t e x t e  e t  q u ' a u j o u r d ' h u i  l ' a f f a i r e  d e s  d r o i t s  f o n c i e r s  m é l a n 6 s i e n s  - 
e s t  au centre du d é b a t  p o l i t i q u e  l o c a l .  Mais ce q u i  reste pe rmanen t  21 p r e s  d 'un 
a i h c l e  d e  d i s t a n c e ,  c ' es t  l e  m a i n t i e n  d ' u n  r é g i m e  f o n c i e r  m g l a n é s i e n  j u r i d i q u e m e n t  
c o n t e s t a b l e ,  économiquement  i n a d a p t é ,  p sycho log iquemen t  d e  p l u s  en  p l u s  mal suppor -  
t é ,  p o l i t i q u e m e n t  dange reux  c a r  symbole d ' un  p a s s é  I t c o l o n i a l "  devenu a n a c h r o n i q u e  
aux yeux d e s  j e u n e s  g 6 n é r o t i o n s .  
- 
Quelques  exemples  p e r m e k t r o n t  d e  s a i s i r  l e a  b l o c a g e s  d a s  au s t a t u t  a c t u e l  
des réserves. A i n s i  l e  m s l a n e s i e n  d i s p o s a n t  cou tumiè remen t  de  terres O c u l t u r e s  ne 
peu t ,  p u i s q u e  l e s  terres d e  réserves s o n t  " i n a l i i n a b l e s ,  incommutables  e t  inceesi- 
b les t ' ,  o b t e n i r  d e s  emprunts  d 'Equ ipemen t  i m p o r t a n t s  l u i  p e r m e t t a n t  d e  m o d e r n i s e r  e t  
v a l o r i s e r  son  e x p l o i t a t i o n .  S'il a pii g r â c e  à d e s  r e v e n u s  p r o p r e s ,  mettre e n  v a l e u r  
f': 
4 
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son exploitation, il n'a pas la garantie qu'à son décès, l o  transmission du bien 
se fera pour ses  héritiers directs; en effet le conseil des Anciens de sa tribu 
statura souverainement et disposera coutumièrement des biens fonciers du d6funt. 
Si ce mélanés5en achate un bien foncier hors de sa tribu dans des terres soumises 
au droit foncier normaltil en aura la disposition selon le statut français;& son 
dbc&s, lo succession sera réglBe par le conseil des Anciens en fonction de l a  
coutume. 
11 résulte de cette situation que l'agriculture mélan6sienne.xeste l e  plus 
souvent autarcique, incapable d'un effort d e  production et d'organisation soutenu. 
Puurtant certaines tribus possèdent des terres bien placées et fertiles qui per- 
mettraient des cultures maraîchères par exemple de bon rapport. Souvent aussi, 
l'habitude prise depuis une dizaine d'années pax l e s  jeunes m6lan6siens de tra- 
vailler 21 temps partiel sur les mines et les chantiers est un autre facteur de 
ddsaffection. La politique d'agrandissement des réserves a localement amélioré la 
situation difficile de certaines tribus, mais l e s  Blargissements de tribus,parfois 
importants,n'ont pas provoqué la mise en valeur qu'on était en droit d'espérer. 
Certes l e 5  terres nouvelles accordées ne sont pas toujours de grande v a l e u r  cul- 
turale et permettent au mieux des pâturages extensifs, mais dans d'autre cas des 
terres excellentes (les 200 ha de rizières du colon JANNIZEL à Pouebo par exemple) 
sont restées en friche. Enfin l e  Systeme coutumier qui a fonctionné au niveau de 
l'attribution des agrandissements n'a fait que confirmer les disparités existantes 
entre les  clans maîtres d e  la terre et du pouvoir, e t  les clans non fieffés en 
terres ou n'ayant que des droits d'usage, c'est-à-dire l e s  clans "étrangers" qui 
chasses de leurs terres lors du cantonnement ont &té administrativement installés 
dans des tribus étrangeres oÙ souvent ils sont restés jusqu'a nos jours frappés 
d'ostracisme. 
Au moment oÙ une inflexion politique avec I n  pleine citoyenneté reconnue et 
psychologique avec la reprise d'une forte natalité auraient permis le dQsenclavement 
mental et social des autochtones, la prudence des autorit6s et l'extrême conserva- 
tisme local ont empêch8 ?I l'époque les mesures d'incitation qui auraient permis 
peut-€?tre une ouverture du milieu mglanésien et son engagement dans des circuits 
Bvofutifs. Aujourd'hui,les solutions purement techniques paraissent quelque peu 
compromises par la politisation qui s'est greffée sur le statut de la réserve e t  
1'6volution des structures de la soci6t6 autochtone. 
1 ~ ...-.. - ..... - 
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3 ,  - La p o l i t i q u e  r!e c o l o n i s a t i o n  Européenne  
-------,-----Y-------------.-------------- . . .  
T r o i s  a s p e c t s  e s s e n t i e 1 - s  s o n t  c a r a c t é r i s t i q u e s  e n t r e  1858 e t  1900, d e  l a  
p o l i t i q u e  d e  c o l o n i s a t i o n  : La c r é a t i o n  d e  g r a n d e s  c o n c e s s i o n s ,  l a  mise en  p l a c e -  
d 'une  p u i s s a n t e  c o l o n i s a t i o n  d ' o r i g i n e  p e n a l e ,  une p o l i t i q u e  d e  p e t i l t e  c o l o n i s a -  . 
t i o n  l i b r e  v o u l a n t  c r ée r  un c o l u n a t  d e  q u a l i t é  a v e c  l e  s y s t s m e  FEILLET. 
Les q r a n ~ e ~ - c ~ " " " , ~ ~ ~ n ~ - .  Devant  l e s  t r 2 s  f a i b l e s  r E s u l t a t s ,  o b t e n u s  en 
18158 p a r  l a  c o l o n i s a t i o n  e u r o p é e n n e ,  l ' A d m i n i s t r a t i o n  v a  a u t o r i s e r  l a  créaticvil d e  
coincessions h o r s  d e s  z o n e s  l i p a c i f i E e s l t  à c o n d i t i o n  q u e  ces c o n c e s s i o n s  n ' e m p i é t e n t  
pas  chez l \ e s  m é l a n é s i e n s  e t  q u ' i l  y a i t  d e s  r e g r o u p e m e n t s  d e  c o l o n s  face aux2éven- 
t u e l l e s  a t t a q u e s  c a n a q u e s .  Mais 1 I E t a t  s e  r e f u s a i t  à t o u t  dédomagement en  cas d e  
d 6 g a t s  provoqu6s  p a r  l ' i n s 6 c u r i t é .  Cette p o l i t i q u e  d e  t o l 5 r a n c e  d e  f r o n t s  p i o n n i e r s  
s p o n t a n é s ,  v a  a b o u t i r  à un s y s t è m e  d e  g r a n d e s  c o n c e s s i o n s  a v e c  l ' a r r ê t é  du l e r  
o c t o b r e  1859. Les c o n c e s s i o n s  v a r i e r o n t  en t r e  50 e t  500 ha . ,  p l u s  même a v e c  l ' a g r é e .  
ment du Ministre d e s  c o l o n i e s .  
A i n s i  l e  d é c r e t  i m p e r i a l  du 17/2/9858, a c c o r d e  à BROWN e t  BYRNE, d e s  A u s t r a -  
l i ens  d e  Sydney, une c o n c e s s i o n  d e  40.000 ha.  à l ' o u e s t  d e  l a  b a i e  d e  C a n a l a  - 
S a i n t  V incen t  c o n t r e  un c a u t i o n n e m e n t  d e  250.000 frs. En 1860, PADDON e t  JOUBERT 
o b t i e n d r o n t  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  g r a n d e s  c o n c e s s i o n s  4.000 ha .  chacun ,  
e t  CHEVAL T. 2.000 ha .  p a r  d é c r e t  i m p g r i a l .  Mais au  n i v e a u  d e  l a  mise en v a l e u r ,  
un Bchec assez g é n é r a l  s e r a  e n r e g i s t r g  du f a i t  d e s  c o n d i t i o n s  i m p o s & e s ( i n t r o d u c t i o n  
de c o l o n s ,  f o u r n i t u r e  d e  m a i s o n s ,  d e  ma té r i e l  a g r i c o l e ,  e t  d ' an imaux) .  S e u l s  . 
PADDON e t  JOUBERT r é u s s l r e n t  s u r  l e u r s  terres  s i t u e e s  à P a ï t a  e t  à l a  Dumbéa. 
> 
E n t r e  1862 e t  1875, on c o n s t a t e  d e  nombreuses  a l i é n a t i o n s  d e  t e r r e s  p o r t a n t  
souvent  s u r  d e  g r a n d e s  surfaces à B o u l o u p a r i ,  C a n a l a ,  B o u r a i l ,  Oubatche ,  Pouébo,  
Gomen, l a  vallée du Diaho t .  Elles se f o n t  au p r o f i t  d e  nouveaux i m m i g r a n t s  t e l s  
les n o b l i a u x  R é u n i o n n a i s  q u i  aménent  l e u r  main d ' o e u v r e  11Malr7bar)' ( 1 )  ( q u i  s 'adap: 
t e r a  f o r t  mal e t  d o n t  il sLi!Jsiste e n c o r e  d e s  noyaux m é t i s s b s  d a n s  l a  r é g i o n  d e  La 
Foo) pour  c u l t i v e r  l a  c a n n e  B sucre e t  l e  café. Des A u s t r a l i e n s  s ' i n s t a l l e r o n t  a u s s :  
e t  a p p o r t e r o n t  l e s  t e c h n i q u e s  e t  le v o c a b u l a i r e  t o u j o u r s  u s i t e s  a u j o u r d ' h u i  d a n s  
(1  I1 s ' a g i t  d e s  "indiens" z6cmionni.s q u i  é t a i e n t  i n s t a l l é s  comme " t r a v a i l l e u r s "  
dans  les p l a n t a t i o r i s  d e  c a n n e  à s u c r e .  
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l ' b l e v a g e  ( s t a t i o n ,  r u n ,  paddock,  s tockman) ,  a i n s i  qu 'un  pseudo  s t y l e  "cow-boy 
du Bueh" q u i  c a r a c t 2 r i s e  l a  b r o u s s e  c a l é d o n i e n n e .  De5 A l s a c i e n s - L o r r a i n s  f u y a n t  
l ' a n n e x i o n  P r u s s i e n n e  r e t r o u v e r o n t  a u s s i  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  p u r s  s u j e t s  a l le-  
mands ! 
S i  l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  p r o g r e s s e ,  l e s  Bchecs  s o n t  nombreux h c a u s e  du 
mauvais  c h o i x  d e s  t e r m s  e t  d e s  c u l t u r e s  e t  d e  l ' i n s u f f i s a n t e  c o n n a i s s a n c e  a g r i -  
c o l e  d e s  c a n d i d a t s  c o l o n s .  
Une a u t r e  p o l i t i q u e  d e  c o l o n i s a t i o n ,  e l l e  txès v o l o n t a r i s t e  s ' i m p o s e r a  s u r  
l e  t e r r i t o i r e  a v e c  l a  mise en p l a c e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  p g n i t e n t i a i r e .  Celle-ci 
va  c o n s t i t u e r  un Btat  d a n s  l a  c o l o n i e  a v e c  d e s  d i z a i n e s  d e  mil l iers  d ' h e c t a r e s  d e  
terres ,  r e p a r t i e s  s u r  t o u t  l e  t e r r i to i re ,  a v e c  d e  g r a n d e s  fermes b i e n  e q u i p e e s  e n  
mathr ie l ,  une main d ' o e u v r e  q u a s i  g r a t u i t e  e t  t o u j o u r s  r e n o u v e l l B e  f o r t e  d e  
milliers d ' i n d i v i d u s .  Nous n ' 8 p i l o g u e r o n s  p a s  s u r  l e s  r é s u l t a t s  de  cette exp6- 
r i e n c e  q u i  d i v i s a  t r è s  v i t e  l ' o p i n i o n  e t  a b o u t i t  un c o n s t a t  d ' é c h e c  d a n s  l a  
mise en v a l e u r ,  mais a c c r é d i t a  une  r é p u t a t i o n  d e  l a  c o l o n i e  q u i  f u t  tras p r 6 j u -  
d i c i a b l e  aux p r o j e t s  d e s  c o l o n s  q u i  a u r a i e n t  pu v o u l o i r  s ' y  i n s t a l l e r .  C'est l e  
Gouverneur FEILLET q u i  o b t i e n d r a  d e  P a r i s  en  1894, l ' a r r g t  d e  l a  t r a n s p o r t a t i o n  
d e s  bagnards  en Nouvel le -Calédonie ,  mais p e n d a n t  d e s  a n n é e s  l ' i n s t i t u t i o n  d u  
bagne f o n c t i o n n e r a  e n c o r e  a v e c  ses " p e n s i o n n a i r e s "  d é j à  en  p l a c e .  
E n t r e  1880 e t  9885, d e v a n t  l ' b c h e c  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  r e c r u t e m e n t  des 
c o l o n s  l i b r e s ,  les A u t o r i t é s  p r e n d r o n t  d e  n o u v e l l e s  mesures  p o u r  e n c o u r a g e r  les  
immigrants  : voyage g r a t u i t  des familles a i n s i  q u e  du matériel a g r i c o l e  d e  Noumda 
au lieu d ' i n s t a l l a t i o n ,  c o n c e s s i o n  g r a t u i t e  d ' un  l o t  r u r a l  de  24 ha. ( d o n t  20 he.  
en p â t u r a g e  e t  4 ha.  en  terres B c u l t u r e s )  e t  d 'un  l o t  d e  v i l l a g e  d e  20 ares oÙ 
s e r a  e d i f i é  p a r  l e s  s o i n s  d e  l ' A d m i n i s t r a t i o n  une  h a b i t a t i o n  p r o v i s o i r e .  L e s  
f o u r n i t u r e s  B t a i e n t  g r a t u i t e s  p e n d a n t  6 mois pour les v i v r e s ,  o u t i l s ,  semences ,  
animaux de  t r a i t s ;  d e s  c h a r r u e s  e t  h e r s e s  d t a i e n t  a t t r i b u g e s  p a r  g r o u p e s  de 20 
c o l o n s  nouveaux. 
Les c o n c e s s i o n s  de terres a i n s i  a t t r i b u e e s  B t a i e n t  p r o v i s o i r e s  p o u r  une  
du r& de 4 a n s  e t  l a  r g s i d e n c e  d e s  c o l o n s  o b l i g a t o i r e .  Passé d e  dBlai,5046 d e s  
t e r res  d e v a i e n t  Etre mises en  r a p p o r t  p o u r  l e s  c o l o n s  mariés e t  75% d e  s u r f a c e  
pour  l e s  c é l i b a t a i r e s  e t  une  h a b i t a t i o n  d 6 f i n i t i v e  cons t ru i te .  I1 e t a i t  i n t e r d i t  
d l a l i 6 n e r  les c o n c e s s i o n s  t a n t  q u ' e l l e s  B t a i e n t  f a i t e s  3 t i t r e  p r o v i s o i x e .  L e  
co lon  q u i  ne  r e s p e c t a i t  p a s  les o b l i g a t i o n s  a i n s i  d é f i n i e s  p o u v a i t  être dechu d e  
ses t i t r e s  p a r  l ' A d m i n i s t r a t i o n  e t  l e s  terres f a i s a i e n t  r e t o u r  a u  Domaine. 
. .  , 
... . . .  
. .. . .  
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Ces mesures  d ' i n c i t a t i o n  f i x e n t  l o n g  f e u  e t  a t t i r e r e n t  peu  de  colons ma lg r6  
l e u r  c a r a c t b r e  f a v o r a b l e .  NBanmoins, deux  g r a n d s  domaines  s e r o n t  a c h e t e s  a u  
Domaine p a r  v e n t e  a u x  e n c h b r e s  d e  gr6  B fjr6. A i n s i  Monsieur B R U N  a c h e t a  à B o u r a i l -  
Le Cap 9.000 ha. d e  p â t u r a g e s  p o u r  l ' é l e v a g e  e x t e n s i f  (1881-82) e t  d a n s  le N o r d d i  
Ouaco-Gomen, on a l i e n a  à l a  S o c i B t é  F r a n c o - A u s t r a l i e n n e  D I G E O N  l ' a n c i e n n e  conces-. 
s i o n  de  l a  S o c i é t é  f o n c i b r e  d e  Nouve l l e -Ca lédon ie ,  s o i t  26.000 h e c t a r e s  d ' u n  s e u l  
t e n a n t  ( q u i  f o r m e n t  a u j o u r d l h u i  le domaine d e  Ouaco d e  l a  S o c i é t B  L a f l e u r ) .  En 
1883-84, un r e c e n s e m e n t  a g r i c o l e  f a i t  le b i l a n  d e  l a  mise en  v a l e u r  rgalisée) 
6.250 ha. Btaient c u l t i v B s  d o n t  3.772 e n  café, 2.644 e n  plantes v i v r i & , r e s ,  235 hla. 
- 
en canne  21 sucre, 374 e n  maïs, T 
Au niveau dos l1concessionnairesI1 p o u r  r e p r e n d r e  l e  t o r m i n o l o g i e  d e  l t 6 p o q u e ,  
J.e I I I ~ I I I ~  /ec.wbùwriwe! <6r,c([t>fei-t, 3 " î  r . : ;5 '  5 i r;' -, c;+ ; t; .,g;.-;Z ~ , . 4 ~ ~ + s ~ , ~ 3 g  5  
d g a i o z ~  a 50 im. >ur c e t  a f f e c t i f ,  I56 c o i o n s  6 t a i e n t  d e  n a t i o n a l i t i 5  f r a n ç a i s e ,  
38 d ' o r i g i n e  a n g l a i s e ,  9 d ' o r i g i n e  a l l e m a n d e .  Le t a b l e a u  m o n t r e  une  t r b s  f o r t e  
c o n c e n t r a t i o n  q u i  a p p a r a î t  a u  n i v e a u  d e s  tr& g r a n d e s  O U  des g r a n d e s  p r o p r i 6 t é s .  
C la s t  un d e s  caract6res p e r m a n e n t s  d e  l a  s t r u c t u r e  f o n c i b r e  c a l 6 d o n i e n n e  j u s q u ' a  
no8 j o u r s .  En 1886 un nouveau t a b l e a u  o f f i c i e l  s u r  les t e r r e s  c o n c é d é e s  c o n f i r m a i t  
l e s  d i s p a r i t é s  e n r e g i s t r é e s .  
E v o l u t i o n  des  s t r u c t u r e s  f o n c i e r e s  e n  
Nouve l l e -Ca lédon ie  a u  XIXème s i b c l e  
(Recensemen t s  A d m i n i s t r a t i f )  
Nombres 
d ' e x d o i t a n t s  
1883 1 
surface 
- de 1000 ha. 
1000 2I 2000 ha. 
2000 a 3000 ha. 
3000 a 6000 ha. 
6000 21 20.000 h 
' 20.000 ha. 
21 2 
20 
10 
11 
5 
2 
1886 
150 p r o p r i é t a i r e s  o n t  d e  50 ?I 500 ha. 
50 II o n t  d e  500 à 1.000 ha. 
20 II o n t  d e  1.000 ?I 2.000 ha .  
20 II o n t  d e  2.000 B 3.000 ha. 
10 II o n t  d e  3.000 21 4.000 h a ,  
5 II o n t  d e  4.000 3 5.000 ha .  
1 Il  p l u s  d e  15.000 ha. - 
266 
.. 4 . .  
. .  
4 
. .  
I. i 
: . i '  , .. - .  
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Trop s o u v e n t ,  c o n s t a t e n t  les au teu r s  d e  l ' é p o q u e ,  l e s  p r o p r i é t a i r e s  s ' e n  
t i e n n e n t  b un Blevage  e x t e n s i f  s a n s  t e n i r  compte d e  l a  v o c a t i o n  c u , l t u r a l e  d e s  
terres. Les g r a n d e s  s u r f a c e s  n e  s o n t  p a r f o i s  g a r d é e s  qu ' en  f o n c t i o n  d e  l e u r  
v a l e u r  s p B c u l a t i v e ,  d ' oh  d è s  1884, une d6pêche  m i n i s t é r i e l l e ,  s ' i n q u i é t a n t  d e  
ce t te  s i t u a t i o n ,  p r o p o s a i t  un impd t  en  v u e  d e  p r o v o q u e r  une  mise en  v a l e u r  d e s  
terres i n u t i l i s é e s .  Cet te  t axe  d e v a i t  a v o i r  s o n  a s s i e t t e  c a l c u l B e  s e l o n  l a  voca-  
t i o n  e t  l a  q u a l i t é  d e s  s o l s .  Ce t te  recommandat ion m i n i s t é r i e l l e  B t a i t  en a v a n c e  
sur son époque p u i s q u e  non s u i v i e  d ' e f f e t ;  elle est  b nouveau e n v i s a g é e  a u j o u r d '  
h u i .  
Auss i  d a n s  un c o n t e x t e  s i  dbprimB, l ' i m p u l s i o n  q u e  FEILLET va  a p p o r t e r  b 
l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  s e r a  c a p i t a l e  car les  ' !colons F e i l l e t t l  v o n t  m o d e l e r  une 
c e r t a i n e  image de  l a  v i e  r u r a l e  c a l é d o n i e n n e  e t  e n t r e t e n i r  d ' u n e  m a n i è r e  d é c i s i v e  
dans  l a  c o n s c i e n c e  c o l l e c t i v e ,  le mythe d e  l a  c o l o n i s a t i o n  du t e r r i t o i r e .  
- L ' e x p é r i e n c e  FEILLET - 
--I-*<-- 
FEILLET va promouvoi r  une c o l o n i s a t i o n  f a i s a n t  a p p e l  à .des  c o l o n s  a isés .  
Ceux-ci d e v r o n t  a p p o r t c r  un a v o i r  de 5.000 frs. p o u r  les c o l o n s  d ' o r i g i n e  r u r a l e ,  
de  8.000 à 10.000 frs. pour  les "Bourgeo i s  ru raux1 ' ,  d e  15,000 frs. p o u r  les c o l o n s  
k t r a n g e r s  b l ' a g r i c u l t u r e .  Une v o l o n t é  d e  p l a n i f i c a t i o n  d e  ce t t e  p o l i t i q u e  se 
mani fe s t e ,  avec l a  remise aux c a n d i d a t s  d ' u n  g u i d e  du m i g r a n t  en  Nouvel le -CalBdonie  
La "grande id&'' d e  FEILLET, sera d e  promouvoi r  l ' i n s t a l l a t i o n  d 'un  c o l o n a t  e u r o -  
péen basé  s u r  l a  c u l t u r e  du c a f é .  Les l o t s  a t t r i b u é s  en  c o n c e s s i o n s  a u r o n t  d e  
10 h e c t a r e s  à 25 h e c t a r e s  a v e c  au  minimum 5 ha .  en  café. Le c o l o n  p o u r r a  c h o i s i r  
son l o t ,  mais  d e v r a  r é s i d e r  en  permanence s u r  ses terres ,  il p o u r r a  s ' a b s e n t e r  
j u s q u ' à  6 mois  b c o n d i t i o n  d e  l a i s s e r  un g é r a n t  l i b r e .  Un d é l a i  d e  5 a n s  e s t  
acco rdé  pour  p l a n t e r  au  moins 50% d e s  terres en  c a f é ;  s i  ces c o n d i t i o n s  s o n t  res- 
p e c t k e s ,  le c o l o n  a p r è s  les 5 ans d e  p r o b a t i o n  se  verra a t t r i b u e r  l e s  t i t r e 8  d e  
propr ié t t?  de  sa  c o n c e s s i o n .  De f a ç o n  à d é g a g e r  les terres  n é c e s s a i r e s ,  FEILLET 
p rocede ra  au can tonnemsn t  d e s  i n d i g è n e s  et fe ra  d é s a f f e c t e r  43.000 ha .  d e  t e r res  
de l a  c o l o n i e  p é n i t e n t i a i r e  e n  1897. 
P l u s  d e  500 c o l o n s  g r â c e  à l ' h a b i l e  p ropagende  f a i t e  en  F r a n c e  q u i t t e r o n t  
t o u t  pour  " f a i r e  f o r t u n e "  ( 1 )  g r â c e  au c a f é .  On t r o u v e r a  pa,rmi eux  d e  p e t i t s  
( 1 )  M. PROUST lui-même f a i t  a l l u s i o n  à l ' e n g o u e m e n t  q u i  é t a i t  a p p a r u e  même d a n s  
l e 3  beaux s a l o n s  d e  l ' é p o q u e  pour  l ' o c é a n i e  :"Vous d e v r i e z  p a r t i r  p o u r  ces d 6 l i -  
cieuses $les d e  l ' o c k a n i e ,  vous  v e r r e z  q u e  v o u s  n ' e n  r e v i e n d r e z  p l u s " .  i n  : b 
l ' ombre  d e s  j e u n e s  f i l l e s  en f l e u r s .  
. .  
.. . , , . ,  
. .. 
.. . .  - .  ..  . 
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agriculteurs, des artisans, des ouvriers (dont d'es 'familles de 1' arsenal de 
pyrotechnie de Bourges). On leur promettait que leur 5.000 frs. or, grâce 3 la 
transmutation opérée par le café rapporteraient 80% de revenu net après 8 2 10 
ans d'exploitation ! 
De 1894 à 1905, seulement 6.000 ha. de caféiers étaient plantés et un 
mouvement sensible d'abandon fut enregistré parmi les 540 colons FEILLET. 
Certains revinrent en France vers 1905, d'autres s'installèrent en Australie 
o t  vouérent une solide rancune au Gouverneur FEILL T. Les causes du semi-éche5 
de cotte expérïence de colonisation reposent sur l'amateurisme de nombreux 
colons, les conditions difficiles de la mise en va eur (1 ), et le choix de la,, 
culture du café qui nécessitait des conditions de travail et de main-d'oeuvre 
contraignantes. 
I 
Après l'extinction de l'euphorie provoquée par FEILLET ek l e s  désillusions 
qui s'en suivirent, l'agriculture calgdonienne devait se consacrer 21 l'élevage 
extensif du betail et à la culture du café. Mais l'essor des mines devait réduire 
le rale de l'agriculture d'une manière de plus en pilus accentuee jusqu'a ROS jours 
du fait principalement des problbmes de main-d'osuvLe. 
En 1925 on assista à une nouvelle vélléité del relance de l'agriculture avec 
la colonisation "nordiste". Les besoins en coton à 1'Bpoque avaient fait envisa4 ' 
gor la création de plantation en Nouvelle-Calgdonie. Un plan hardi prévoyait 
l'installation d e  250 colons venus du Nord de la France. Mais une fois d e  plus le 
mauvais choix des terres, l'hostilité de la population calédonienne aux nouveaux 
vonus, la mauvaise sélection des colons amenbrent 1'8chec général malgr6 quelques 
bons resultats locaux (Koné, Pouembout, Gomen). 
( 1 )  cf, Marius JOCTEUR : La fondation de Voh. Noumé 
conditions de vie des premiers colons illustre les 
u t  le courage des pionniers qui firent souche; 
1951 - Ce recit sur les 
ifficultées rencontrées 
Voh evint plus tard un des 
plus prosp&res des centres de colonisation Feillet. 
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Une au t re  p é r i o d e  d ' e u p h o r i e  provoquée  p a r  l a  guerre  du P a c i f i q u e  e t  l a  
venue  pe rmanen te  d e  d i z a i n e  d e  mil l iers  d e  s o l d a t s  A m g r i c a i n s  entre  1941 e t  1945  
d e v a i t  permettre aux  c o l o n - é l e v e u r s  c a l é d o n i e n s  d e  c o n n a î t r e  une  p r o s p é r i t é  q u i  
s ' e s t  i n s c r i t e  d a n s  l a  mémoire c o l l e c t i v e  l o c a l e  comme un âge d ' o r  jamais é g a l 6  
depu i s . .  . 
A p a r t i r  d e  1946,  l a  s u p p r e s s i o n  du régime d e  l ' i n d i g é n a t  e t  l a  f i n  d e s  
c o n t r a t s  d e s  engagés  J a v a n a i s  e t  T o n k i n o i s  p u i s  l e u r  r a p a t r i e m e n t  v o n t  a v o i r  
comme conséquence  l a  r a r é f a c t i o n  e t  l e  renchérissement d e  l a  ma in -d 'oeuvre  s u r t o u t  
de ce l le  a t t a c h é e  à l a  c u l t u r e  du c a f 8 .  
Les p l a n t a t i o n s  s e r o n t ,  f a u t e  d e  ma in -d toeuvre  ou d e  moyens, l a i ssées  à 
l ' abandon ou t r a n s f o r m é e s  en  p â t u r a g e s  d a n s  l e s  mei l leurs  d e s  c a s .  Depu i s  1950, 
l e s  c o n d i t i o n s  d e  c u l t u r e  p r i v i l é g i é e s  o n t  d i s p a r u  avec la f i n  d e  l a  m a i n  - 
d 'oeuvre  l o c a l e  e t  bon marché. Découragés ,  d e  nombreux c o l o n s  ou l e u r s  e n f a n t s  
o n t  abandonné l a  v i e  r u r a l e  ac t ive .  Les e m p l o i s  t e m p o r a i r e s  à l a  mine,  l e  
"roulaget1 du m i n e r a i ,  c h e z  l e s  p l u s  j e u n e s  l ' embauche  d a n s  l e s  s e r v i c e s  P u b l i c s ,  
ou municipaux o n t  p e r m i s  d e  c o n c i l i e r  u n e  a c t i v i t é  p r i n c i p a l e  e t  l e  m a i n t i e n  
d ' u n e  e x p l o i t a t i o n  se c o n ' s a c r a n t  e n  g é n é r a l  à l ' & l e v a g e  très e x t e n s i f ,  La caf6'i- 
c u l t u r e  r u i n é e  p a r  l a  s c o l i e  ( 1 )  e t  l e  d é p a r t  d e  l a  main-d 'oeuvre  SOUS c o n t r a t  
a p r a t i q u e m e n t  é t é  abandonnée  p a r  l e s  c o l o n s  e u r o p é e n s  e t  n e  se m a i n t i e n t  que  
sur l a  c b t e  E s t ,  p r i n c i p a l e m e n t  e n  m i l i e u  mélanesien. 
. .  
En 1962 ,  un p r o j e t  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  p a r  d e s  fami l les  P i e d s - N o i r s '  
r é f u g i é e s  échoue  d e v a n t  l ' h o s t i l i t é  g é n é r a l e  e t  les e x i g e n c e s  d e  cer ta ins  p ro -  
prietaires f o n c i e r s  à q u i  1 ' E t a t  e n v i s a g e a i t  d e  r a c h e t e r  l e u r s  terres.  
En 1975,  d ' a p r è s  l e  S e r v i c e  d e s  Domaines, l e  t e r r i t o i r e  c o m p t a i t  970 e x p l o i -  
t a t i o n s  a g r i c o l e s  e u r o p é e n n e s  d o n t  p r 3 s  d e  490 é t a i e n t  l ' a c t i v i t é  p r i n c i p a l e  ou 
unique d e  l ' e x p l o i t a n t .  L e  reste s o i t  p r è s  d e  50% d e s  e x p l o i t a t i o n s ,  c o n s t i t u a i t  
une a c t i v i t 6  s e c o n d a i r e  pour  d e s  p r o p r i é t a i r e s  t r è s  s o u v e n t  a b s e n t é i s t e s .  
En 1975,  p r & s  d e  376 .463  ha .  d e  t e r res  s o n t  e n  p r o p r i é t é  p r i v é e ,  l e s  l o c a -  
t i o n s  à t i t r e  p r é c a i r e  e t  r é v o c a b l e  r e p r e s e n t a i e n t  177 .000  ha; 49.000 h a .  e n v i r o n  
s o n t  e n : r a n c e s s i o n  d o m a n i a l e  ( a v e c  promesse  d e  v e n t e  a p r e s  5 a n s  d e  mise en v a l e u r ) .  
- 
( 1 )  La s c o l i e  : m a l a d i e  du c a f é .  
. .  -: 
! 
c 
*. 
Sourcc : SrVico des Domsines. 1965 
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. Les r e s e r v e s  a u t o c h t o n e s  a t t e i g n e n t  , e l l e s  , u n e  surface d e  376.463 ha .  e n v i r o n  
e n  1975. 
h i n s i  p l u s  du t i e r s  d e  la s u r f a c e  du t e r r i t o i r e  est aliénB..  a c t u e l l e m e n t  
s o i t  SOUE l e  régime d e  l a  p r o p r i é t é  p r i v é e  eu ropéenne  s o i t  d e  l a  p r o p r i é t é  d i t e  
c o l l e c t i v e  pour  l e s  t r i b u s .  
T a b l e a u  sur l a  s i t u a t i o n  f o n c i i 5 r e  
de l a  p r o p r i é t é  eu ropéenne  en 1955 
S u p e r f i c i e  compr i se  
e n t r e :  
O e t  25 ha 
25 e t  50 II 
1 5 0  e t  200 It 
100 e t  250 II 
250 e t  500 11 
500 e t  1 .O00 11 
1 .O00 e t  1 .SOO II 
1.500 e t  2.000 11 
2.000 e t  3,000 I I  
3.000 e t  5.000 (1 
5.000 e t  10.000 It 
10.000 e t  15.000 11 
15.000 e t  20.000 II 
20.000 et plus 
TOTAUX 
s o u r c e s  : S e r v i c e  du Domaine 
( R a p p o r t  SORIN 1956) 
Nombre d e  
p r o p r i é t a i r e s  
1.296 
323 
246 
243 
82 
51 
l 7  8 I 
9 
1 1  
7 
I 
1 
- 
2.295 
S u p e r f i c i e  t o t a l e  i % p a r  c a t é g o r i e  
56% 
14% 
1 1 %  
1 O, 5% 
3,5% 
2% 
1% 
1% 
13.166 h a  04 a. 
11.251 (1 1 4  I t  
17.908 11 24 
39.224 'I 33 I1 
28.520 24 
34.721 II 90 I I .  
20.334 II 1 0  
14.090 I t  31 
22.114 II 91 II 
39.840 05 13,.465 ha. 1 
44.098 17 
14.858 67 'I 
32.669 II 24 1) 
s o i t  
39,50$ 
d e s  terres 
I 4 
I 100% 1 332.797 ha.34 ares 
Le t a b l e a u  d r e s s 6  pas S O R I N  ( o p i n i o n  c i t é e )  fait a p p a r a î t r e  l ' e x t r ê m e  concen-  
t r a t i o n  e n t r e  un p e t i t  nombre d e  p r o p r i e t é s .  A c8té d e s  I05 g r a n d s  domaines  d o n t  
7 couvren t  chacun 5 à 10.000 ha  e t  2 r e s p e c t i v e m e n t  15.000 ( E t a b l i s s e m e n t s  
BALLANDE) e t  32.600 ( S t e .  OUACO), il y a p r è s  d e  1.300 c o l o n s  vivant s u r  une 
s u p e r f i c i e  moyenne d e  10 ha. 
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A l a  r e c h e r c h e  du paysan  C a l é d o n i e n  
On p e u t  s ' i n t e r r o g e r  en  f o n c t i o n  d e  l ' e s p a c e  r é s e r v é  b l ' a g r i c u l t u r e ,  s u r  
les c a r a c t s r e s  d e  l ' a c t i v i t é  r u r a l e  en Nouvel le -Calédonie .  Pour a b o r d e r  ce 
problame, il e s t  n é c e s s a i r e  d e  t e n i r  compte d e  l a  s i t u a t i o n  d e  f a i t  d é c o u l a n t  
de l a  p a r t i t i o n  d e  l ' a F r e  r u r a l e  du t e r r i t o i r e  en  un e s p a c e  eu ropéen  e t  un 
e space  m é l a n é s i e n .  
r- 
: 
en p ro fondeur .  Cette c o n n a i s s a n c e  res te  e n c o r e  i n s u f f i s a n t e  a u  n i v e a u  g Q n é r a l ,  
mais e l l e  pe rme t  néanmoins  d ' é t a b l i r  p l u s i e u r s  c o n s t a t s .  Les deux t i e r s  d e s  
a d u l t e s  a c t i f s  m é l a n é s i e n s  s o n t  f i x é s  d a n s  l eu r s  t r i b u s  e t  l e u r s  revenus,comme 
l eu r  s u b s i s t a n c e , s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d ' o r i g i n e  t e r r i enne .  Cette p o p u l a t i o n  
mélanés ienne  d e  c u l t i v a t e u r s  e s t  ce l l e  q u i  a u j o u r d ' h u i  a les p l u s  b a s  r e v e n u s  
monBtaires  du t e r r i t o i r e .  Cette s i t u a t i o n  s ' e x p l i q u e  p a r  l e  caractère d ' a b o r d  
a u t a r c i q u e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  a u t o c h t o n e ,  l a  m é d i o c r i t é  moyenne des  s o l s ,  l ' a s p e c t  
r u d i m e n t a i r e  des t e c h n i q u e s  u s i t é e s  e t  l a  d i f f i c u l t é  p r o p r e  ailx iriAlan6si elis B 
L' ' espace  s u r a l  mélanésien commence à être connu p a r  q u e l q u e s  é t u d e s  (1  ) 
s ' insérer d a n s  l e s  c i r c u i t s  commexciaux. En d e h o r s  d e  l a  c u l t u r e  du café q u i  
connaif  une  c r i s e  d e  p l u s  en  p l u s  p rononcée ,  le m é l a n e s i e n  n e  d i s p o s e  que  d e  peu 
de p r o d u i t s  c o m m e r c i a l i s a b l e s  ; f r u i t s  ( o r a n g e s ,  b a n a n e s ,  a n a n a s )  q u e l q u e s  
l egumesaccesso i r emen t ,  l ' é l e v a g e  es t  r e s t r e i n t  s o i t  p a r  l a  t a i l l e  d e s  t r i b u s ,  ou * 
l e  manque d e  p â t u r a g e s ,  e t  l e s  r i s q u e s  de  dommagffiaux c u l t u r e s  v i v r i è r e s .  Seul, - 
l e  c a f é  a pu d é g a g e r  r é g u l i è r e m e n t  p e n d a n t  l ong temps  d e s  r e v e n u s  n o t a b l e s  pour  
quelques c e n t a i n e s  de  famille.  Néanmoins, m a l g r é  t o u t e s  ces carences, l ' a u t o c o n -  
sommation est p r e s q u e  p a r t o u t  a s s u r é e  en c o n d i t i o n  normale .  Cet te  au toconsommat ion  
r epose  s u r  les i gnames ,  les t a r o s ,  l e  manioc ,  l a  p a t a t e  douce ,  l a  banane  e t  autreri; 
f r u i t s .  Elle e s t  c o m p l é t é e  p a r  l a  c h a s s e  aux  cerfs  e t  aux  c o c h o n s s a u v a g e s  e t  p a r - ,  
f o i s  l a  pêche .  
( 1 )  cf. SAUSSOL : La p r o p r i é t é  f o n c i è r e  m é l a n d s i e n n e ,  c a h i e r s  du P a c i f i q u e  n o  9 
1970. 
cf.  DOUMENGE J.P. - Le Paysan Mélanés i en  en p a y s  Canala. CEGET/Bordeaux 1975. 
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Aprbs l e  d é p a r t  d e  l a  main-d 'oeuvre  j a v a n a i s e  ou t o n k i n o i s e  employée .dans  
l ' a g r i c u l t u r e ,  on n ' a  p a s  ass i s té  s a u f  r a r e s  e x c e p t i o n s ,  à un remplacement  d e  
c e t t e  main-d 'oeuvre p a r  l e s  m é l a n é s i e n s .  T rop  s o u v e n t ,  l e  m é l a n é s i e n  employé 
a g r i c o l e  h o r s  de  sa  t r i b u ,  occupe  d e s  e m p l o i s  d e  g a r d i e n ,  s u r v e i l l a n t  d e  t r o u -  
peau,  d ' o u v r i e r  a g r i c o l e  ou d e  t â c h e r o n .  I n t e r v e n a n t  peu  au n i v e a u  d e  l a  pro-  
d u c t i o n ,  l e  mé lanés i en  e s t  d ' a u t r e  p a r t  p r a t i q u e m e n t  a b s e n t  d e s  c i r c u i t s  d e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  de  c o n d i t i o n n e m e n t ,  de  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
(en d e h o r s  de  q u e l q u e s  r a r e s  c o l p o r t e u r s  m é l a n é s i e n s ) .  
En ce q u i  c o n c e r n e  l ' a g r i c u l t u r e  c o n t r ô l s e  p a r  l a  c o l o n i s a t i o n  eu ropéenne ,  
e l l e  p r b s e n t c  a u j o u r d ' h u i  un a s p e c t  c o m p o s i t e  marqué p a r  d e  t r è s  f o r t e s  d i f f 6 -  
r a n c e s  e n t r e  l e s  t y p e s  d e  mise en  v a l e u r  e t  t r o u v a n t  en  p a r t i e  l e u r  o r i g i n e  d a n s  
1 'absentéPsme de  p r è s  de  l a  m o i t i é  d e s  p r o p r i é t a i r e s  r u r a u x .  P o u r q u o i  ce t te  
s i t m t i o n  7 Son o r i g i n e  se  t r o u v e  d a n s  l e s  a v a t a r s  de  l ' é c o n o m i e  r u r a l e  l o c a l e  
d ' abord ,  e t  e n s u i t e  d a n s  l e s  m u l t i p l e s  p e s a n t e u r s  s o c i o l o g i q u e s  q u i  o n t  creé des 
b locages  d u r a b l e s .  
En ce q u i  c o n c e r n e  l a  p l a c e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d a n s  l a  v i e  économique du  
t e r r i t o i r e ,  s i  l e s  p r e m i e r s  a u g u r e s  a v a i e n t  l a i s s e r  p r é s a g e r  l a  v o c a t i o n  a g r i -  
c o l e  du t e r r i t o i r e ,  l a  d é c o u v e r t e  du m i n e r a i  d e  n i c k e l ,  p u i s  d e s  a u t r e s  g i s e m e n t s  
m i n i e r s  (chrome, c u i v r e ,  o r )  d e v a i t  p e r t u r b e r  t r b s  v i t e  l e  r ô l e  n o b l e  qu 'on  vou- 
l a i t  donner  3 l ' a g r i c u l t u r e .  
En e f f e t ,  l ' e s s o r  d e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  s u p p o s e  l e  dépassemen t  d e  deux  
c o n t r a i n t e s  m a j e u r e s  : un march6 d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o u v e r t  aux  p r o d u c t i o n s ,  e t  
l a  d i s p o s i t i o n  d ' u n e  main-d 'oeuvre abondan te  e t  peu c o b t e u s e .  On p e u t  d i r e  q u e  
ce8 p r o b l h "  g a r d e n t  t o u t e  l e u r  a c t u a l i t é  a u j o u r d ' h u i .  
Le problBme du marché o f f e r t  aux p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  a t o u j o u r s  & t é  l e  
Probleme dominant .  La c o l o n i e  p é n i t e n t i a i r e  o f f r i t  B ses d é b u t s ,  un march6 rbgu-  
l i e r  e t  eux p r i x  a t t r a c t i f s ,  aux  p r o d u c t i o n s  d e s  c o l o n s .  P l u s  t a r d ,  l a  d é c o u v e r t e  
d e s  mines a v e c  l ' a p p a r i t i o n  d e  camps m i n i e r s  aux e f f ec t i f s  i m p o r t a n t s ,  f o u r n i t  
o p r a s  l a  d i s p a r i t i o n  d e s  marchés  d e  l a  P é n i t e n t i a i r e ,  d e s  débouch6s  s o u v e n t  très 
i n t e r e s s a n t e  à l ' é c h e l l e  r é g i o n a l e .  La c u l t u r e  du c a f é  ( 1 )  B p a r t i r  de 1900 d e v i n t  
-- .-._-_ 
( 1 )  v o i r  SAUSSOL : Le c a f é  en  Nouvel le -Calédonie ,  g r a n d e u r  e t  v i c i s s i t u d e  d ' u n e  
c o l o n i s a t i o n  - C a h i e r s  d'  Outre-Mer 1967, tome XX. 
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a u s s i  une  s o u r c e  d e  p r o s p é r i t é  p o u r  l e s  ceh t r e s  d e  c o d a n i s a t i o n  FEILLET. Cette 
cul ture  f u t  a u s s i  d i f f u s é e  so& l ' i m p u l s i o n  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  à p a r t i r  d e  1925 
dans  l es  s E s e r v e s  a u t o c h t o n e s  avec un s u c c b s  r e l a t i f  dO B l ' e m p l o i  de  méthodes  
de p r e s s i o n  p a r  l e s  M i s s i o n s  e t  l e s  A u t o r i t é s .  S i  l e  café f o u r n i t  d a n s  ses d é b u t  
des  r evenus  non n g g l i g e a b l e s ,  l e s  p rob lèmes  de m a l a d i e  d e s  p l a n t s  ( s c o l i e ) ,  
l ' i n a d a p t a t i o n  d e s  t e r r a i n s  c h o i s i s ,  l e  p r i x  é l e v é  d e  l a  main-d 'oeuvre  s u r t o u t ,  
e t  l a  c o n c u r r e n c e  ex té r i eu re  d e v a i e n t  à p a r t i r  d e  1955 p rovoquer  l ' a b a n d o n  pro-  
gressif de  c e t t e  c u l t u r e  en m i l i e u  eu ropéen  e t  s a  l e n t e  r é g r e s s i o n  c h e z  l e s  ' 
mklanés iens  d e  l a  c ô t e  E s t .  Le s y s t è m e  Bconomique q u i  s ' é t a i t  g r e f f é  s u r  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  du café é t a i t  d ' a i l l e u r s  s i g n i f i c a t i f  d e s  c o n d i t i o n s  d ' e x i d -  
tence de  l a  b r o u s s e  e t  de  l a  s i t u a t i o n  d e  ses a g e n t s  économiques.  Les c o l o n s  
n ' a v a i e n t  s o u v e n t  comme s e u l  r e v e n u  m o n é t a i r e  i m p o r t a n t  q u e  l a  v e n t e  d e  l e u r s  
r e c o l t e s .  Tou te  l a  b r o u s s e  é t a i t  q u a d r i l l é e  p a r  d e s  p o i n t s  d e  c o l l e c t e  du  cafe 
t e n u s  p a r  les g r a n d e s  ma i sons  d e  commerce ( 1 ) .  Celles-ci a c h e t a i e n t  l e  c a f é  e t  
venda ien t  dans l e u r s  c o m p t o i r s  l e s  p r o d u i t s  d ' é p i c e r i e ,  l o  t t nouveau té"  ( h a b i t s ,  
us tens i les  d i v e r s ) ,  d e  l ' é q u i p e m e n t  d i v e r s .  Le  c o l o n  p o r t a i t  s a  r é c o l t e  d e  café 
au g h a n t ,  s e  v o y a i t  c r é d i t e r  d e  l a  somme due  s u r  un c a r n e t  d e  compte d e  l a  mai- 
son. J u s q u ' à  l a  p r o c h a i n e  r é c o l t e ,  il a c h e t a i t  ce q u i  l u i  é t a i t  nécessaire, 
commandait à Nouméa p a r  l e  g é r a n t  di: la Maison d e  commerce, ce q u i  n ' é t a i t  p a s  
en s t o c k  l o c a l e m e n t .  S i  au b o u t  d e  quis lques mois  son  compte s e  t r o u v a i t  d é b i t e u r  - 
e t  c ' 8 t a i t  s o u v e n t  le cas -, on l u i  c o n s e n t a i t  d a n s  les cas normaux, un m o r a t o i r e  
t a c i t e  j u s q u ' à  l a  p r o c h a i n e  r g c o l t e  d e  café. A i n s i  p a r  ce syskbme de t r a i t e ,  
l ' e n d e t t e m e n t  du c o l o n  é t a i t  s o u v e n t  de r è g l e .  I 1  en  r é s u l t a i t  une  f a i b l e  c i r -  
c u l a t i o n  m o n é t a i r e  r é e l l e  a u  n i v e a u  d e s  c o l o n s  e t  l ' a b s e n c e  d ' h a b i t u d e s  e t  de  
r e g l e s  comptab le s  au n i v e a u  d e s  e x p l o i t a t i o n s .  Ce l a x i s m e  q u i  a v a i t  comme co ro l -m 
l a i r e  u n  e n d e t t e m e n t  s o u v e n t  permanent  d e s  c o l o n s  e t  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e  l i e n s  
q u a s i  féodaux p a r f o i s  en t r e  les g é r a n t s  d e s  c o m p t o i r s  e t  les c o l o n s ,  a e n t r a î n é  
une  s o r t e  d ' i r r e s p o n s a b i l i t E  d e s  a g e n t s  économiques  p r o d u c t e u r s  e t  l a  main mise 
souven t  c o m p l s t e  du g rand  commerce s u r  l ' a c t i v i t é  r u r a l e .  A u s s i ,  en  p é r i o d e  d e  - 
d i f f i c u l t &  économiques,  il p o u v a i t  en d e c o u l e r  pour  les  a g r i c u l t e u r s  i n s o l v a b l e s ,  
l es  s a i s i e s  d e  r é c o l t e  ou l a  mise e n  hypothèque  d e s  t e r res ,  p u i s  l e u r  r a c h a t  p a r  
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des  i n t e r f i t s  e x t é r i e u r s  à l a  v i e  r u r a l e ,  Les f r u s t r a t i o n s  a i n s i  p rovoquées  e t  
aggravées  p a r  une économie c y c l i q u e , e x p l i q u e n t  l e  mouvement d e  d é s a f f e c t i o n  e n v e r s  
l a  terre au p r o f i t  d e  l a  mine  e t , a u j o u r d ' h u i , d e s  p e t i t s  p o s t e s  d e  l a  f o n c t i o n  
( 1 )  e t  une seule banque  q u i  j u s q u ' à  ces d e r n i a s e s  a n n é e s  g a r d a  l e  monopole 
exclusif d e  l a  p r é s e n c e  d a n s  l e  t e r r i t o i r e  (donc  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  du c r é d i t )  
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publ ique .  I l  en  r e s u l t e  l a  t o t a l e  i n o r g a n i s a t i o n  d e s  p r o d u c t e u r s  e t  l e u r  p a s s i -  
v i t é  en t a n t  q u ' e x p l o i t a n t s  p u i s q u ' i l s  n e  peuven t  i n f l e c h i r  l e s  circuits de  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  d e  t r a n s f o r m a t i o n .  S e u l s  d e s  "coups  d e  c o l è r e f 1  s o u v e n t  
p a s s a g e r s  t r a d u i s e n t  a c t u e l l e m e n t  e t  é p i s o d i q u e m e n t  l e s  r é a c t i o n s d ' u n e  pseudo-  
paysanne r i e  i n o r g a n i s é e .  
En e f f e t ,  a p r è s  t r o i s  à q u a t r e  g é n é r a t i o n s  q u i  se  s o n t  s u c c é d é e s  s u r  l e s  ' 
e x p l o i t a t i o n s  e x i s t a n t e s ,  on p e u t  d i f f i c i l e m e n t  a f f i r m e r  en  d e h o r s  d e  rares c a s  
p a r t i c u l i e r s ,  que  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  a i t  créé une s o c i é t é  à t r a d i t i o n  r u r a l e .  
La c u l t u r e  du c a f e  q u i  a u r a i t  pu f a ç o n n e r  ce c o l o n a t  e s t  e n t r 6 e  en  c r i s e  en  1950, 
e t  a u j o u r d l h u i  n ' a  p l u s  d ' i m p a c t  d i r e c t  n o t a b l e  s u r  les a c t i v i t é s  r u r a l e s  d e s  
européens.  L ' & l e v a g e  a s o u v e n t  r e m p l a c é  le café a p r è s  l ' a r r a c h a g e  d e s  caféiers.  
O r ,  l ' é l e v a g e  q u i  a é t 6  i n t r o d u i t  t r è s  t ô t  s u r  l e  t e r r i t o i r e  p a r  d e s  é l eveur s  
venus d ' A u s t r a l i e ,  s e m b l a i t  mieux r é p o n d r e  aux  a s p i r a t i o n s  d e s  p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s  : peu d ' i n v e s t i s s e m e n t s  en  d e h o r s  d e s  c l ô t u r e s ,  p a s  d e  v a c c i n a t i o n  e t  
pas de  t r a i t e m e n t  j u s q u ' 8  l ' i n t r o d u c t i o n  d e s  t i q u e s  du  b é t a i l  p a r  l 'armée Améri- 
c a i n e ,  t r è s  peu de  p e r s o n n e l ,  p a s  d e  p r é o c c u p a t i o n  p o u r  l a  v a l e u r  a g r i c o l e  d e s  
s o l s ,  un marché r e l a t i v e m e n t  a s s u r é  m a l g r é  l e s  v a r i a t i o n s  d e  c o u r s ;  un s e u l  g r a n d  
s o u c i  : l e s  s é c h e r e s s e s .  E n f i n ,  le t r è s  f a i b l e  d e g r é  d ' i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e  
p e r m e t t a i t  à l ' é l e v e u r  d ' ê t r e  a b s e n t é i s t e  e t  d e  n e  s ' o c c u p e r  d e  s a  " s t a t i o n " )  
qu'un ou deux j o u r s  p a r  semaine au mieux.  On v i t  a i n s i  se  m u l t i p l i e r  B catá des 
grandes  s t a t i o n s  d ' é l e v a g e  q u i  a p p a r t e n a i e n t  à d e s  S o c i é t é s  commerc ia l e s  ( B a l l e n d e ,  
L a f l e u r ) ,  d e s  e x p l o i t a t i o n s  moyennes e t  une m u l t i t u d e  d e  p e t i t s  é l e v e u r s  occa-  
s i o n n e l s .  Ceux-ci  s u r  200 h a  de  t e r r e s  en  "promesse  d e  v e n t e " ,  o b t e n u s  conform&- 
ment à l a  l é g i s l a t i o n  en t a n t  q u t n e n f a n t  du pays"  ( e t  p a r  l a  p r o t e c t i o n  s o u v e n t  
de que lques  n o t a b l e s ,  vu l a  r a r é f a c t i o n  d e s  terres  d e p u i s  20 a n s ) ,  a g r a n d i s  p a r  
que lques  d i z a i n e s  d ' h a  de  terres  en l o c a t i o n  p r é c a i r e  e t  x & o c a b l e ,  e s s a y e n t  de  
f a i r e  p r o s p é r e r  un méd ioc re  e f f ec t i f  d e  b é t a i l . .  Les p r o d u c t i o n s  d ' o r i g i n e  a g r i -  
no le  a i n s i  n e  r e p r é s e n t e n t  s o u v e n t  qu 'un  a p p o r t  d a n s  l e  b u d g e t  d e s  p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s  a b s e n t é i s t e s .  L ' a b s e n c e  de  c a r n e t s  d e  tenue d e  b é t a i l  es t  assez f r é q u e n t e ,  
l a  méconnaissance  d e  l a  c o m p t a b i l i t e  d e s  d é p e n s e s  e t  d e s  r e v e n u s ,  l ' i g n o r a n c e  d e s  
r e g l e s  de  b a s e  de  l ' é l e v a g e ,  s o n t  s o u v e n t  monnaie c o u r a n t e  p o u r  ce t te  c a t 8 g o r i e  
de pseudo-é leveurs  q u i  en  f a i t ,  ne  s o n t  que  les m é d i o c r e s  a r t i s a n s  d ' u n e  p réda -  
t i o n  o r g a n i s é e  empi r iquemen t  s u r  l ' e s p a c e  q u ' i l s  c o n t r a l e n t .  
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Le t a b l e a u  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  p l u s  b r i  l a n t  du c ô t é  d e s  l 'g randes  s t a t i o n s ? ' .  
Celles-ci s o n t  p a r f o i s  mises en  v e i l l e u s e , p  u r  l a  mise en  v a l e u r  r é e l l e , p a r  l e u r s  
p r o p r i é t a i r e s .  Souven t  c e u x - c i  p r é f è r e n t  r e n t a b i l i s e r  l e u r s  c a p i t a u x  ou e m p r u n t e r  
pour deve loppe r  d e s  a f f a i r e s  i m m o b i l i è r e s ,  commerc ia l e s  ou m i n i è r e s .  Le d e r n i e o . -  
boom du n i c k e l  (1969-72) a c l a i r e m e n t  mon t ré  q u e  d e s  o p é r a t i o n s  d a n s  ces d e r n i e r s .  
secteurs d t a i e n t  beaucoup p l u s  a t t r a y a n t e s  a u  n i v e a u  d e s  r endemen t s  f i n a n c i e r s  
ob tenus .  D ' a u t r e  p a r t ,  il a p p a r a î t  d a n s  l a  p s y c h o l o g i e  d e s  i n v e s t i s s e u r s  que  l a  
- 
" s t a t i o n I t  n ' e s t  p a s  p e r ç u e  comme r e l e v a n t  d champ économique ob se f o n t  normale-  * 
3 
Le t r a i t  dominant  q u i  f i n a l e m e n t  s embl  caractér iser  l a  p s y c h o l o g i e  Icono-  
ment l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  i m p o r t a n t s .  
mique de  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  p r o p r i é t a i r  s f o n c i e r s  ( q u e l l e  que  s o i t  l a  t a i l l e  
de  l ' e x p l o i t a t i o n ) ,  r é s i d e  d a n s  l ' i d é e  q u e  i a s t a t i o n  d ' é l e v a g e  n e  r e q u i e r t  que  
le minimum de  c o n t r a i n t e s .  Le s y s t è m e  d ' é l e v a g e  q u i  en  d é c o u l e  es t - i l  une  a d a p t a -  
t i o n  au m i l i e u  ou une a d a p t a t i o n  au s y s t è m e  économique c a l é d o n i e n  ? Deux s é r i e s  
d e  f a c t e u r s  c o n v e r g e n t  en  f a i t  : d ' u n e  p a r t ,  l a  f a c i l i t é  a u  d é b u t  d e  la c o l o n i -  
s a t i o n  21 o b t e n i r  d e s  t e r r e s  à bon compte,  e t  les s o l l i c i t a t i o n s  d e  l ' d c o n o m i e  
m i n i h e .  T rbs  t ô t ,  de  nombreux c o l o n s  vu l a  m é d i o c r i t é  e t  l e s  i n c e r t i t u d e s  d e s  
revenus  a g r i c o l e s , s o n t  a l l6 s s ' embauche r  temp r a i r e m e n t  d a n s  l e s  mines  s o i t  comme 
o u v r i e r s ,  c o n t r e - m a î t r e s ,  t r a n s p o r t e u r s  d e  ( r o u 1 e u r s ) o u  b o u t i q u i e r s  . 
Cette s i t u a t i o n  d e  d o u b l e  a p p a r t e n a n c e  e x i s  j o u r s ,  s u r t o u t  p o u r  l e s  
p e t i t s  p r o p r i é t a i r e s  e t  même les moyens p r o  r i é t a i r e s .  Fi 
Depuis 10 a n s  e n v i r o n ,  l ' a t t i r a n c e  e n v e r s  l e s  e m p l o i s  commerciaux ou  l e s  
o o r v i c e s  p u b l i c s  e s t  n e t t e m e n t  marquée,  e t  enc:ouragee a u j o u r d ' h u i  a v e c  l e  dgbau- 
chege da p e r s o n n e l  d a n s  le s e c t e u r  m i n i e r .  
L'absentéTsme e s t  d ' a u t a n t  p l u s  marque q u e  l e  nombre d e  s a l a r i e s  a g r i c o l e s  L. 
ou de me taye r s  e s t  très l i m i t é .  Les 713 sa la r iés  du  s e c t e u r  a g r i c o l e  s o n t  e n  
o f f e t  u t i l i s e s  p a r  340 employeur s ,  e t  il a p p s r a z f  que  l a  g r a n d e  majorití5 d e  ces 
employeurs s o n t  d e s  p r o p r i é t a i r e s  e x p 1 o i t a n t : s .  A u s s i  beaucoup d e  s t a t i o n s  ne 
c o n n a i s s e n t  p a s  u n e  p r é s e n c e  r é g u l i e r e  e t  wn e n t r e t i e n  normal  : e l les  s e r v e n t  de  
r e s i d e n c e  s e c o n d a i r e ,  d e  r é s e r v a  de  c h a s s e ,  ou  s ' i n t b g r e n t  d a n s  un s y s t & m e  d ' éco -  
nomie a u t a r c i q u e  : j a r d i n a g e ,  B levage  P'sauva!pll  où l e  p r o p r i é t a i r e  f a i t  d '  a b o r d  
conf i ance  ZI l a  N a t u r e  p l u t ô t  q u ' 8  son e f f o r t ,  p o u r  en  t i r e r  d e s  b i e n s  d e  consomma- 
t i o n  f a m i l i a l e ,  trss a c c e s s o i r e m e n t  c o m m e r c i a l i s 6 s .  L ' a b s e n c e  d ' i m p a t  f o n c i e r  
adept6 es t  un a u t r e  f a c t e u r  e x p l i q u a n t  l a  r e p r o d u c t i o n  r é g u l i g r e  d e  ce laxisme. 
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P o u x r a i t - i l  e n  ê t r e  a u t r e m e n t  ? Le problème d e  l ' a b s e n t 8 ï s m e  a g r i c o l e  e t  de 
l a  r é g r e s s i o n  en g é n é r a l  de  l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e ,  a p p a r a î t  comme étroitement l i 6  
au problème p l u s  ancien d z  l a  main-d 'oeuvre  a g r i c o l e .  
Le manque d e  main-d 'oeuvre  a é t é  l a  p i e r r e  d 'achoppement  d e  l ' a g r i c u l t u r e  
ca lédonienne  en  p a r t i c u l i e r ,  e t  d e  l ' é c o n o m i e  du t e r r i t o i r e  en  g é n 6 r a l .  Avec l a  
mise en v a l e u r  m i n i b r z  g r â c e  aux  s a l a i r e s  p l u s  a t t r a c t i f s ,  un p r o l é t a r i a t  m i n i e r  
e t  i n d u s t r i e l  s ' e s t  c réé  on m i l i e u  eu ropéen .  S i  l a  P é n i t e n t i a i r e  a r é s o l u  p e n d a n t  
un temps une p a r t i e  d e s  problèrnes  d e  main-d 'oeuvse ,  il f u t  n é c e s s a i r e  d e  f a i r e  
appel  dès  1901 à l a  main-d 'oeuvre  s o u s  c o n t r a t  d ' o r i g i n e  A s i a t i q u e  ( j a v a n a i s  e t  
t o n k i n o i s )  a i n s i  q u ' à  l a  main-d 'oeuvre H é b r i d a i s e .  C 'es t  en p a r t i e  g r â c e  21 l a  
main-d'oeuvre i n d o n é s i e n n e  e t  h é b r i d a i s e  que  l a  c u l t u r e  du café f u t  a t t r a y a n t e  
(main-d'oeuvre très a d a p t é e ,  d o c i l e  e t  bon marché ) .  Les M é l a n é s i e n s  qu 'on  v e n a i t  
d ' enfermer  d a n s  l e s  r é s e r v e s  ne  j o u è r e n t  p e n d a n t  l ong temps ,  que  l e  r ô l e  d e  main- 
d 'oeuvre  o c c a s i o n n e l l e  ou  s a i s o n n i è r e .  Peut  ê t r e  ce t t e  m a r g i n a l i s a t i o n  sauva- t -  
e l l e  l ' e t h n i e  m é l a n é s i e n n e  de  l a  d i s p a r i t i o n ;  p e u t  ê t r e  a - t - e l l e  créée a u s s i  
c e t t e  s i t u a t i o n  d e  d é p r i s e  p a r  r a p p o r t  à l a  r é a l i t é  économique du t e r r i t o i r e  q u ' o n  
c o n s t a t e  e t  d é p l o r e  a u j o u r d ' h u i  ? 
Lors des p é r i o d e s  d e  "boom m i n i e r I ' , i l  y a une  a s p i r a t i o n  permanente  d e s  
f o r c e s  v i v e s  v e r s  l a  m i n e  aux  dépens  du monde r u r a l  p o u r  l e s  e u r o p é e n s  d e  b r o u s s e ,  
e t  lors d e s  p 6 r i o d e s  d e  r e c u l  d e  l ' a c t i v i t é  m i n i è r e ,  r e p l i e m e n t  p r o v i s o i r e  SUI 
les s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  q u i  p e r m e t t e n t  d ' a s s u r e r  l ' au toconsommat ion .  Dans ces 
c o n d i t i o n s  e t  pour  l a  m a j o r i t é  d e s  cas, l ' é t a t  no rma l  d e  c o l o n  é l e v e u r  c o n s i s t e  
p l u t 8 t  dans  l e  c h o i x  d 'un  s t y l e  d e  v i e  i n d é p e n d a n t ,  c o r r e s p o n d a n t  s o u v e n t  à un 
refus des  c o n t r a i n t e s  du t r a v a i l  moderne à l a  mine ou au  c h a n t i e r ,  à un amour de 
l a  n a t u r e ,  p l u t ô t  que  d ' u n e  a c t i v i t é  qu 'on  p e u t  O U  v e u t  v r a i m e n t  r e n t a b i l i s e r  a u  
mieux. I1  f a u t  a u s s i  p r E c i s e r  q u ' a u j o u r d ' h u i  le s e c t e u r  a g r i c o l e  e s t  c e l u i  q u i  e s t  
l e  p l u s  n é g l i g é  au p o i n t  de  vue  de  La c o u v e r t u r e  s o c i a l e  : p a s  de  sécur i té  s o c i a l e ,  
pas  d ' a l l o c a t i o n s  T a m i l i a l e s  ( a l o r s  q u e  l a  t a i l l e  d e s  f a m i l l e s  e s t  t r è s  s u p é r i e u r e  
a celle d e s  f ami l l e s  urba . i .nes) ( I  ) ,  p a s  de r e t r a i t e  poux les v i e u x  e x p l o i t a n t s ,  u n .  
d i f f i c i l e  
l ' b d u c a t i o n  ( l o  b r o u s s e  a y a n t  é t é  t r è s  n é g l i g é e  pendan t  l ong temps  d a n s  ce domaine ) ,  
a c c è s  au c r é d i t  B l o n g  terme, e t  du f a i t  du c a r a c t è r e  f rus te  d e  
( 1 )  Pour l e s  famiJ . les  de  c q l o n s  du NrJrd (Ouégoa, Koumac, Eomen)que nous  a v o n s  
e n q u ê t é e s , l a  moyenne e s t  de  6 e n f a n t s  p a r  f a m i l l e .  
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une  d i f f u s i o n  t r è s  res t re in te  d e  l ' i n n o v a t i o n  e t  du p r o g r è s  t e c h n i q u e  en  résulte.  
Enfin l ' a t t a c h e m e n t  maniaque  à c e r t a i n s  é g a r d s  i3 l a  p r o p r i é t é  e t  une  v i s i o n  pr6- 
d a t r i c e  d ' u n  env i ronnemen t  a u q u e l  on p r ê t e  une  v a l e u r  r e f u g e ,  c o n s t i t u e n t  d ' a u t r e s  
f a c t e u r s  e x p l i q u a n t  le non r e n o u v e l l e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  rura le  e t  l e  r e j e t  d e  
l a  p l u p a r t  d e s  nouveaux v e n u s  d é s i r e u x  d e  s ' i m p l a n t e r .  
- -  
Comme le c o n s t a t a i t  d é j à  F. DOUMENGE en 1966 ( 1 )  "Malgré ces c o n d i t i o n s  
(le h a u t  cours d e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  e n  Nouve l l e -Ca ledon ie )  , l a  p o p u l a t i o n  
rural le  européenne  abandonne l e s  s e c t e u r s  d e  c o l o n i s a t i o n .  L ' a p p r o p r i a t i o n  d e s  
terres d e v i e n t  a l o r s  un l u x e  r é s e r v é  21 c e u x  q u i  o n t  réuss i  d a n s  l e s  a f f a i r e s  ou, 
l ' A d m i n i s t r a t i o n .  C ' e s t  a u s s i  une s p é c u l a t i o n  q u i  n é g l i g e  d é l i b é r é m e n t  l e  r e v e n u  
d ' e x p l o i t a t i o n  p o u r  compte r  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  s u r  les p r o f i t s  d e  l a  h a u s s e  
d e s  t e r r a i n s . . .  La t e r r e  n ' e s t  donc  p l u s  un f a c t e u r  d 'enrac inement . . . . " .  
-: 
I1 e s t  n É c e s s a i r e  m a i n t e n a n t  d ' e x a m i n e r  l e  b i l a n  a c t u e l  d e s  p r o d u c t i a n s ,  
' l e u r  r é p a r t i f ï o n  e t  l e u r  v a l e u r , p o u r  f i x e r  l es  g r a n d s  c o n t o u r s  du problEjme r u r a l  
ca l edon ien .  
I I  - B i l a n  d 'une  i i nvo lu t ion  d e  l ' t é conomie  r u r a l e  
I l  p e u t  semblier e x a g é r 6  de p a r l e r  d ' i n v o l u t i o n  d e  l ' é c o n o m i e  r u r a l e  néo- 
' ca l6don ienne ,  p o u r t a n t  c e t t e  i n v o l u t i o n  e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  s u r  t r o i s  n i v e a u x  
d ' a n a l y s e  : au n iveau  démographique  d ' a b o r d  où  l ' o n  ass i s te  d e p u i s  20 ans B un 
recul  s e n s i b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  ru ra l e ;  au n i v e a u  d e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s ,  q u i  
e s t  marque p a r  une  f o r t e  r e g r e s s i o n  d e s  c u l t u r e s  du café e t  du c o p r a h ,  a i n s i  q u e  
das p r o d u c t i o n s  animales ( s u r t o u t  d e p u i s  l a  s é c h e r e s s e  d e  1970-1972) q u i  s o n t  
s t a g n a n t e s ,  E n f i n  il y a une  c o n t r a c i i o n  a i g ü e  d e  l a  p l a c e  d e  l 'économie r u r a l e  
dons l 'bconomie  g é n é r a l e  du t e r r i t o i r e .  Donc t r o i s  i n d i c a t e u r s  q u i  a b o u t i s s e n t  
i3 des r 6 s u l t a t s  c o n v e r g e n t s  pour  a t t e s t e r  une  o r i e n t a t i o n  n é g a t i v e  d e  l 'économie 
rura le  du t e r r i t o i r e .  
* 
Le t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  d e s  mouvements d e  p o p u l a t i o n  d e  1956 à 1974, montre 
l ' a g g r a v a t i o n  du d é s é q u i l i b r e  v i l l e - campagne  s u r  le t e r r i t o i r e .  Malgré un accroisse- 
mont d e s  e f f ec t i f s  dû au f a i t  d e  la n a t a l i t é ,  on c o n s t a t e  a u  f i l  d e s  r e c e n s e m e n t s ,  
( 1 )  F. DOUMENGE : L'homme d a n s  le P a c i f i q u e  Sud. Ed. Musée d e  l'Homme 1966 p.  373. 
.- -- . - __ _-_.I ---- -.- - -._ .__ - 
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l a  c o n c e n t r a t i o n  c r o i s s a n t e  de l a  p o p u l a t i o n  s u r  Nouméa-vi l le  q u i  r e g r o u p a i t  e n  
1956 p r b s  du t i e r s  d e  l a  p o p u l a t i o n  du t e r r i t o i r e  e t  en  1974  a p p r o c h e  d e s  50% 
(non compr i s  l a  b a n l i e u e  du g r a n d  Nouméa). 
Certes l ' a c c r o i s s e m e n t  s p e c t a c u l a i r e  d e  l a  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  du  t e r r i t o i r e  
à Nouméa e s t  dG e n  g r a n d e  p a r t i e  à d e s  m i g r a t i o n s  d ' o r i g i n e  externe ( P o l y n é s i e ,  
Mét ropole)  q u i  se  s o n t  accusées p e n d a n t  l e  d e r n i e r  boom. Mais u n e  p a r t  a u s s i  d e  
c e t  a c c r o i s s e m e n t  u r b a i n  t r o u v e  son  o r i g i n e ,  notamment p o u r  l ' e t h n i e  m é l a n é s i e n n e ,  
dans un f l u x  v e n a n t  d e  l a  b r o u s s e  (ca te  E s t )  e t  des î l e s  Loyau tés .  
c 
De façon  c o n c o m i t a n t e ,  l a  p o p u l a t i o n  d e  l a  b r o u s s e  d iminue  en v a l e u r  a b s o l u e  
p a r  r a p p o r t  à l ' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e ,  m a i s  e l l e  augmenLe sensi- 
blement  en va l eu r  r e l a t i v e  d e  5000 h a b i t a n t s  s u r  l a  c ô t e  E s t  d e  1956 à 1974 ,  d e  
3148 peesonnes  aux  î l e s  Loyauté  . I 1  e s t  n é c e s s a i r e  d e  d é f i n i r  l ' a c c r o i s s e m e n t  
tr8s f o r t  d e  l a  c ô t e  O u e s t  (+ d e  100%:) p a r  l e  phénomène des v i l l e s  s a t e l l i t e s  de 
NoumBa (Pa ï t a ,  Dumbéa, Mont Dore)  q u i  o n t  a b s o r b é  une p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
n o u v e l l e  q u i  t r a v a i l l e  à Nouméa. 
Pour  l e s  p e t i t s  cen t res  d e  b r o u s s e ,  on c o n s t a t e  un a c c r o i s s e m e n t  de popula-  
t i o n  e n t r e  1956 e t  1974.  Comme l e  mon t re  l e  t a b l e a u  c i - a p r è s ,  c e t t e  c r o i s s a n c e  
e s t  i n 6 g a l e  s e l o n  l e s  a g g l o m é r a t i o n s ,  p a r f o i s  en  d e n t s  d e  sc ie ,  p a r f o i s  b r u t a l e  
(NBpoui). Les s é q u e l l e s  d e  l ' e x p a n s i o n  e t  d e  l a  c o n t r a c t i o n  d e  1 '8conomie  m i n i b r e  
a p p a r a i s s e n t  b i e n  a v e c  l e  c a s  d e  T h i o  q u i  connazi ;  une d é c r o i s s a n c e  b r u t a l e  e n  
1974 ou au c o n t r a i r e  l a  v i l l e  minière champignon d e  Népoui  en p l e i n e  e x p a n s i o n .  
Notans auss i  l a  t r è s  f o r t e  c r o i s s a n c e  d e  Koumac due  à un a p p o r t  m é t r o p o l i t a i n  
s e n s i b l e  l i é  aux  p r o j e t s  ( a u j o u r d ' h u i  en  s u s p e n s )  d e  c r é a t i o n  d ' u n  nouveaÚ pale 
m i n i e r  e t  i n d u s t r i e l .  On p e u t  c o n s t a t e r  q u e  ce t t e  c r o i s s a n c e  c o n c e r n e  uniquement  
l a  p o p u l a t i o n  e u r o p é e n n e ,  e t  on a s s i s t e  a u  c o n t r a i r e  à une  q u a s i  s t a g n a t i o n  d e  
l a  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  d ' o r i g i n e  m é l a n é s i e n n e  p o u r  l e s  centres de b r o u s s e .  Cette 
c r o i s s a n c e  s ' e x p l i q u e  d ' a b o r d  p a r  l e  phénomène d e  c r é a t i o n  d e s  mairies d e  b r o u s s e  
e t  p a r  l ' e s s o r  de nouveaux c e n t r e s  a d m i n i s t r a t i f s  (Koumac, T o n t o u t a ,  B o u r a i l ,  
Poindimié,  Koné) c r B a t e u r s  d ' e m p l o i s  l o c a u x  occupés  p a r  d e s  c a l é d o n i e n s  d e  
brousse .  
En ce q u i  c o n c e r n e  l ' e s p a c e  r u r a l ,  une r a p i d e  a n a l y s e  c o n f i r m e  l a  r é g r e s s i o n  
de l a  p a r t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e  du t e r r i t o i r e  p a r  r a p p o r t  à l ' e n s e m b l e  
de l a  p o p u l a t i o n  g é n é r a l e  au f i l  d e s  r ecensemen t s .  
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E v o l u t i o n  d e  la p o p u l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e  
du t e r r i t o i r e  d e  1956 B 1969 
i 
i Source INSEE 1 
i 
P o p u l a t i o n  a c t i v e  du s e c t e u r  a g r i c o l e  i 
E v o l u t i o n  de l a  p o p u l a t i o n  Européenne  e t  P l é l a n h i e n n e  
d e s  p r i n c i p a u x  c e n t r e s  d e  brousse e n t r e  1963 e t  1976. 
Sourcm INSEE ( r e c e n s e m e n t s )  
LOCALITES 
PAITA 
LA FOA 
BOURA I L 
NEPOUI 
POYA 
VOH 
KOUMAC 
POINDIMIE 
THIO 
TOUHO 
HIENGHENE 
HOUAILOU 
T o t a l  
1963 
E. M. 
166 
526 
4 94 
O 
66 
245 
31 3 
270 
749 
177 
71 
222 
66 
O 
25 
93 
47 
41 
163 
150 
120 23 
21 6 33 
3593 948 
1969 
E. M. 
251 144 
3 84 154 
61 1 61 
O O 
a4 46 
364 66 
451 65 
355 59 
858 253 
123 23 
89 14 
132 25 
3975 966 
-- o- 
E = EuropBen , 
M = Mélanés i en  
1974 
E. M ,  
433 36 
528 21 8 
855 142 
705 2 76 
97 i 32 
285 58 
757 78 
459 13 
359 66 
176 14 
152 50 
176 46 
5332 1026 
S e u l e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d ' o r i g i n e  m é l a n i s i e n n e  a augmenté s e n s i b l e m e n t  
1 ,  I 
ß - ~ ~  ' 
a p r è s  une s t a g n a t i o n  en t r e  1956 e t  1969,  Au c o n t r a i r e  l e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  recu- 
l e n t  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  a u t r e s  e t h n i e s ,  notamment l e s  m é t a y e r s  j a b a n a i s  ou v i e t -  
namiens. E 
En 1963 e t  1969 l a  r é p a r t i t i o n  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  é t a i t  l a  s u i v a n t e  : 
E v o l u t i o n  de  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e  
S o u r c e s  INSEE recensements 1963/1969 
.. C a t é g o r i e s  d ' a c t i f s  
a g r i c o l e s  
C u l t i v a t e u r s  
( c u l t u r e s  v i v r i è r e s  ) 
C u l t i v a t e u r s  e t  a g r i -  
cu l t eu r s  e n  g é n é r a l  
P l a n b u r s  d e  café 
E l e v e u r s  
O u v r i e r s  e t  manoeuvres 
a g r i c o l e s  ( c u l t u r e )  
O u v r i e r s  a g r i c o l e s  
( é l e v a g e )  
I G a r d i e n s  de t r o u p e a u  
Annee Effectif  1_ 
T r a v a i l l a n t  21 
sans s a l a r i é  
9 
33 
10 
92 
37 
31 
S a l a r i é s  
555 
130 
289 
179 
83 
I 
2 940 
4 263 
2 373 
64 1 
307 
31 8 
T r a v a i l l e u r s  
f a m i l i a u x  
1 1 I 
l 
1 9 6 3  1 1  1 9 7  ( c h i f f r e s  non c o r r i g é  p a r  1 
1969 12 825 r a p p o r t  au t a b l e a u  p r é c é d e n t  
Effectif t o t a l  
C e  t a b l e a u  f a i t  a p p a r a î t r e  les c a r a c t è r e s  c o n t r a d i c t o i r e s  d e  l ' é c o n o m i e  
rurale du t e r r i t o i r e  a v e c  d e s  formes  a r c h a ï q u e s  p r o p r e s  à l ' é c o n o m i e  t r a d i t i o n n e l l e  
melanés ienne  ( f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  t r a v a i l l e u r s  f a m i l i a u x )  e t  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  
a c t i v i t é s  d ' é l e v a g e  21 v o c a t i o n  commerc ia le ,  q u i  s o n t  l ' a p a n a g e  d e s  é l e v e u r s  euro-  
péens. 
4 033 
5 215 
77 
172 
30 
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Les c u l t i v a t e u x s  d e  p l a n t e s  v i v r i è r e s  e t  l e s  p e t i t s  p l a n t e u r s  de  café 
r e p r é s e n t e n t  p r s s  d e  l a  m o i t i é  d e s  e f fec t i f s  d e s  ac t i f s .  Ils t r a v a i l l e n t  p r e s q u e  
tous  en u n i t é  f a m i l i a l e  r e n f o r c e e  p a r  Les t r a v a i l l e u r s  f a m i l i a u x  non s a l a r i é d  
(4263 p e r s a n n e s ) .  Les chi f f res  a t t e s t e n t  l e  tras f a i b l e  e m p l o i  s a l a r i é  o f f e r t  p a r  
l ' é l e v a g e .  P o u r  l e  g r o u p e  d e s  B l e v e u r s ,  s e u l e m e n t  10% d ' e n t r e  eux  u t i l i s e n t  d e s  
s a l a r i é s  e t  ceux-ci ne  r e p r é s e n t e n t  que 3% de  La p o p u l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e .  
Les d i f f E r e n t e s  c l a s s e s  d ' å g e  p r o p r e s  B ces c a t é g o r i e s  s o n t  a u s s i  
7' s i g n i f i c a t i v e s  : 
" I  P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  a c t i v e  e t  g r o u p e  d ' â g e  
i Sourceã INSEE recensements 1963 e t  1969 
I Année I 
E l e v e u r s  e t  
u___ 
1 5  à 
19  a n s  
81 
237 
1,39% 
3,63% 
3 
5 
- 1% 
1,20% 
1__1 
901 
1171 
18% 
19,43% 
Ces t a b l e a u x  f o n t  a p p a r a î t r e  l e s  c a r a c t è r e s  a l é a t o i r e s  de  l a  p r o f e s s i o n  
a g r i c o l e  e n  Nouvel le -Calédonie .  A i n s i  p o u r  les a g r i c u l t e u r s  q u i  s o n t  c h e f s  d 'ex-  
p l o i t a t i o n ,  on n o t e ?  l a  f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e  j e u n e s  de  I5 à 29 a n s  (15,62% de  
l ' e f f ec t i f  de  l a  c a t g g o r i e ) ,  par c o n t r e  l e s  p l u s  d e  50 ans t o t a l i s e n t  38,5% de  
l ' e f fec t i f .  Ces c a r a c t e r e s  t r a d u i s e n t  le côté p r o f e s s i o n  d e  r e p l i  ou d ' a c t i v i t é  
s e c o n d a i r e  donné à l ' a g r i c u l t u r e  en  Nouvel le -Calédonie .  Beaucoup d ' a g z i c u l t e u r s  
v i e n n e n t  t a r d i v e m e n t  t r a v a i l l e r  l a  t e r r e  après  d ' a u t r e s  e x p e r i e n c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  
au  pour  p r e n d r e  une semi-retraite. 
Le s e c t e u r  
Seulement  un peu 
e s t  t r 2 s  f a i b l e  
I - 34 
é l e v a g e  a c c u s e  e n c o r e  p l u s  les t e n d a n c e s  n o t é e s  p l u s  h a u t .  
p l u s  d e  0% d ' é l e v e u r s  pour  l a  c l a s s e  d ' â g e  15 à 29  a n s ,  ca q u i  
1. mais  p a r  c o n t r e  l e s  p l u s  d e  60 a n s  a t t e i g n e n t  p r b s  d e  25% 
La classe p l e i n e m e n t  a d u l t e  (30 à 39 a n s )  reste t r o n q u é e  avec 16,9746 d e  l ' e f f e c t i f .  
Ce s o n t  l e s  40 à 59 a n s  q u i  r e p r é s e n t e n t  un peu p l u s  d e  50% d e  l ' e f f ec t i f  d e s  
é l e v e u r s .  Là a u s s i  ces a n o m a l i e s  s ' e x p l i q u e n t  p a r  l a  venue  t a r d i v e  à l a  " p r o f e s -  
s i o n "  d e  nombreux é l e v e u r s  ( a c h a t s ,  d ' u n e  s t a t i o n  g r k e  aux  économies  r é a l i s é e s  
dans d ' a u t r e s  e m p l o i s  ou h é r i t a g e  d 'un  l o t  d e  terre, ou ob  e n t i o n  d ' u n e  conces -  
s i o n  a v e c  promesse  d e  v e n t e ) .  
La r é p a r t i t i o n  e t h n i q u e  e n f i n  e s t  un a u t r e  i n d i c a t e u  i t r b s  s i g n i f i c a t i f  s u r  
l a  s i t u a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  s t r u c t u r e s  a g r i c o l e s  du t e r r i t o i r e .  
R é p a r t i t i o n  e t h n i q u e  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  
S o u r c e  INSEE r e c e n s e m e n t s  19631'1 969 
Employeurs  i n d é p e n d a n t s  
a g r i c o l e s  e t  t r a v a i l l e u r s  
f a m i l i a u x  
Colons, m é t a y e r s ,  fermiers 
e t  l e u r s  t r a v a i l l e u r s  
f a m i l i a u x  
S a l a r i é s  a g r i c o l e s  
(manoeuvres ,  o u v r i e r s ,  
j o u r n a l i e r s )  
S a l a r i é s  a g r i c o l e s  
( c h e f s  d e  c u l t u r e  
r é g i s s e u r s  etc..  . I  
Année 
1963 
1969 
1963 
1969 
1963 
1969 
1963 
1 E u r o p é e n s ;  t 1 Vietnamiens1 
Ensemble M é l a n é s i e n s  1 I n d o n é s i e n s  
795 841 O 168 
11 660 835 1071 5 44 
100% 8,47% 89,5674 1,79% 
100% 7,1674 91,90% 0,37% 
294 31 1 31 3 
142 51 1 71 
100% 31,7574 33,5974 33,80% 
455 1 O3 
343 31 
58,26% 13,19% 
5 6% 5% 
22 4 
7 2 
41 ,Eil$ 8 3 %  ! 25% 7,1496 
I1 ressort  d e  c e t t e  s e r i e  d e  t a b l e a u x ,  l e  r ô l e  très s p é c i a l i s é  d e  l ' e t h n i e  
européenne  q u i  es t  c o n s t i t u é e  d ' a b o r d  d e  p r o p r i é t a i r e s  i n d é p e n d a n t s  avec un f a i b l e  
s a l a r i a t  p o t e n t i e l ,  mais employan t  l ' e s s e n t i e l  d e s  s a l a r i é s  recensés. 
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E n f i n  poux s i t u e r  en  f o n c t i o n  d e  n o s  a n a l y s e s  p r é c é d e n t e s  le n i v e a u  sco -  
l a i r e  d e s  a c t i f s  du secteur  a g r i c o l e  nous  p r é s e n t o n s  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u i  
l eu r  s o n t  p r o p r e s .  
Niveau s c o l a i r e  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  
Sources  INSEE r e c e n s e m e n t s  1963/1969 
I 
l I Année I T o t a l  
I I 
Employeurs  indépen-  1963 
d a n t s  a g r i c o l e s  e t  1969 
l e u r s ,  t r a v a i l l e u r s  1 1963 
f a m i l i a u x  1969 
Colons ,  m g t a y e r s  , 1 963 
fermiers e t  l e u r s  1969 
, t r a v a i l l e u r s  1963 
f a m i l i a u x  1969 
I 
9390 
11 660 
100% 
100% 
926 
72 7 
100% 
100% 
S a l a r i é s  a g r i c o l e s  I 1963 1 781 
(manoeuvres ,  
o u v r i e r s  1 1969 
S a l a r i é s  a g r i c o l e s  1963 
1969 
( c o n t r e m a î t r e s ,  
c h e f s  de c u l t u r e )  
5 3  
28 
I l lé -  
t r é s  
1995 
2008 
21,25$ 
17,22% 
369 
146 
39 * 85% 
20,oaL$ 
244 
130 
31,24% 
31,2176 
4 
1 
Sachan t1  i I 
BEPC BAC. l i r e  e t  
écr i re  
Cette s i t u a t i o n  s c o l a i r e  p l u s  que m é d i o c r e  q u i  es t  g é n g r a l e  pour  l ' e n s e m b l e  
d e s  c a t é g o r i e s  d ' a c t i f s  a g r i c o l e s  e t  s u r t o u t  p o u r  le secteur  le p l u s  p r o d u c t i f ,  
c e l u i  d e  l ' é l e v a g e ,  c o n f i r m e  s t a t i s t i q u e m e n t  l e  b a s  n i v e a u  moyen e t  l e s  r e m a r q u e s  
f a i t e s  précédemment s u r  l e  f o r t  r e t a r d  s c o l a i r e  moyen q u i  caractér ise  l e  groupe e t  
sa  g r a n d e  d i f f i c u l t é  p s y c h o l o g i q u e  à mettre en  p l a c e  d e s  s o l u t i o n s  n o v a t r i c e s  a u  
n iveau  d e s  t e c h n i q u e s  a g r i c o l e s  e t  d e  l a  promot ion  d e s  e x p l o i t a t i o n s .  
Au f i l  d e s  r e c e n s e m e n t s  d e p u i s  20 a n s ,  on c o n s t a t e  une d i m i n u t i o n  d e  l a  
p a p u l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e  d e  Nouvel le -Calédonie  q u i ,  p r o c h e  d e  50% d e  l a  popula-  
t i o n  t o t a l e  ( e n  1 9 5 6 ) , p a s s e  à 36,53% e n  1963 e t  tombe à 34% en  1969. 
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C e  mouvement es t  accompagné p a r a l l è l e m e n t  d ' u n e  c h u t e  de  la p o p u l a t i o n  
a c t i v e  d ' o r i g i n e  eu ropéenne  (11,50% en  1963 e t  8,8@ en  1369) e t  s u r t o u t  asia- 
t i q u e  ( l e s  i n d o n g s i e n s  p a s s e n t  de  5,32% B 1,38%). De fason c o n c o m i t a n t e ,  on 
a s s i s t e  21 un r e n f o r c e m e n t  d e  l a  p a r t  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  m é l a n é s i e n s  ( d e  64,08% 
21 89,20%). A i n s i  l ' e x o d e  r u r a l  eu ropéen  e t  a s i a t i q u e  v e r s  les v i l l e s  ,OU p o u r  
d ' a u t r e s  s e c t e u r s  d '  a c t i v i t é  n ' a  p a s  eu  comme c o r o l l a i r e  un p a s s a g e  é q u i v a l e n t  
de  m 6 l a n é s i e n s  du m i l i e u  a g r i c o l e  aux  a u t r e s  f o r m e s  d ' a c t i v i t g  s a u f  pour  l e s  
a u t o c h t o n e s  d e s  21es Loyaut6 q u i  s ' e m p l o i e n t  en  nombre à Nouméa. Ces c h i f f r e s  ,< 
m é r i t e r o n t  d ' ê t r e  néanmoins c o r r i g é s  a v e c  l e s  données  du r e c e n s e m e n t  1976.  
,* 
Au n i v e a u  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  a c t i v i t é s ,  la compara i son  d e s  c h i f f r e s  
1963-1969 est peu s i g n i f i c a t i v e .  L ' a b s e n c e  d 'homogéné ï t8  d a n s  l e  r e c e n s e m e n t  des  
c a t é g o r i e s  d e  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  ( p l a n t e u r s  d e  café q u i  p a s s e n t  d e  2383 en  1963 
b 805 en  1969 p a r  exemple ! )  n e  pe rme t  p a s  d e s  i n t e r p r é t a . t i o n s  t o u j o u r s  v é r i t a -  
b lement  s i g n i f i c a t i v e s .  
NBanmoins, on p e u t  d é g a g e r  une s t a g n a t i o n  d e  l ' e n s e m b l e  des  a c t i v i t é s  
r u r a l e s .  A i n s i  l ' e f f ec t i f  d e s  t r a v a i l l e u r s  f a m i l i a u x  ( p r e s q u e  e s s e n t i e l l e m e n t  
m é l a n é s i e n s )  p a s s e  d e  4033 à 5295 d e  1963  à 1969 s o i t  une  s e n s i b l e  a u g m e n t a t i o n  
de 310%. 
Le nombre de  s a l a r i é s  p o u r  les o u v r i e r s  e t  manoeuvresaagr ico les  c h u t e  forte- 
ment e t  on p e u t  se demander s ' i l  s ' a g i t  d ' u n  changement  d ' i n t i t u l 6  d a n s  le r ecen -  
sement  d e  1969 (555 sa l a r i é s  en  1963, 130 en  1969 pour  les  c u l t u r e s ) .  
L ' e f f e c t i f  d ' o u v r i e r s  employés  d a n s  l'élevage p r o g r e s s e  mais l e  nombre 
d ' employeur s  d iminue  l é g è r e m e n t .  
Au n i v e a u  d e s  o u v r i e r s  et manoeuvres  d e  c u l t u r e ,  on e s t  f r a p p e  par  l ' i m p o r -  
t a n c e  d é t e r m i n a n t e  du nombre d e  t r a v a i l l e u r s  f a m i l i a u x  q u i  r e p r e s e n t e n t  96% d e  
l ' e n s e m b l e  ( e n  m i l i e u  a u t o c h t o n e  p r i n c i p a l e m e n t ) .  Pour  l ' é l e v a g e ,  p r o f e s s i o n  p l u s  
i n d é p e n d a n t e  e t  e n t r a î n a n t  r a r e m e n t  un t r a v a i l  l o i n  d e s  t r i b u s  (car  il s ' a g i t  dans  
c e t t e  c a t é g o r i e  d e  mélanésiens en  q u a s i  t o t a l i t é ) ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  s a l a r i é s  es t  
de 52%. 
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En 1975 ( s o u r c e s I n s p e c L i o n  du T r a v a i l ) ,  le s e c t e u r  a g r i c o l e  c o m p r e n a i t  
340 employeur s  e t  713 s a l a r i é s  ( s o i t  inoins de  3 s a l a r i é s  p a r  e x p l o i t a n t  e n  
moyenne) .. S i  l ' o n  t i e n t  compte d e  l a  demi-douzaine s e u l e m e n t  d ' e x p l o i t a t i o n s  d e  
g r a n d e  t a i l l e  q u i  u t i l i s e n t  e n t r e  20 e t  60 employés  e t  o u v r i e r s  a g r i c o l e s  a u  
maximum, on s l a p e r ç o i t  que  l a  p a r t  d e  main-d 'oeuvre  u t i l i s k e  p a s  l a  major i té  des  
e x p l o i t a n t s  est d e s  p l u s  f a i b l e s .  
Ai.nsi  3 t r a v e r s  l ' a n a l y s e  d e s  c h i f P r e s ,  il appara2-t  b i e n  que le s e c t e u r  
a g r i c o l e  c a l é d o n i e n  e s t  e n t r é  d e p u i s  une d i z a i n e  d'annéesou moins  d a n s  une  c r i se  
p ro fonde .  Le caractère t r a d i t i o n n e l  a c c e n t u é  que  p r e n d  l l a c t i v i t é  rurale s l a c c u s e  
a v e c  L ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  t r a v a i l l e u r s  f a m i l i a u x  e t  d e s  c u l t i v a t e u r s  m é l a n é s i e n s .  
La f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e  m é l a n é s i e n s  t r a v a i l l a n t  i# l e u r  compte ou q u i  e n i p l o i e n t  
d e s  s a l a r i é s  es t  un s i g n e  e x p l i c i t e  d e  l a  c r i s t a l . l i s a . t ; i o n  d e  ce m i l i e u  d a n s  d e s  
f o r m e s  d ' a c t i v i t é s  d é s u è t e s  économiquement p a k l a n t .  Dt'autre p a r t ,  du c Ô t S  d e s  
s t a t i o n s  d ' é l d v a g e ,  les c h i f f r e s  ne p e r m e t t e n t  p a s  d e  s e n t i r  line é v o l u t i o n  f a v o -  
r a b l e  à terme. Le v i e i l l i s s e m e n t  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s ,  leur t r è s  f a i b l e  n i v e a u  
s c o l a i r e  t r a d u i s e n t  le c a r a c t g r e  d e  s i t u a t i o n  c o n f i n i e  e t  de  r e p l i  que  cons t i t ue  
l l a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  pour  beaucoup d e  c e u x  q u i  s'y e m p l o i e n t .  
. t  
I1 es t  d i f f i c i l e  de f a i r e  un b i l a n  c h r o n o l o g i q u e ,  ex..aust .que- 
ment  o b j e c t i f  d e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  du t e r r i t o i r e .  Pendan t  l o n g t e m p s ,  l ' a b s e n c e  
d ' u n  v é r i t a b l e  s e r v i c e  de  l ' a g r i c u l t u r e ,  l a  ra re té  ou l e  caractère p a r t i e l  d e s  
q u e l q u e s  enq l i a t e s  e x i s t a n t e s  a i n s i  que  l a  d i f f i c u l t é  p r a t i q u e  d ' ss -k imer  3.es pro- 
d u i t s  autoconsommés comme c o m m e r c i a l i s é s  e x p l i q u è r e n t  l e  caractsre a l é a t o i r e  d a  
t o u s  t r a v a u x  v o u l a n t  a v o i r  une  vue  c o m p l è t e  e t  r 6 t r o s p e c t i v e  du p r o b l k "  
Les  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  du t e r r i t o i r e  s o n t  : b é t a i l ,  c a f e ,  
c o p r a h ,  banane ,  c u l t u r e s  m a r a f c h è r e s ,  c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  ( t a r o ,  igname,  
manioc ,  p a t a t e  douce ,  c é r é a l e s  (maïs), pomme d e  terre). 
r e t r o u v e n t  en  m i l i e u  eu ropéen  e t  m é l a n é s i e n ,  d e s  s p E c i a l i s a t i o n s  a p p a r a i s s e n t  
e n t r e  ces deux e t h n i e s .  
S i  ces p r o d u i t s  se  
F e ,  s t a t i s  
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Le c o p r a h .  I1 s ' a g i t  d ' u n e  d e s  p l u s  a n c i e n n e s  e t  d e s  p l u s  t r a d i t i o n n e l l e s  
d e s  p r o d u c t i o n s  l o c a l e s .  Pendant  l o n g t e m p s ,  e u r o p é e n s  e t  m é l a n é s i e n s  s 'y  a d o n n è r e n t ,  
notamment d o n s  l e  Nokd du t e r r i t o i r e .  A u j a u r d ' h u i  c e t t e  p r o d u c t i o n  du f a i t  d e s  
coats d e  l a  main-d 'oeuvre ,  p o u r  L e  ramas6age  e t  le s t o c k a g e ,  e t  d e  l a  c h u t e  d e s  
c o u r s  mondiaux, ne  s u r v i t  que g r a c e  à un c o u r s  minimum g a r a n t i  p a r  l a - c a i s s e  d e  
compensa t ion  du c o p r a h .  
nl estime q u e  4000 à 5000 h e c t a r e s  aux mains  d e  1500 f a m i l l e s  e n v i r o n  
a s s u r e  t u n e  p r o d u c t i o n  del-coprah a u j o u r d ' h u i  d e c l i n a n t e .  A i n s i  q u e  l e  m o n t r e  
l e  d i a  f ramme s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  de c o p r a h  d e p u i s  1965,  o n  ass is te  à p a r t i r  de  
1969 à une d e c r o i s s a n c e  t r e s  n e t t e  d e  l a  p r o d u c t i o n .  S i  u n e  r e p r i s e  a p p a r a f t  en  
1973,  a p r a s  l a  c h u t e  au p l u s  b a s  c o n s t a t é e  en 1971, cel le-ci  n ' e s t  p a s  c o n f i r m é e  
e n  1974. La p r o p o r t i o n  de  c o p r a h  e x p o r t é e  at d iminué  d e  500 % p a r  r a p p o r t  B l a  
moyenne 1965-69. En 1 9 7 5 , 1 1 e x p o r t a t i o n  d e v i e n t  n u l l e  a v e c  une p r o d u c t i o n  de  c o p r a h  
f l é c h i s s a n t e .  La c r é a t i o n  d ' u n e  u s i n e  d e  p o u d r e  d e  coco  à Nouméa a p e r m i s  d e  
t r a i t e r  419 t o n n e s  de  c o p r a h  e n  1974 ( g l a c e ,  poudre  21 l a v e r  lo l i n g e ,  t o u r t e a u x  
p o u r  le b é t a i l ) .  
'c1 
a p r o d u c t i o n  de c o p r a h  e s t  a c t u e l l e m e n t  trbs l o c a l i s & e ,  l ' e s s e n t i e l  d e  
(86% de  l a  product ionl ) .  Les l a  p r o  u c t i o n  v i e n t  d e  l ' î l e  d'Ouv6a aux  Loyauté  
îles B d l e p  avec 1 9  t o n n e s ,  p u i s  l e s  r e g i o n s  d e  Ouégoa-Pam (52,7 t ) ,  de Pouébo- 
Oubatche  (12 t . ) ,  Hienghène ( 6  t.) e t  la r é g i o n  d e  Poum-Arama (19 t.) a s s u r e n t  
p r e s q u e  t o u t  l e  reste d e  l a  p r o d u c t i o n .  Notons l ' a b a n d o n  d e s  c o c o t e r a i e s  j a d i s  
p r o s p è r e s  d e  l a  r é g i o n  Nord (Baie d e  Poum, B a l a d e ,  Pouébo) .  Ce d é c l i n  e s t  q u a s i  
g é n é r a l ,  m2me à Ouvéa (I)  ou l a  p r o d u c t i o n  a c h u t é ,  p a s s a n t  de  1237 t o n n e s  en 
1964 à 357 t o n n e s  e n  1975,  a l o r s  que  le c o p r a h  r e p r é s e n t a i t  e n  1964,  90% du r e v e n u  
m o n é t a i r e  d e s  a g r i c u l t e u r s  de  ce t t e  î l e .  
Les p l a n t a t i o n s  d e  c o p r a h  s o n t  d e  t a i l l e  moyenne ( 3 h a )  a v e c  un rendement  
c o m p r i s  e n t r e  300 e t  400 kg/ha. Ces p l a n t a t i o n s  s o n t  e n  g é n é r a l  a n c i e n n e s ,  d e  
p l u s  e n  p l u s  c o u v e r t e s  de  b r o u s s e  ce q u i  r e n d  d i f f i c i l e  l a  r é c o l t e .  Les c o u r s  
I 
' .  , 
( I  cf : Les comptes  Economiques d'Ouvéa (€le; Loyauté),  a n n é e  1964;  p a r  RDCHETEAU G. 
Economis te  DRSTOM i n  : J o u r n a l  de  l a  S o c i é t é  d e s  o c é a n i s t e s  n o  28 - 
Septembre  1970. 
. .  
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du c o p r a h ,  a p r a s  le r e d r e s s e m e n t  s a n s  l endemain  d e  1974,  s o n t  peu a t t r a c t i f s  
(12 f r a n c s  a u  kg p l u s  une  p r ime  de q u a l i t 6  de 2 f r a n c s ) .  L e s  r e v e n u s  q u e  l ' e x -  
p l o i t a n t  p e u t  en  tirer s o n t  donc  t r b s  l i m i t e s .  Les aléas  m e t é o r o l o g i q u e s ,  l e s  
d é v a s t a t i o n s  c y c l o n i q u e s  e t  l e s  m i g r a t i o n s  d e  t r a v a i l  v e r s  l e s  mines  e x p l i q u e n t  
l a  t r è s  f o r t e  i r r é g u l a r i t é  d e s  p r o d u c t i o n s  men t ionnées  s u r  l e  t a b l e a u  I en  annexe .  
Le boom d e  1969-72 s e m b l e  a v o i x  p o r t é  a u  p l u s  b a s  ce t te  p r o d u c t i o n  t r a d i t i o n n e l l e .  
Le café. Si l a  c a f é ï c u l t u r e  f a t  en  s o n  temps  l a  c u l t u r e  r e i n e  du t e r r i t o i r e  
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e t  6 l ' o r i g i n e  d"ne e u p h o r i e  que  l e  temps d e m e n t i  c r u e l l e m e n t ,  a u j o u r d ' h u i  on 
ass i s te  B un d é c l i n  q u i  r i s q u e  d e  s ' a v é r e r  i r r é v e r s i b l e ,  s i  aucun1 remède n ' y  e s t  
p o r t 6  a v a n t  1980.  Le cafe o c c u p e  actuellement 3000 h a  d e  t e r res ,  s o u v e n t  d e  bonne - 
q u a l i t é ,  e t  r e p r e s e n t e  l a  s u r f a c e  a g r i c o l e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  pulur l e s  p r o d u i t s  
c u l t i v é s  s u r  le t e r r i t o i r e .  Mais p r è s  d e  80% d e s  a c t u e l l e s  p l a n t a t i o n s  s o n t  h o r s  
d e s  l imites  d e  l a  r e n t a b i l i t e  ca r  l e u r  r endemen t  moyen e s t  d e  240 kg/ha. 
.r 
Cette c u l t u r e ,  d e p u i s  l ' a b a n d o n  d e s  g r a n d e s  cafér ies  d e s  c o l o n s  d e  l a  c8-L-e 
O u e s t  v e r s  1950, e s t  devenue  de  p l u s  en  p l u s  une c u l t u r e  fami l ia le  m é l a n 6 s i e n n e  
p o u r  70% au  moins  d e s  s u r f a c e s  e x p l o i t é e s .  Au p o i n t  d e  vue  d e s  r e v e n u s ,  le café a 
r e p r é s e n t é  un a p p o r t  m o n é t a i r e  p r e s q u e  e s s e n t i e l  g r â c e  a u  mécanisme d e  s o u t i e n  e t  
d e  g a r a n t i e  d ' é c o u l e m e n t  m i s  en  p l a c e  ( C a i s s e  c a f é )  e t  q u i  in téresse p r è s  d e  
1300 f a m i l l e s  r é p a r t i e s  a u j o u r d ' h u i  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  s u r  l a  cate E s t  ( d e  
Hienghbne ZI T h i o ) .  D ' a u t r e  p a r t ,  l e  c a f é  a p e r m i s  j u s q u ' à  ces d e r n i è r e s  a n n é e s  
l e  m a i n t i e n  d ' u n  p e t i t  c o l o n a t  e u r o p é e n  e t  i n d o n é s i e n  en  v o i e  d e  d i s p a r i t i o n  
a c t u e l l e m e n t .  
- Le café en  m i l i e u  Européen : v e r s  une s u r v i v a n c e  ? - 
( 1  1 
Les d i f f e r e n t s  t a b l e a u x  q u e  nous  p r é s e n t o n s  e x p l i c i t e n t  a c t u e l l e m e n t  l a  
s i t u a t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  c a f é ï c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e .  Le nombre d e  c a f é h ~ l t e u r s  
e u r o p g e n s  d t a i t  d e  1 5 7  en  1975 ,  70% B t a i t  g roupe  d a n s  les communes d e  l a  cate E s t  
( v o i r  c a r t e ) ,  l e  r e s t an t  B p a r p i l l é  s u r  l e  res te  du t e r r i t o i r e .  S i  on examine  l a  
d a t e  d e  c r e a t i o n  d e s  p l a n t a t i o n s ,  on s ' a p e r ç o i t  que  s u r  902 h a  c u l t i v é s ,  79% o n t  
25 a n s  au  moins ,  c ' e s t - 3 - d i r e  s o n t  tras v i e i l l e s  e t  en  d é b u t  d e  dégen6rescence .  
F a i t  p l u s  g r a v e ,  aucune  j e u n e  p l a n t a t i o n  n ' a  é t é  f a i t e  d e p u i s  1970; l ' a b s e n c e  d e  
p l a n t a t i o n s  d e  moins d e  5 ans d ' a g e ,  l ' ex t r i3me v i e i l l i s s e m e n t  d e  80% d e a  p l a n t a -  
t i o n s  e x i s t a n t e s  p o s e n t  le p r o b l Z "  d e  l ' a v e n i r  d e  c e t t e  c u l t u r e  e n  m i l i e u  eu ro -  
péen  d a n s  l e s  p r o c h a i n e s  a n n é e s .  Déje une p a r t i e  de  ces v i e i l l e s  p l a n t a t i o n s  eu ro -  
p é e n n e s ,  p a r  exemple  celles d e  l a  r é g i o n  Nord, s o n t  en  é t a t  de  q u a s i  abandon e t  l a  
( 1  1 Voir en  annexe.  
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r e c o l t e  y d e v i e n t  a l é a t o i r e  vu l ' b g e  des p r o p r i é t a i r e s ,  l ' a b s e n c e  d e  main- 
d ' o e u v r e  s a l a r i ée  q u i  e x p l i q u e n t  l ' a b a n d o n  d e  l ' e n t r e t i e n  d e s  p l a n t s .  Cette 
s i t u a t i o n  d e  l a  c a f é ï c u l t u r e  e u r o p é e n n e  s ' e x p l i q u e  a u s s i  p a r  l a  l e n t e  d i s p a r i -  
t i o n  du métayage  j a v a n a i s .  Beaucoup d e  p l a n t e u r s  e u r o p é e n s  a v a i e n t  p l a c e  
1950  d e s  j a v a n a i s  tres q u a l i f i é s ,  a n c i e n s  t r a v a i l l e u r s  sous c o n t r a t ;  s u r  l e u r  
p l a n t a t i o n s .  A u j o u r d l h u i , â g é s  ou r e f u s a n t  d e  c o n t i n u e r  à t r a v a i l l e r  d a n s  d e s  
condi . t ; ions peu  a v a n t a g e u s e s  ( p a r t a g e  s u i v a n t  les t r o i s  k i e x s  du p r o d u i t  d e  l a  
r é c o l t e  : 1 t i e r s  p o u r  le g é r a n t ,  1 tiers pour  l e  p r o p r i é t a i r e ,  1 t i e r s  p o u r  
l e s  f r a i s  d ' e n t r e t i e n  !), il en  dtScoule l a  d é s a f f e c t i o n  d ' u n e  main-d 'oeuvre  d e  
q u a l i t 6  q u i  a é t é  un s u p p o r t  d é c i s i f  p e u t - e t r e ,  notamment S u r  l a  cate E s t  
( v a l l é e s  d e  Hienghbne ,  Poné r ihouen ,  P a i n d i m i é )  d e  l a  c u l t u r e  e u r o p é e n n e  d u  caf6. 
k 
en  
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Le s e c o n d  c a r a c t è r e  p r o p r e  à ce t t e  c u l t u r e  e s t  c e l u i  d ' u n e  a c t i v i t é  b 
caractere f a m i l i a l  s o u s  forme d e  p e t i t e s  p l a n t a t i o n s  en  g é n é r a l .  
Comme l e  mon t re  l e  t a b l e a u  2,  l a  c a f é ï c u l t u r e  e u r o p é e n n e  es t  d ' a b o r d  une  
c a f e ï c u l t u r e  d e  p e t i t s  e x p l o i t a n t s  d e  moins d e  2 ha  (40% d e s  e x p l o i t a n t s ) .  Au 
temps  d e  l a  p romot ion  du c a f é i e r  p a r  l e  Gouverneur  FEILLET, on e s t i m a i t  qu'il 
f a l l a i t  5 h a  p o u r  f a i r e  v i v r e  d e  f a s o n  q u a s i  c o n v e n a b l e  une f a m i l l e  de  c o l o n s  d e  
c i n q  p e r s o n n e s .  Avec moins  d e  2 h a  p a r  f a m i l l e  e t  d a n s  l e s  c o n d i t i o l n s  a c t u e l l e s ,  
l a  p l a n t a t i o n  d e  café n e  r e p r é s e n t e  p l u s  qu 'un  a p p o r t  a c c e s s o i r e  d e  r e v e n u .  P o u r  
l a  caCBgor ie  c o m p r i s e  e n t r e  2 e t  5 h a ,  on t r o u v e  e n c o r e  une f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  
p l a n t e u r s  (31%); a i n s i  71% d e s  p l a n t e u r s  son t  à p e i n e  au n i v e a u  ou en  d e s s o u s  du 
s e u i l  d e  5 h a  f i x é  comme norme d e  b a s e  en 1895 p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  p o u r  promou- 
v o i r  c e t t e  c u l t u r e .  Ces e x p l o i t a n t s  n ' o c c u p e n t  que  30% d e s  terres B c a f é ,  ce qui 
m o n t r e  i c i  comme a i l l e u r s ,  l e  p o i d s  de s t r u c t u r e s  f o n c i e r e s  a n a c h r o n i q u e s  e t  écoo 
nomiquement i n a d a p t e e s  aux  s i t u a t i o n s  a c t u e l l e s .  P a r  c o n t r e ,  4 e x p l o i t a n t s  s o i t  
2,6% d e s  c a f é ï c u l t e u r s ,  d i s p o s e n t  d e  p r & s  d e  17% d e s  p l a n t a t i o n s  en  a y a n t  p l u s  de 
37 h e c t a r e s  d e  café p a r  e x p l o i t a n t  en  moyenne. 
E n f i n ,  une classe d ' e x p l o i t a n t  moyen, occupe  p r b s  du tiers de.s s u r f a c e s  B 
caf6 alvec d e s  p l a n t a t i o n s  d ' u n e  t a i l l e  v a r i a n t  e n t r e  10 e t  25 h a  e t  r e p r é s e n t a n t  
12% e n v i r o n  des e x p l o i t a n t s .  A i n s i  d a n s  le m i l i e u  p l a n t e u r  d e  cafe e u r o p é e n ,  il 
ex i s t e  une  d i s p r o p o r t i o n  a c c e n t u é e  e n t r e  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  e x p l o i t a n t s  q u i  
n e  d i s p o s e n t  q u e  d e  s u r f a c e s  min ima les  e t  un g roupe  r é d u i t  d ' e x p l o i t a n t  ( p r è s  d e  
14%) q u i  d é t i e n t  p r e s q u e  l a  m o i t i é  d e s  p l a n t a t i o n s .  
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La c r i se  a c t u e l l e  du café p a s s e  a i n s i  p a r  ce t te  r e a l i t 6  d e s  s t r u c t u r e s  
a g r a i r e s  i n a d a p t é e s ,  c a r  s i  l e s  p e t i t s  e x p l o i t a n t s  ne p e u v e n t  g u è r e  a m é l i o r e r  
l e u r  s i t u a t i o n ,  il n ' a p p a r a î t  p a s  que  l e s  22 e x p l o i t a n t s  n a n t i s  d e  s u r f a c e s  
i m p o r t a n t e s  fassent  au t r e  c h o s e  d e p u i s  d e s  a n n e e s  q u e  d e  v i v r e  sur l a  r e n t e  
d ' e x p l o i t a t i o n s  a n c i e n n e s ,  non r a j e u n i e s  e t  peu s u s c e p t i b l e s  donc  d e  p r o l o n g e r  
long temps  e n c o r e  l a  p r o d u c t i o n  a c t u e l l e  d e c l i n a n t e .  
- Le café en  m i l i e u  Mélands ien  : r e t o u r  ZI " l ' é conomie"  d e  c u e i l l e t t e  - 
En m i l i e u  m é l a n é s i e n ,  l a  s i t u a t i o n  numér ique  e t  f o n c i b r e  d e s  c a f é ï c u l t e u r s  
4- 
~ e s t  s a n s  p a r a l l e l i s m e  a v e c  c e l l e  r e l e v é e  en  m i l i e u  eu ropéen .  D ' abord ,  l e s  effec- 
t t ifs  s o n t  a u t r e s ,  a v e c  1766 p r o d u c t e u r s  d e  café  c h e z  les m é l a n é s i e n s ,  e n s u i t e  l e s  
s u r f a c e s  o c c u p é e s  a v e c  2106 h a  s o n t  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  aux e f fec t i f s  d e s  e x p l o i -  
t a n t s ,  peu comparab le s .  
2 
Géographiquement ,  l e s  c a f B ï c u l t e n r s  m 6 l a n é s i e n s  s o n t  c o n c e n t r 6 s  d ' a b o r d  
?I p l u s  d e  90% s u r  les communes d e  l a  c8te E s t .  Les  z o n e s  d e  p l u s  for tez  occupa-  
t i o n s  s o n t  l e s  communes d e  Poné r ihouen  (26% des c a f é ï c u l t e u r s  m é l a n é s i e n s )  d e  
C a n a l a  (19% d e  l ' e f f e c t i f ) ,  d e  Hienghène  (15%); a i l l e u r s  comme l e  p r é s e n t e  l e  
t a b l e a u  3 ,  l a  d e n s i t 6  e s t  p l u s  d i l u é e .  Ce q u ' i l  y a d e  r e m a r q u a b l e  au  n i v e a u  d e s  
surfaces c u l t i v é e s  en  m i l i e u  a u t o c h t o n e , e s t  l ' e t o m i s a t i o n  du p a r c e l l a i r e  ( 1 )  
p r o p r e  au  café. Comme l ' é t a b l i t  l e  t a b l e a u  3 ,  nous  r e n c o n t r o n s  d e s  t y p e s  de p a r -  
c e l l a i r e  m i c r o f u n d i a i r e  : 32% d e s  e x p l o i t a t i o n s  o n t  moins d e  0,50 ha ;  31% o n t  
e n t r e  0,5 h a  et 1 ha ,  24$ se s i t u e n t  e n t r e  1 e t  2 ha.  A i n s i  s e u l e m e n t  9% d e s  
e x p l o i t a n t s  o n t  p l u s  de 2ha  50 d e  t e r r e s  p l a n t é s  en  cafe ce q u i  i l l u s t r e  l ' e x -  
trême p a r c e l l i s a t i o n  d e s  t e r r a i n s  caféiers  m g l a n é s i e n s .  Le c l a s s e m e n t  des  t a i l l e s  
d ' e x p l o i t a t i o n s  mon t re  que  s u r  2106 h a  d e  caf6 ie rs ,  25% a p p a r t i e n n e n t  à l a  caté-. 
g o r i e  des p l u s  d e  3 ha .  Le t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  c i -apr i%s,  B t a b l i t  l a  c o r r é l a t i o n  
e n t r e  l e s  s u r f a c e s  classées s e l o n  l e u r  t a i l l e  e t  l e  p o u r c e n t a g e  d ' e x p l o i t a n t s  q u i  
l e s  occupen t .  
I1 en  r e s s o r t  q u e  l a  s t r u c t u r e  f o n c i b r e  p r o p r e  à l a  c a f é ï c u l t u r e  m6lan6- 
s i e n n e  p r é s e n t e  l e s  mi%" d i s p r o p o r t i o n s ,  m u t a t i s  m u t a n d i s ,  que  ce l les  c o n c e r n a n t  
l es  e x p l o i t a n t s  e u r o p 6 e n s . I c i  l a  p u l v e r i s a t i o n  en  m i c r o p a r c e l l e s  e s t  a c c e n t u g e ,  
de meme l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  p a r c e l l e s  d e  "g rande  t a i l l e "  r e l a t i v e  s u r  un f a i b l e  
effect i f  d ' e x p l o i t a n t s e s t  c a r a c t é r i s t i q u e .  
( 1 )  L ' é t u d e  d e  J.P. DOUMENGE : Caf6ïcul ture  d a n s  l e s  t r i b u s  m é l a n é s i e n n e s  d e  l a  cate  
E s t  d e  Nouvel le -Calédonie .  CEGET-CNRS. Travaux e t  documents  d e  g d o g r a p h i e  t r o -  
p i c a l e  - 1974 Bordeaux,  mon t re  B p a r t i r  d ' é t u d e s  d e  t e r r a i n  l ' a t o m i s a t i o n  des 
p l a n t a t i o n s  d e  c a f é .  
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1 7,5 % '$ d e  l a  s u r -  face t o t a l e  
% d ' e x p l o i t a n t s  
Cet te  s i t u a t i o n  e s t  l o u r d e  d e  cons&quence ,  car  e l l e  i l l u s t r e  l e  d é c l i n  d e  
l a  p l a c e  d e  l a  ca fé ï cu l tu re  d a n s  l ' , a c t i v i t é  r u r a l e  m é l a n é s i e n n e  e t  l e  c a r a c t b r e  
d e  p l u s  en p l u s  a c c e s s o i r e  q u i  marque l e s  r e v e n u s  t i r é s  p a r  l e s  c a f é ï c u l t e u r s .  
En 1974, les r e v e n u s  t i r é s  du café p a r  l e s  m 6 l a n é s i e n s  s ' é c h e l o n n a i e n t  e n t r e  
4326 f r a n c s  en  moyenne p o u r  les  e x p l o i t a n t s  a y a n t  moins d e  0,25 h a  d e  c a f é  e t  
160.680 f r ancs  ( p a r  a n )  pour  ceux  d i s p o s a n t  d e  p l u s  d e  3 ha .  Pour  63% d e s  ménages 
m é l a n & i e n s ,  l e s  r e v e n u s  du  cafe a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  4 ,  
comme i n f é r i e u r  à 30.500 f r a n c s  CFP p a r  an e t  p a r  fami l le  ( s o u r c e s  : S e r v i c e  
A g r i c u l t u r e ) .  
A i n s i  q u e  l e  s o u l i g n e  A .  SAUSSOL ( l ) ,  l e  drame du café e n  Nouve l l e -Ca lédon ie  
e s t  c e l u i  d ' u n e  d e p r e c i a t i o n  c o n s t a n t e  d e  sa  v a l e u r  en  terme d e  poluvoir d ' a c h a t .  
La f i n  du statiut d e  l ' i n d i g é n a t  eri 1946,  l e  r e l a c h e m e n t  d e  l a  pr iess ion  m i s s i o n n a i r e ,  
l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  j e u n e s  mélanésiens,  l e s  m i g r a t i o n s  d e  t r a v a i l  v e r s  l e s  mines 
e t  Nouméa d u r a n t  l e  d e r n i e r  boom, c o n s t i t u e n t  une  s é r i e  d'BvÈnements q u i  se  cumu- 
l e n t  p o u r  e x p l i q u e r  a c t u e l l e m e n t  l ' a b a n d o n  d e  l a  c u l t u r e  du c a f é  q u i  d é c h o i t  a u  
r a n g  d ' u n e  c u l t u r e  d e  c u e i l l e t t e , e n t r a î n a n t  l e  m i n i m u m  de  t r a v a u x  e t  l ' a b a n d o n  3 
terme d e s  p l a n t a t i o n s .  
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La crise du  c a f é  e s t  un d e s  exemples  d e s  p l u s  i n s t r u c t i f s  d e  l a  d é t é r i o r a -  
t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e .  Cette c u l t u r e  re ine  #qu i  p é r e n n i s a  p e n d a n t  un 
d e m i - s i g c l e  un s t y l e  d e  p e t i t e  c o l o n i s a t i o n  f ami l i a l e  e t  p e r m i t  d a n s  l a  p é r i o d e  
1920-1940 à d e  nombreux l t e r r o i r s  m e l a n é s i e n s  d e  t r o u v e r  d e s  r e v e n u s  l e s  f a i s a n t  
(1 ) Le café e n  Nouvel le -CalBdonie ,  g r a n d e u r  e t  v i c i s s i t u d e  d 'une  c o l o n i s a t i o n  
C a h i e r s  d ' ou t r e -Mer ,  Tome XX (1967)  p a r  A.  SAUSSOL. 
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s o r t i r  d e  l ' a u t a r c i e  s t r i c t e  d a n s  l a q u e l l e  i l s  & t a i e n t  e n f e r m é s ,  e s t  a u j o u r d ' h u i  
e n  v o i e  d e  d i s p a r i t i o n  à terme. La s u r v i e  du cafe d ' a i l l e u r s  e s t  a r t i f i c i e l l e  e t  
s a n s  l a  c r e a t i o n  en  1953 d e  l a  C a i s s e  café ,  on p e u t  se demander  s i  a u j o u r d ' h u i  le 
t e r r i t o i r e  s a t i s f e r a i t  ses p r o p r e s  b e s o i n s  d e  consommation d e  ce p r o d u i t .  En v o i e  
d e  d i s p a r i t i o n  r a p i d e  en  m i l i e u  e u r o p é e n ,  comme an  p e u t  le c o n s t a t e x  s u r  l a  c8te 
Ouest oÙ le cafe d i s p o s a i t  j a d i s  d e  g r a n d e s  s u r f a c e s  a u x q u e l l e s  o n t  s u c c é d 6  
a u j o u r d ' h u i  d e s  p â t u r a g e s  ou d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  l e  c a f 6  e s t  a u s s i  menacé d a n s  un 
a v e n i r  p r o c h e  s u r  l a  c ô t e  E s t  q u i  d t a i t  restée j u s q u ' a  ces d e r n i è r e s  a n n e e s  sa *'! 
p l a c e - f o r t e .  
Les c o n s é q u e n c e s  du t a r i s s e m e n t  d e s  r e v e n u s  d ' a p p o i n t  f o u r n i 8  e n c o r e  p a r  l e  
c a f 6 ; v o n t  p o s e r  un problbme s o c i a l  p o u r  d e s  c e n t a i n e s  d e  familles m e l a n é s i e n n e s  
q u i  y t r o u v a i e n t  un a p p o i n t  m o n e t a i r e ,  q u ' i l  sera d i f f i c i l e  d a n s  l a  c a n j o n c t u r e  
ddpr imée  a c t u e l l e  d e  r e m p l a c e r  B c o u r t  terme p a r  d ' a u t r e s  s o u r c e s  d e  r e v e n u s .  
Le c a f 6  e s t  r e d e v e n u  une  c u l t u r e  d e  c u e i l l e t t e ,  le r e f u s  d e s  e x p l o i t a n t s  
d ' e n t r e t e n i r  l e s  p l a n t a t i o n s  e t  d e  les r e n o u v e l l e s  alors que cet te  c u l t u r e  sub- 
v e n t i o n n e e  6 t a i t  une des d e r n i b r e s  b m a i n t e n i r  a t t a c h e e s  aux s o l s  de nombreuses  
f a m i l l e s ,  va accélérer l ' e x o d e  r u r a l ,  r e n f o r c e r  le mode d e  v i e  a u t a r c i q u e  d e s  
r u r a u x  e t  accroître l e u r  sous-emploi  t o u t  en  r e n d a n t  a i g u  l 'acc5s b un v o l a n t  
min ima l  d e  r e v e n u s  m o n é t a i r e s  de compensa t ion .  
L ' é l e v a q e  d e s  b o v i n s  
i 
"- 
-i 
L ' & l e v a g e  e s t  une des a c t i v i t e s  l e s  p l u s  a n c i e n n e s  du monde r u r a l  Ca lédon ien .  
D2s 1870, d e s  s t a t i o n s  d ' é l e v a g e  r e p r e n a n t  une p a r t i e  d e s  t e c h n i q u e s  a u s t r a l i e n n e s  
e t  a y a n t  même du p e r s o n n e l  d ' o r i g i n e  a u s t r a l i e n n e , s e  s o n t  d é v e l o p p é e s  s u r  l e  terr i -  
t o i r e  c r é a n t  un s t y l e  p a s t o r a l  p r o p r e  à l a  Nouve l l e -Ca lédon ie .  Le t r o u p e a u  b o v i n  
du  t e r r i t o i r e  a e u  une  p r o g r e s s i o n  c o n s t a n t e  s i  l ' o n  e n  c r o î t  l e s  c h i f f r e s ,  j u s -  
q u e  v e r s  1960 oÙ on a t t e i n t  un maximum a v e c  120.000 t e t e s  d e  b é t a i l  en 1969. L e s  
sécheresses r é c e n t e s ,  o n t  o b l i g 6  les é l e v e u r s  à r é d u i r e  d e  man ib re  d r a s t i q u e  par -  
f o i s ,  l a  t a i l l e  d e  l e u r s  t r o u p e a u x  e t  e n  1975 on estimait à 92.000 tê tes  d e  b o v i n s  
e n v i r o n  l ' e f f e c t i f  s u r  p i e d .  I l  e s t  n é c e s s a i r e  néanmoins  d ' ê t r e  p r u d e n t  s u r  l a  
r é a l i t é  des c h i f f r e s .  Nous a v o n s  c o n s t a t é  au  c o u r s  d ' e n q u g t e s ,  q u e  d e  nombreux 
B l e v e u r s  a b s e n t é ï s t e s  d e  l a  r é g i o n  Nord, i g n o r a i e n t  à 20% p r b s  l ' e f f e c t i f  d e  l e u r s  
t r o u p e a u x ,  a i l l e u r s  d e s  p r a t i q u e s  de  v o l s  d e  b é t a i l ,  d ' a b a t t a g e s  c l a n d e s t i n s ,  d e s  
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querelles de s u c c e s s i o n s  familiales,  ambnent 3 de p u d i q u e r 6 s e r v e s  l o r s q u ' o n  
demands B c e r t a i n s  B l e v e u r s  l l 6 t a t  d e  l e u r  Croupeau.  L ' e x i s t e n c e  d e  b a n d e s  
d e  n b 6 t a i l  d i t  sauvaget1 d a n s  les h a u t s  du D i a h o t ,  l a  zone  d'Arama, l a  r e g i o n  d e  
OuBgoa p a r  exemple ,  tdmoigne  du f l o u  c o n c e r n a n t  l a  r g a l i t f i  d e  c e r t a i n s  t r o u p e a u x  
e t  l ' i d e n t i t 6  d e  l e u r s  p r o p r i g t a i r e s  r 6 e l s .  Ce b 8 t a i l  e s t  907% p r o p r i d t 6  d 'B le -  
v e u r s  e u r o p é e n s ;  on p e u t  s ' 6 t o n n e r  d e  l a  f a i b l e s s e  d e  1 ' 8 l e v a g e  m é l a n 6 s i e n  q u i  
a p o u r t a n t  d i v e r s e s  causes : e x i g u i t 6  d e s  r h s e r v e s ,  c o n f l i t s  e n t r e  B l e v e u r s  e t  
a g r i c u l t e u r s  a u t o c h t o n e s  car les bovidt js  m6lenBoions d i v a g u e n t  d e  f a ç o n  p l u s  
marqu6e fau te  d e  c l ô t u r e s  p e u t - & t r e  s u r  d e s  e s p a c e s  p l u s  r e s t r e i n t s  q u e  d a n s  l e s  
s t a t i o n s  eu rop6ennes  où  les b a r r í b r e a  renfermenk les b b t e s  normalement .  La cate 
Oues t  avec q u e l q u e s  l a r g e s  p l a i n e s  r e g r o u p e  76% du b e t a i l  c a l é d a n i e n ,  le reste 
B t a n t  s u r  l a  cete E s t .  Les 41es L o y a u t g  ma lg r6  d e s  p o s s i b i l i t 6 s  d e  p b t u r a g e s  a n t  
t r a e  peu d e  b d t a i l .  
Ce t r o u p e a u  d i s p o s e r a i t  d e  320.000 3 350.000 h e c t a r e s  d e  p d t u r a g e s  selon 
les sources. D e  nombreux Bleveurs e u r o p é e n s  t r o p  B L ' Q - t r o i t  SUE l eurs  p r o p P i é t 6 s  
o n t  d e s  l o c a t i o n s  de terres  du domaine p u b l i c  (Zi t i t r e  p r f i c a i r e  et r g v o c a b l e )  e t  
s u i v a n t  1'Bta-t d e s  e f fec t i f s  du  t r o u p e a u ,  l a  surface d e  p d t u r a g e s  augmente p a r  
l e  s y s t b m e  d e  l o c a t i o n s  ou d iminue  p a r  abandon d e s  l o c a t i o n s  o b t e n u e s .  Pras d e  
970 B l e v e u r s  sont r e c e n s e s  (y  c o m p r i s  les m é l a n 6 s i e n s )  mais s e u l e m e n t  625 appro-  
v i s i o n n e n t  en  v i a n d e  l ' o f f ice  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  d ' t5 levags  (0.C.E.F'). Cela 
t r a d u i t  l ' i m p o r t a n c e  du nombre de  pseudo-b leveur s  q u i  se c o n t e n t e n t  de m i c r o  
t r o u p e a u x  d e  10 B 30 t d t e s  q u i  r e s s o r t e n t  p l u t 8 t  d e  " l 1 é 1 e v a q e  c o n t e m p l a t i f " .  
Le r a p p o r t  entre l a  t a i l l e  du  t r o u p e a u  c a l é d o n i e n  e t  les surfaces offi-  
c ie l les  d e  p d t u r a g e s  ( c a r  une p a r t i e  d u  domaine p u b l i c  dans c e r t a i n e s  r é g i o n s  
e s t  s o u v e n t  p a r c o u r u e  p a r  d e a  t r o u p e a u x  vagabond8 )mon t re  l e  d G s 8 q u i l i b r e  fonda-  
m e n t a l  q u i  affecte l ' $ l e v a g e  c a l 6 d o n i e n  p u i s q u e  llena en  moyenne une t e te  de b d t a i l  
p o u r  p r h  d e  3 ha 50. 
C e  r a p p o r t  d e  l a  c h a r g e  Zi l ' h e c t a r e ,  . t r a d u i t  une s t r u c t u r e  a r c h a r q u e  d e  
f'blevage c a l b d o n i e n .  En effet ,  l e s  p 8 t u r a g e s  r e c e n s d s  en  t a n t  q u e  tels ne  s o n t  
le plus s o u v e n t  que des p a n s  d e  b r o u s s e  e n c l o s  d e  b a r b e l é s ,  s o u v e n t  3 p e i n e  d6bar -  
rasse8 d e  l e u r s  a r b u s t e s  e t  rarement n e t t o y é s  e t  entretenus au gyrobroyeu. Ce8 pra -  
t i q u e s  d e  p r é d a t e u r s  se c a m o u f l e n t  d e p u i s  p r b s  d 'un  s i b c l e  sous l a  mé taphore  
" d ' 6 l e v a g e  ex tens i f1 ! .  11 est  B v i d e n t  qu 'une  a m 6 l i o r a t i o n  d e  ces carences p a s s e  p a r  
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l a  c r g a t i o n  d e  p â t u r a g e s  a m e l i o r 6 s ,  terme p u d i q u e  t é m o i g n a n t  q u ' o n  e s t  l o i n  encore, 
s o u v e n t  du f a i t  d e s  c o n d i t i o n s  du m i l i e u ,  d e  l ' i d 6 a l  d e  l ' a u t h e n t i q u e  p d t u r a g e .  
D e p u i s  1966, l a  SEDERCAL ( s o c i 6 t é  d e  déve loppemen t  d e  l ' é c o n o m i e  rurale  c a l g d o -  
n i e n n e )  s ' a t t a c h e  b promouvo i r  une p o l i t i q u e  d e  c r e a t i o n  d e  p d t u r a g e s  a m 6 l i o r b s .  
Mais moins d e  6.000 h a  d e  ces p â t u r a g e s  o n t  e t é  a i n s i  m i s  e n  p l a c e ,  s o i t  mo ins  
d e  2% d e  l ' e n s e m b l e .  S i  ce r e s u l t a t  e s t  modes te ,  il e s t  néanmoins e n c o u r a g e a n t  
p a r  l a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  e t  les e f fe t s  d ' e n t r a S n e m e n t s  q u ' i l  a u r a  p r o b a b l e m e n t  
d a n s  les a n n e e s  b v e n i r .  L e  c o a t  d e  l ' o p e r a t i o n  21 l ' h a  ( p r è s  d e  30.000 f r a n c s  CFP 
e n  moyenne),  e s t  un d e s  f r e i n s  b l ' e x t e n s i o n  p l u s  r a p i d e  d e  ce programme. Les 
a u t r e s  f r e i n s  m a j e u r s  se  s i t u e n t  a u  n i v e a u  d e s  h a b i t u d e s  a g r o - p a s t o r a l e s  d e  beau- 
coup  d ' e l e v e u r s .  Ceux-ci s o n t  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  h a b i t u é s  21 un s y e t è m e  d ' é l e v a g e  
peu  e x i g e a n t  en  r e s p o n s a b i l i t e ,  e n  temps d e  p r e s e n c e ,  en i n v e s t i s s e m e n t s  matériels. 
Le c o n t r a l e  d e s  b o v i n s  e s t  e n  g & n 6 r a l  e t  d a n s  les m e i l l e u r s  d e s  cas r é d u i t s  a u x  
o p e r a t i o n s  d e  d g t i q u a g e  en p i s c i n e  ( 1  b a i n  p a r  moi s  no rma lemen t ) ,  au r e c e n s e m e n t ,  
B l a  c a s t r a t i o n ,  a u  m a r q u a g e , p l u s  r a r e m e n t  b Xá z o t a t i o n  d e s  b ê t e s  d 'un  p â t u r a g e  
b l ' a u t r e .  
Mais beaucoup  d ' é l e v e u r s  a b s e n t é ï s t e s ,  se c o n t e n t e n t  e n c o r e  du minimum 
d ' i n t e r v e n t i o n .  La rarete  d e s  p â t u r a g e s  a m b l i o r 6 s ,  dies e n c l o s  a b e t a i l ,  d e s  p o i n t s  
d ' e a u  a r t i f ic ie l s ,  t é m o i g n e n t  d ' u n e  c o n c e p t i o n  d e  l ' & l e v a g e  r e p o s a n t  s u r  l a  l i b r e  
d i v a g a l t i o n  du b é t a i l  d a n s  les l imites  d e  la p r o p r i é t é  ou moins.  A i n s i  l e  p â t u r a g e  
c a l 6 d o n i e n  p o r t e  s o u v e n t  dles t r o u p e a u x  mal e n t r e t e n u s ,  d i r i g e s  p a r  d e s  é l e v e u r s  
v i v a n t  d a n s  un c o n t e x t e  s u r a n n e  e t  c o n s e r v a n t  d e s  t e c h n i q u e s  d e  f ac i l i t 6 .  Les 
r e s u l t a t s  s o n t  B l o q u e n t s  : l ' h e c t a r e  d e  p h t u r a g e  C a l é d o n i e n  donne  15 kg d e  v i a n d e  
en moyenne c o n t r e  60 kg d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  normales ! 
Les a u t r e s  p r o d u c t i o n s  
Les a u t r e s  p r o d u c t i o n s  r e p r é s e n t a i e n t  en 1974 les l egumes  e u r o p b e n s ,  l e s  
f 6 c u l e n t s  t r a d i t i o n n e l s  ( t a r o ,  igname,  man ioc )  e t  les cércales. ( I 1  c o n v i e n t  d ' y  
a j o u t e r  l e s  f r u i t s  ( b a n a n e s ,  o r a n g e s  p r i n c i p a l e m e n t )  s u r  l e s q u e l s  n o u s  n ' a v o n s  p a s  
d e  d o n n é e s  g 6 n e r a l e s  b f o u r n i r  a c t u e l l e m e n t ) .  
En s u p e r f i c i e  c u l t i v é e , c e s  c u l t u r e s  o c c u p e n t  608 ha e n v i r o n  aux  ma ins  d e  
300 e x p l o i t a n t s .  La p r o d u c t i o n  a v a i t  e n  1974 tou jou r s ,  une v a l e u r  de 448.566.000 
francs CFP a i n s i  q u e  l e  résume l e  t a b l e a u  c i - a p r è s .  
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P r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  e u r o p e e n n e s  en  1974 
S o u r c e s : S e r v i c e  A g r i c u l t u r e  
V a l e u r  en  Nombre 1 en F r s .  (ooo) CFP: 1 d ' e x p l o i t a n t s  Tkpes d e  S u r f a c e  en ha.  
Légumes Européens  
F B c u l e n t s  t r a d i -  
t i o n n e l s  : ( taror , ,  
igname,  manioc)  
Revenue t h é o r i  
q u e  moyen p e r  
c a p i t a  ( 1 )  
( 1 )  en  f r a n c s  P a c i f i q u e .  
On p e u t  c o n s t a t e r  que les seuls r e v e n u s  i n t é r e s s a n t s  s o n t  ceux  a p p o r t é s  p a r  
les "légumes eu ropéens"  cul ture  s p e c u l a t i v e  q u i  t r o u v e  un débouché  en  m i l i e u  
u r b a i n .  
En 1975 ,  on p e u t  n o t e r  un p r o g r e s  d e s  s u r f a c e s  c u l t i v é e s  a i n s i  que  l ' é t a b l i t  
l ' e n q u ê t e  a g r i c o l e  menée p a r  l e s  s e r v i c e s  r u r a u x  a u p r h  d e s  e x p l o i t a n t s  europBens  
(403 h a  d e  maïs, 23,50 h a  d e  b l é ,  61 ha  d e  t a r o s ,  41 ha de  maniocs ,  45 h a  d ' i g n a -  
mes) .  S e u l s  4 e x p l o i t a n t s  M é l a n é s i e n s  p a r t i c i p e n t  B ces p r o d u c t i o n s .  
Pour  le m i l i e u  m g l a n é s i e n ,  nous  avons  tr&s peu d e  d é t a i l s  c h i f f r é s  du f a i t  d e  
l ' a b s e n c e  d ' e n q u & t e s  e x h a u s t i v e s  e t  d e  c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s  c o m p t a b l e s  l i é e s  b 
l ' i m p o r t a n c e  de l ' au toconsommat ion  e n  m i l i e u  r u r a l  b i e n  sor, mais a u s s i  en  m i l i e u  
m é l a n é s i e n  u r b a i n  q u i  f a i t  v e n i r  d e  l a  p a r e n t 6  i n s t a l l é e  . e n t r i b u  les ignames ,  t a r o s ,  
maniocs  n e c e s s a i r e s  B s a  s u b s i s t a n c e .  
La p r o d u c t i o n  t o t a l e  de  l ' e s p a c e  r u r a l  m 6 l a n é s i e n . s e r a i t  d e  740  m i l l i o n s  CFP 
se r é p a r t i s s a n t  p r i n c i p a l e m e n t  en : p l a n t e s  B t u b e r c u l e s  (550 m i l l i o n s ) ,  café 
(90 m i l l i o n s ) ,  coprhh-agrumes (90 m i l l i o n s ) .  ( 2 )  
( 2 )  s o u r c e s  : INSEE 19691'recensement. 
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P l a c e  d e  l ' a q r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  d a n s  l e s  c i rcu i t s  
Une s 6 r i e  d ' i n d i c a t e u r s  é c o n o m i q h s  t r a d u i s k n t  l a  p l a c e  e t  l a  p e s a n t e u r  
r ée l l e  d e  l ' a c t i v i t é  r u r a l e  du t e r r i t o i r e  r e p l a c g e  d a n s ' l T e n s e m b l e  d e s  secteurs 
d ' a c t i v i t é s .  
- Au n i v e a u  d e  l f e m p l o i  s a l a r i é ,  l ' a g r i c u l t u r e  occupe  r é g u l i è r e m e n t  I d  
-% 
1964,  l e s  s a l a r i é s  d a n s  l ' a g r i c u l t u r e  r e p r é s e n t a i e n t  moins d e  3% d e  l ' e f f ec  i f  
d e r n i b r e  p l a c e  d a n s  t o u t e s  l e s  s t a t i s t i q u e s  de l ' e m p l o i  d e p u i s  10 a n s .  S i  e 
d e s  s a l a r i é s ,  en  1967  ce c h i f f r e  e s t  B 3,36%, mais c h u t e  en  1969 ( p l e i n  boom) 
?I 2,70%, c o n n a i t  
e t  e n  1975  r emon te  à 3% e n v i r o n  de  l ' e f f e c t i f  d e s  s a l a r i é s .  On d o i t  néanmoins  
a n a l y s e r  ces c h i f f r e s  a v e c  c i r c o n s p e c t i o n ,  en  e f f e t  il y a un c e r t a i n  nombre d e  
t r a v a i l l e u r s  a g r i c o l e s  t e m p o r a i r e s ,  f a m i l i a u x  e t  s a i s o n n i e r s ,  non d é c l a r é s  ?I l a  
CAFAT (Caisse A l l o c a t i o n  F a m i l i a l e  e t  A c c i d e n t  T r a v a i l ) .  Est-ce q u e  ce v o l a n t  
' 1 d 1 i r r 8 g u l i e r s 1 1  augmente s e n s i b l e m e n t  l ' e f f e c t i f  d e s  r u r a u x  employés  ? 11 n e  l e  
s e m b l e  p a s  e t  t o u t e  c o r r e c t i o n  admise ,  il n e  p a r a i t  p a s  que  les c h i f f r e s  ci tés 
p u i s s e n t  ê t r e  s e n s i b l e m e n t  c o r r i g é s .  
+- I :  
s o n  p l u s  b a s  n i v e a u  en  1970 (2,10%), s t a g n e  3 2,47% en  1973, 
I 
I 
.d - Au n i v e a u  d e  l a  d a l i t é  d e  l ' é c o n o m i e  r u r a l e ,  p a r  r a p p o r t  a u  p r o d u i  
i n t e r i e u r  b r u t  du  t e r r i t o i r e ,  on n e  p e u t  q u e  c o n s t a t e r  l e  r ô l e  accessoire q u e  
j o u e  l ' a g r i c u l t u r e  en  ci2 domaine.  En 1969 , l ' a g r i c u l t u r e  r e p r g s e n t a i t  7% du P.I.B. 
t e r r i t o r i a l ,  en 1970  5% seulement, 6% ou sommet du boom e n - 1 9 7 1 ,  5,11% en 1972, 
e t  4% en  1973.  Cette année  13, comme en  1972, l ' a g r i c u l t u r e  occupe  l a  d e r n i è r e  
p l a c e  d a n s  les a c t i v i t g s  économiques  qui c o n t r i b u e n t  par  g r a n d s  s e c t e u r s  5 l a  
formation du P.I .B.  du  t e r r i t o i r e .  
I 
Cette a t o n i e  e s t  e n c o r e  c o n f i r m é e  p a r  l e  n i v e a u  d e s  c r é d i t s  a c c o r d é s  B 
l ' a g r i c u l t u r e  en t re  1970 e t  1974 p o u r  l a  r 6 a L i s a t i o n  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s .  Cebx-ci 
n e  d é p a s s e n t  jamais 5% d e  l a  masse d e s  c r é d i t s  d ' i n v e s t i s s e m e n t s  a c c o r d &  .((l). 
. -  k . .  - .  . . -. .* . .  * .  . *  - . .  
( 1  ) S o u r c e s  : I n s t i t u t  d f  Emiss ion  d'Outse-Mkr - r a p p o r t  1974 - Nouve l l e -Ca lédon ie .  
c C L  J ._ - -. 
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En 1960,  l ' a g r i c u l t u r e  r e p r é s e n t a i t  10% du P.I.B. du t e r r i t o i r e  (grâce ! 
notamment a u  café e t  a u  c o p r a h ) ,  e n t r e  1960-1970 g r â c e  b un essor d ' a b o r d  i n d u s -  
t r i e l  e t  m é t a l l u r g i q u e  l e  P.I.B. a connu un bond 21 " l a  Japona i se l '  a v e c  290% d e  ì 
I 
I p r o g r e s s i o n  ( c o n t r e  173% p o u r  l a  F r a n c e  m é t r o p o l i t a i n e ) .  Mais l ' a g r i c u l t u r e  
l o c a l e  n ' a  p r o g r e s s é  p o u r  s a  p a r t  q u e  d e  75 $ en  v a l e u r .  S i  l ' o n  compare ce t te  
c r o i s s a n c e  a v e c  l a  h a u s s e  d e s  p r i x  q u i  a é t é  d e  25% e n t r e  1960  e t  mars 1969 d a t e  
du changement  d ' i n d i c e  e t  d e  14% e n t r e  mars  1969  e t  décembre 1970, on p e r ç o i t  les 
i 
v é r i t a b l e s  l imites d e  ce t te  p r o g r e s s i o n  réelle du P.I.B. a g r i c o l e .  On a s s i s t e  5 
a i n s i  non p a s  a - u n e  s t a g n a t i o n  d u  secteur  a g r i c o l e ,  mais à une  s c l é r o s e  a v e c  
c o n t r a c t i o n  d e  p l u s  en  p l u s  marquée  d e  l a  p l a c e  occupée  encore p a r  ce secteur. 
Le d é t a i l  d e s  i m p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e x p l i c i t e  c e t t e  c a r e n c e  d e  
l ' a g r i c u l k u r e  l o c a l e  : en t r e  1970  e t  1974 l a  v a l e u r  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
i m p o r t é s  es t  p a s s é e  d e  2640 m i l l i o n s  B 5147 m i l l i o n s  s o i t  95% d e  h a u s s e .  Le3 
i m p o r t a t i o n s  d e  f r u i t s  e t  légumes  o n t  r e p r é s e n t é  800 m i l l i o n s  CFP p o u r  l a  s e u l e  
a n n é e  1974,  e t  p o u r  l a  v i a n d e  les i m p o r t a t i o n s  d e  1974  r e p r e s e n t e n t  1229 m i l l i o n s  
d e  f r a n c s .  P r o d u i t s  q u e  l ' a g r i c u l t u r e  l o c a l e  p o u r r a i t  a v e c  un minimum d ' e f f o r t  e t  
d ' o r g a n i s a t i o n  f o u r n i r  notamment au  n i v e a u  d e  l ' g l e v a g e  (le t i e r s  d e s  a c h a t s  d e  
v i a n d e  e s t  r é a l i s é  à l ' e x t é r i e u r )  comme d e s  p r o d u c t i o n s  d e  c é r é a l e s  e t  mals 
(8000 t . )  ou  d e  c e r t a i n s  f r u i t s ,  l égumes  ou d e s  pommes d e  terre .  
I 
I I I  - Approches d ' u n e  r e l a n c e  aqricole 
Avec l a  f i n  d e  l ' e u p h o r i e  du  boom, l a  r é c e s s i o n  q u e  c o n n a î t  a u j o u r d ' h u i  le 
t e r r i t o i r e ,  remet une f o i s  d e  p l u s  3 l ' o r d r e  du j o u r  l e  problème d e  l a  p l a c e  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  d a n s  l ' b c o n o m i e  l o c a l e .  On p o u r r a i t  c r o i r e  q u ' i l  s ' a g i t  la, une  
f o i s  d e  p l u s ,  d e  c o m p l a i n t e s  r i t u e l l e s  d e  temps d e  ca rême ,  e t  q u e  comme d ' h a b i -  
- t ~ û - d ë - ä ~ e - c - l ~ ë t ~ r - 1 ' ~ ~ ~ m ä l ë ' 1 - d ä ï ~ ~ ~ ~ i d Ü ~ i c k e l  , 1 e p 5 - F ~  e r a B 
nouveau  é l u d é .  D i v e r s e s  r a i s o n s  d o n t  l e s  p r i n c i p a l e s  r é s i d e n t  d a n s  le fort accrois- 
sement démographique  du t e r r i t o i r e ,  les ef fe t s  de  l a  s c o l a r i s a t i o n  en  m i l i e u  méla- 
n é s i e n ,  l e  d é s i r  d e  c e u x - c i  d e  s o r t i r  du  c a d r e  t r a d i t i o n n e l  e t  c o u t u m i e r  du  sys- 
tbme d e s  r é s e r v e s  e t  s u r t o u t  l ' a m e n u i s e m e n t  probabile d'e l a  p l a c e  dominan te  j u s q u l i c i  
du  territairce d a n s  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  g i s e m e n t s  d e  n i c k e l  mondiaux,  se c o n j u g u e n t  
p o u r  i n c i t e s  les a u t o r i t é s  ?I d é f i n i r  e n f i n  l e s  v o i e s  d'lune p o l i t i q u e  d e  p l u s  en 
p l u s  i n d i s p e n s a b l e  d e  déve loppement  r u r a l .  
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Une a p p r o c h e  d a l i s t e  d o i t  néanmoins dominer  le d é b a t ;  d e r r i è r e  l es  p r o p o s  
f a c i l e s  d e  cer ta ins  r e s p o n s a b l e s ,  il e s t  n é c e s s a i r e  d e  t e n i r  compte d e s  p a r t i c u -  
l a r i t é s  d i v e r s e s  du  t e r r i t o i r e .  
La relance d e  l ' a g r i c u l t u r e  p o s e  : 
l e  problème du  nombre d ' e m p l o i  o p t i m a l  q u i  d a n s  les  c a d r e s  d e  l ' é c o n o m i e  
e t  d e s  moyens actuels  peuven t  Btre créés. 
d e s  secteurs a u t o r i s a n t  un e f f o r t  d ' i n v e s t i s s e m e n t  v a l o r i s é  d a n s  l e  
temps  (donc  d é p a s s a n t  l a  s u b v e n t i o n  P o u j a d i s t e  ou  c o n s e r v a t r i c e  d a n s  
le s e n s  l e  p l u s  l i m i t é ) .  
d e s  r é f o r m e s  j u r i d i q u e s  q u i  s e m b l e n t  l a  c o n d i t i o n  d ' u n e  r e l a n c e .  
d e s  c o n d i t i o n s  l é g i s l a t i v e s  c r é a n t  la dynamique rura le  i n d i s p e n s a b l e  
a u  n i v e a u  p s y c h o l o g i q u e .  
,No t re  p r o p o s  n ' e s t  p a s  d ' a j o u t e r  au r i c h e  c a t a l o g u e  d e s  p r o j e t s  ou  i n i t i a -  
t i v e s  e n v i s a g é s  actuellement,  mais d e  f a i r e  l e  p o i n t  s u r  d e s  mesures  q u i  p o u r r a i e n t  
j o u e r  un r ô l e  d ' e n t r a î n e m e n t  pour  l a  r e l a n c e  e scompt6e , ek  de  p o s e r a i n s i  l a  pro- 
b l é m a t i q u e  essent ie l le  e t  ses é v e n t u e l l e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l a  s o c i é t é  c a l é d o -  
n i e n n e .  
te réqime f o n c i e r  
I1 s u f f i t  d ' a n a l y s e r  sommairemenC les c l i v a g e s  q u i  e x i s t e n t  a u  n i v e a u  
f o n c i e r ,  e n t r e  l a  p r o p r i é t é  eu ropéenne  d ' u n e  p a r t  e t  d ' a u t r e  p a r t  a v e c  l a  pro-  
p r i é t é  a t t r i b u g e  aux  a u t o c h t o n e s  s o i t  20% d e  l a  s u p e r f i c i e  du t e r r i t o i r e  p o u r  
44.000 a u t o c h t o n e s  d e  b r o u s s e  e n v i r o n , p o u r  s a i s i r  l e  problbme essent ie l  pour  
l ' a v e n i r  du t e r r i t o i r e  au n i v e a u  p o l i t i q u e  comme au  n i v e a u  des  f o r m e s  de  déve- 
loppemen t  économique.  11 e s t  d e  l a  p l u s  Q l é m e n t a i r e  d e s  é v i d e n c e s ,  q u ' a u j o u r d ' h u i  
une p a r t i e  d e s  a u t o c h t o n e s  remettent en  c a u s e ,  s o i t  l o c a l e m e n t  s o i t  g l o b a l e m e n t ,  
le p a r t a g e  f o n c i e r  imposé il y a moins d ' un  s i èc l e  au d é b u t  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  
a c t i v e  du t e r r i t o i r e .  Certes, ce t t e  remise en  cause e s t  d ' a b o r d  p s y c h o l o g i q u e ,  e t  
l ' é t a t  de mise e n  v a l e u r  d e s  a c t u e l l e s  réserves a u t o c h t o n e s  n ' a  r i e n  d ' e n c o u r a -  
g e a n t  au  n i v e a u  du r e g a r d  d e  l ' é c o n o m i s t e .  I1 a p p a r a î t  q u e  l e  m a l a i s e  g r a n d i s s a n t  
a c t u e 1 , r e p o s a n t  sur un content ieux  p l e i n e m e n t  vécu p a r  l e s  i n t é r e s s é s , d o i t  d ' a b o r d  
t r o u v e r  une  s o l u t i o n  a f i n  que l a  c o n f i a n c e  n6e d 'un  nouveau c o n s e n s u s  p e r m e t t e  une  
relance v é r i t a b l e .  Les a m b i g u ï t é s  d e  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  c r é é n t  une  é q u i v o q u e  
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m a l s a i n e  ( 1 )  : Beaucoup d e  c o l o n s - é l e v e u r s  se  r e f u s e n t 1 8  t o u t  i n v e s t i s s e m a n t  
i m p o r t a n t  car  i l s  s o n t  o b n u b i l é s  p a r  la h a n t i s e  d ' u n e  zé fo rme  a g r a i r e  imposée ;  
d ' a u b s a u  c o n t r a i r e  p o u s s e n t  p a r f o i s  les  a u t o c h t o n e s  d e s  t r i b u s  c o n t i g ü e s  i3 
l e u r s  terres,  i3 r a c h e t e r  celles-ci 21 coup d e  s u b v e n t i o n s  t e r r i t o r i a l e s  e t  au 
I .- 
p r i x  f o r t  ( c u r i e u s e  e t  p a y a n t e  r é c u p é r a t i o n  d e  l ' a n t i c o l o n i a l i s m e  c w l p a b i l i -  - 
s a t e u r  ! ) ,  e n f i n  q u e l q u e s  d é s e s p e r a d o s  v o u l a n t  r e j o u e r  les c o l o n s  d e  l a  p é r i o d e  
h é r o ï q u e ,  p e r s é v e r e n t  a u  nom d e  l l l e u r s  d r o i t s "  dons  d e  q u a s i - p r o v o c a t i o n s  i n c o n s -  
c i e n t e s  a u p r è s  d e s  m é l a n é s i e n s  q u i  les j o u x t e n t  e t  q u i  p o u r r a i e n t  e x c i p e r  eux  '$ 
a u s s i  d e  d r o i t s  a n c e s t r a u x  s u r  l e s  te r res  p e r d u e s .  La l e v é e  d e  c e t t e  hypo thèque  
f o n d a m e n t a l e  es t  m a i n t e n a n t  eses v i t e  n é c e s s a i r e .  Comment l a  r é a l i s e r  ? P l u s i e u i s  
v o i e s  p o u r r o n t  ê t re  i m a g i n é e s .  L 'une p o u r r a i t  ê t re  ce l l e  d e  l a  d i s s u a s i o n  p a r  
l ' i m p a t  s u r  les p r o p r i é t a i r e s  a b s e n t é ï s t e s  e u r o p é e n s  ( p e u t - ê t r e  50% d e s  terres 
d e  p r o p r i 6 t é ) .  Une f i s c a l i t e  d é c o u r a g e a n t  les r é s e r v e s  d a  ahasse e t  les p r o p r i g t é s  
d e  j o u i s s a n c e  o s t e n t a t o i r e  d è s  q u ' e l l e s  d é p a s s e n t  une c e r t a i n e  s u r f a c e  p a r  exemple,  
d é c o u r a g e r a i t  nombre d e  p s e u d o - e x p l o i t a n t s  ou d e  s p é c u l a t e u r s  en  q u e l q u e s  années .  
Une so r t e  d e  S.A.F.E.R. l o c a l e ,  r e d i s t r i b u a n t  e t  aménageant  a p r h  les  a v o i r  r a c h e -  
tées 8 l e u r s  p r o p r i é t a i r e s  les terres  r e n d u e s  v a c a n t e s ,  p e r m e t t r a i t  d e  promouvoi r  
l a  c r é a t i o n  d ' u n  c o l o n a t  m 6 l a n é s i e n  q u i  a u r a i t  l a  p r o p r i é t é  d e  l a  terre  a p r B s  
mise en  v a l e u r  c o n s t a t 6 e  ( e t  s e r a i t  soumis  à une  t a x a t i o n  f o n c i g r e ) .  
A 
Ø 
Cette p o l i t i q u e  p o u r  ê t r e  j u s t e  d a n s  s o n  fondement  d e v r a i t  Btre assor t ie  
d e  mesures  s o c i a l e s ,  économiques  e t  t e c h n i q u e s  p e r m e t t a n t  aux  e u r o p é e n s  comme a u x  
m é l a n é s i e n s  e t  i l s  s o n t  nombreux auss i ,  q u i  v e u l e n t  v i v r e  d e  l a  t e r re ,  d e  p o u v o i r  
- 
- 
promouvoi r  d e s  e x p l o i t a t i o n s  modernes ,  a d a p t é e s ,  i n t é g r E e s  à l ' é c o n o m i e  locale.  
En e f fe t ,  il y a a u s s i  une r e d i s t r i b u t i o n  d e  l ' e s p k c e  a g r i c o l e  b e n c o u r a g e r  
a u  p r o f i t  d e s  e u r o p é e n s  e t  p o l y n é s i e n s  q u i  n ' o n t  p a s  d e  t e r res  ou p a s  assez de  
terres e t  se  p r é v a l e n t  d ' u n e  v o c a t i o n  a g r i c o l e .  
( 1 )  cf.: S u r  l ' h i s t o r i q u e  d e s  r é s e r v e s  e t  l e u r  crise a c t u e l l e  : v o i r  SAUSSOL : 
l a  p r o p r i é t é  f o n c i è r e  m é l a n g s i e n n e  - c a h i e r s  du p a c i f i q u e  n o  9 ,  1970 e t  
ROUX J.C. - cr ise  d e  l a  r é s l e r v e  a u t o c h t o n e  l e t  p a s s a g e  d e s  m é l a n é s i e n s  d a n s  
l'economie d e  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie  - C a h i e r s  ORSTOM n o  3 - 4, 1974. 
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, Les s o u c i s  m a j e u r s  d e  c e t t e  p o l i t i q u e  d e  r emode lage  d e s  s t r u c t u r e s  fon -  
c i b r e s  d o i v e n t  ê t r e  : 
1 
r. aux m 6 l a n é s i e n s ,  les v i l l e s  aux  e u r o p é e n s .  Un t e l  schéma,  s ' i l  a c c o r d e r a i t  u n e  
l o /  é v i t e r  d ' a b o u t i r  à terme 21 un c l i v a g e  s p a t i a l  e t h n i q u e  : l a  b r o u s s e  
4 
U 
P p a u s e  t e m p o r a i r e ,  p r o v o q u e r a i t  l ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  s i t u a t i o n  n é o - c o l o n i a l e  e n c o r e  
moins s u p p o r t a b l e  e t  p l u s  e x p l o s i v e  p e u t  ê t r e  q u e  c e l l e  p r e v a l a n t  a u j o u r d ' h u i .  "$. 
en cause les g r a n d e s  p r o p r i é t e s .  Souven t  
e m p r i s e  f o n c i è r e  p a r  un développement  
4' 
2 O /  I1 e s t  d e  bon t o n  d e  remettre 
*u celles-ci  o n t  n é g l i g é  d e  j u s t i f i e r  l e u r  
F' 
économique e t  humain q u l o n  a u r a i t  pu S t r e  en  d r o i t  d ' a t t e n d r e .  Mais il n e  s e m b l e  
p a s  q u e  le déman tè l emen t  s y s t é m a t i q u e  d e s  q u e l q u e s  g r a n d s  domaines e x i s t a n t s  
a m é l i o r e r a i t  l a  s i t u a t i o n  d e  l ' é c o n o m i e  c a l é d o n i e n n e .  Là a u s s i  l e  r ô l e  d ' u n e  
f i s c a l i t é  f o n c i è r e  p o u r r a i t  ê t r e  d é t e r m i n a n t  e t  p r o v o q u e r  d e s  s u r s a u t s  d e  r e s p o n -  
s a b i l i t 6  t r o p  d i f f é r é s  j u s q u ' i c i .  
3 O /  T o u t e  r é fo rme  f o n c i è r e  (ou  a g r a i r e )  se  d o i t  d e  p e r d r e  l ' i l l u s i o n  
q u ' e l l e  e n g e n d r e r a  un r e t o u r  à l a  t e r re  ou u n e  f i x a t i o n  d é f i n i t i v e  d e  ceux  q u i  
a u j o u r d ' h u i  s ' y  s e n t e n t  mal  à l ' a i s e .  L ' é d u c a t i o n ,  l e s  normes du p r o g r s s  t e l  
q u ' i l  e s t  p e r ç u  p a r t o u t  d a n s  le monde, pos tu l en t lk ibandon  d e s  a c t i v i t é s  r u r a l e s .  
D'autre  p a r t ,  l a  s p é c i f i c i t é  d e s  c o n d i t i o n s  a g r i c o l e s  l o c a l e s  n e  p c r n z t  p a s  d e  
f a i r e  v i v r e  c o r r e c t e m e n t  b l ' a v e n i r  50.000 p e r s o n n e s  e n v i r o n  e t  beaucoup p l u s  
e n c o r e  d a n s  l e s  années f u t u r e s .  F i x a t i o n  à l a  t e r r e  ou  r e t o u r  à l ' é c o n o m i e  r u r a l e  
s o n t  p e u t  ê t r e  d e s  thèmes  é l e c t o r a u x ,  m a i s  s u r t o u t  p a s  d e s  Bv idences  d e  l ' a n a l y s e  
économique t e l l e  qu 'on  p e u t  l a  f a i r e  21 moyen terme en  t e n a n t  compte de  La s i t u a -  
t i o n  l o c a l e .  
LI 
). 
L ' o b j e c t i f  majeur d e  l a  r é f o r m e  a g r a i r e  est  d ' a b o r d  p s y c h o l o g i q u e ,  il s ' a g i t  
7 l i t téralement '  d e  d é c r i s p e r  e t  décomplexer  p a r  une " n o u v e l l e  donne",  les r e l a t i o n s  
d e n t r e  c o m m u n a u t ~ e t h n i q i i e s ;  d ' a s s u r e r  p o u r  les éléments dynamiques d e s  deux  commu- 
n a u t é s , l e s  p o s s i b i l i t é s  rée l les  d ' u n  démar rage  a g r i c o l e  b é n é f i q u e  B t o u t  le terri- 
t o i r e ;  d e  décoLirager  l e s  n o s t a l g i q u e s  a b s e n t é ï s t e s  d e  l a  p r o p r i é t é  "du g r a n d  pBre 
c o l o n  FEILLET" ou dir d e s c e n d a n t  d e  " l 'ancêtre  g r a n d  c h e f  de  t o u t e  l a  v a l l é e "  d e  
c o n t i n u e r  
nauté .  L ' e s s e n t i e l  e s t  d ' a b n u t i r  à la f i n  du g a s p i l l a g e  ou d e  l a  s t é r i l i s a t i o n  d e  
l ' e s p a c e  a u q u e l  on a s s i s t e  au jo t i~c! : ¡ iu i  e u  nom d ' u s  e t  coutumes  démographiquemenf 
condamnés à terme q u ' e l l e  qce s n i t  l ' e t h n i e  conCernBe. 
s t é r é l i % e r  d e s  sols q u i  p o u z r a i e n t  p r o d u i r e  au b é n é f i c e  d e  l a  commu- 
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1 ' )  Une d i q n i t é  d a n s  l a  s o c i é t é  
L 
A u j o u r d ' h u i  l e  " b r o u s s a r d "  v i v a n t  d e  l ' a g r i c u l t u r e  ou d e  l ' , é l e v a g e  ( s a u f  l,e 
s. 
g r a n d  e x p l o i t a n t ,  s t a t i s t i q u e m e n t  n 6 g l i g e a b l e )  occupe  une  p l a c e  s o c i a l e  d e s  P l u s  
m é d i o c r e s .  I1 n e  j o u i t  d ' a u c u n e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e .  Le s a l a i r e  minimum a g r i c o l e  
e s t  peu  a t t r a y a n t  s i  on t i e n t  compte d e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  e t  d e  v i e ;  
l ' e x p l o i t a n t  i n d é p e n d a n t  ( l a  m a j o r i t 6 )  p a s  d ' a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s ,  d ' a s s u r a e c e  
mialadie ou v i e i l l e s s e ,  d e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e  e t  économique d i g n e  d e  ce nom, JE- 
c o n d i t i o n  d ' h a b i t a t  moderne : Cela e x p l i q u e  p o u r q u o i  l ' a g r i c u l t u r e  e s t  l a  g r a n d e  
d l j l l a i s sge  au n iveau  d e s  a c t i v i t E s  6conomiques du t e r r i t o i r e .  L ' a s s i m i l a t i o n  d e s  
r u r a u x  a u  r é g i m e  commun d e s  s a l a r i é s  d e s  aut,Fes secteurs  e s t  une n é c e s s i t é  u r g e n t e .  
B i e n  sOr,cette mesure  d e v r a  ê t re  modulée pour  é v i t e r  l a  p r o l i f é r a t i o n  d 'un  pa ra -  
sitisme s o c i a l  en m i l i e u  e u r o p é e n  e t  a u s s i  m d l a n é s i e n  q u i  p o s e ,  p a r  s a  s i t u a t i o n  
p r o p r e ,  d e s  p rob lames  complexes .  
poti$ 
2 O )  Une d i s n i t é  m o f e s s i o n n s l l e  
Les r u r a u x  du t e r r i t o i r e  e x i s t e n t  en  t a n t  q u ' i n d i v i d u s  e t  non p a s  en  t a n t  q u e  
I 
g r o u p e  d ' i n t é r ê t  p r o f e s s i o n n e l s  ( h o r m i s  l ' e x i s t e n c e  d e  s y n d i c a t s  a u x  a l l u r e s  d e  
g r o u p e s  d e  p r e s s i o n ) .  Les e x p é r i e n c e s  d e  c o o p e r a t i v e s  e n  m i l i e u  m é l a n é s i e n ,  malgré ,  
q u e l q u e s  s u c c è s  t r o p  l o c a u x  e t  t r o p  p e r s o n n a l i s é s ,  a u s s i  b i e n  q u ' e n  m i l i e u  eu ro -  
p é e n s ,  c o n s t i t u e n t  un é c h e c .  L ' absence  d e  s o l i d a r i t é  e t  d e  r eg roupemen t  d e s  e x p l o i -  
, 
t a n t s  es t  une carence d e  p l u s  e n  p l u s  p e s a n t e  p o u r  l a  p r o f e s s i o n .  
B ien  sQr bn o b j e c t e r a  d e  l ' i n d i v i d u a l i s m e  l o c a l ,  d e s  r i v a l i t é s  c lochemer-  
l e s q u e s  entre  f a m i l l e s ,  d e  l ' i s o l e m e n t .  Les c o n s é q u e n c e s  d e  t e l l e s  a t t i t u d e s  s o n t  - 
néanmoins  c ö f t e u s e s  : t r o p  s o u v e n t  on ass i s te  &/sur -équipement  d e s  s t a t i o n s  en - ' 
materiel a g r i c o l e  u t i l i s é  d e  25% à 50% maximum d e  s a  c a p a c i t é , B  l a e n d e t t e m e n t  s o u v e n t  
i n u t i l e  d ' e x p l o i t a n t s  modes t e s  q u i  n e  v e u l e n t  p a s  ' tdéroger l '  en l o u a n t  o u  emprun- 
t a n t  1; m a t é r i e l  du v o i s i n .  L ' i n o r g a n i s a t i o n  de l a  p r o f e s s i o n  face aux  v a r i a t i o n s  
d e s  c o u r s  l i é s  aux  i m p o r t a t i o n s  d e s  sociétés d e  commerce, aux s tocks  d e s  g r o s s i s t e s ,  
2 cerrtaines p r a t i q u e s  d e s  c o l l e c t e u r s  de b r o u s s e  s o n t  d ' a u t r e s  c o n s é q u e n c e s  d e  
ce t te  s i t u a t i o n  q u a s i  a n a r c h i q u e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  c a l 6 d o n i e n n e .  
u n  
I 
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J u s q u ' i c i  l e  t e r r i t o i r e  a eu une  a g r i c u l t u r e  p o l i t i q u e ;  il e s t  t emps  d e  
r e n v e r s e r  l e s  termes. Pendan t  l ong temps  l e s  d é b a t s  du c o n s e i l  g é n é r a l  j u s q u ' e n  
1957 e t  d e  l ' a s s e m b l é e  t e r r i t o r i a l e  d e p u i s ,  on t  vu l ' a f f r o n t e m e n t  d e s  i n t é r ê t s  
d e s  g r a n d s  p r o p r i é t a i r e s  c o n t r e  ceux  du négoce  ou  d e  l a  m i n e .  Les p e t i t s  e x p l o i -  
t a n t s  é t a i e n t  r é g u l i è r e m e n t  l a m i n é s  entre  ces g r o u p e s  e t  s e r v a i e n t  de  p r é t e x t e .  
La commission d e s  t e r r e s ,  p a r  d e s  d i s t r i b u t i o n s  d e  c o n c e s s i o n s  ou d e  l o c a t i o n s  
avec promesse  d e  vente ,a  t r o p  s o u v e n t  f l a t t é  l e  NEMROD q u i  sommei l l e  en  t o u t  
C a l é d o n i e n  p l u t ô t  que  l e  v é r i t a b l e  a g r i c u l t e u r  o u  é l e v e u r .  Cet te  p o l i t i q u e  l a x i s t e  
a t r o u v é  s e m b l e - t - i l  ses l i m i t e s  p a r  s a  démesure. . .  I l  e s t  temps a u j o u r d ' h u i  
d ' i m a g i n e r  une p o l i t i q u e  d ' a u t o n o m i e  a l i m e n t a i r e  du  t e r r i to i re  pour  l ' e s s e n t i e l .  
B ien  sor d e s  i n t é rê t s  s e r o n t  c o n t r a r i é s ,  d e s  p r a t i q u e s  d é s u è t e s  m a i s  c o n f o r t a b l e s  
abandonnées .  , . -  
S u r  4 m i l l i a r d s  d ' i m p o r t a t i o n  d e  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s a g r i c o l e s ,  l e  t e r r i -  
t o i r e  d e v r a i t  p o u v o i r  assurer à l ' a v e n i r  les t r o i s  q u a r t  d e  ces a c h a t s  e x t é r i e u r s ,  
q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d ' e m p l o i s  r u r a u x  ( e n t r e  4 à 500) p o u r r a i e n t  ê t r e  c réés ,  m a i s  
s u r t o u t  l e s  r e v e n u s  d e  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  familles rura les  p o u r r a i e n t  ê t r e  
t rès  s e n s i b l e m e n t  a m é l i o r é s .  C e l a  e x i g e r a i t  b i e n  sQr un abandon d e s  x o u t i n e s ,  un 
e f f o r t  d ' i n n o v a t i o n  e t  d e  changement  pour  beaucoup,  une r u p t u r e  a v e c  l e s  f a c i l i t é s  
de l ' é l e v a g e  e x t e n s i f ,  une a c c e p t a t i o n  du p r o g r è s  d e s  méthodes  et l ' a b a n d o n  d e  
1 ' ama teu r i sme  
p o l i t i q u e  q u i  en  d é c o u l e .  Est-ce p a y e r  t r o p  c h e r  l e  p r i x  d ' u n e  r e g g n é r a t i o n  d e  
l ' é c o n o m i e  r u r a l e  c a l é d o n i e n n e  ? 
champê t re  ac tue l  e t  du  s t a t u t  d f  i r r e s p o n s a b i l i t é  i n d i v i d u e l l e  e t  
Un a u t r e  drame d e  l ' a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  est ce lu i  d e  l a  main-d 'oeuvre.  
Les s a l a r i é s  a g r i c o l e s  i c i  e n c o r e  p l u s  q u ' a i l l e u r s  f o n t  f i g u r e  d e  l a i s s 6 e . p o o r  
compte  ... Le système d e  métayage  es t  peu a t t r a c t i f  t e l  q u ' i l  e s t  conçu  e t  il n ' e s t  
p a s  e n c o r e  i n t é g r é  d a n s  l a  p s y c h o l o g i e  d e  nombreux p r o p r i é t a i r e s  c a l é d o n i e n s  t r o p  
s o u v e n t  a b s e n t é ï s t e s .  Une n o u v e l l e  d é f i n i t i o n  du métayage  p l u s  f a v o r a b l e  aux  
m é t a y e r s  e t  d e s  mesures  d e  d i s s u a s i o n  f i s c a l e s  aux  p r o p r i é t a i r e s  a b s e n t é i s t e s  ou  
d e  f a i b l e  dynamisme,cr&kaient  v i t e  l e s  c o n d i t i o n s  d ' un  changement  p ro fond  d e s  
a t t i t u d e s .  
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La s p é c u l a t i o n  f o n c i è r e  encouragEe p a r  l e  boom d e  1969-72 a é t é  un a u t r e  
r e s s o r t  malsain d e  l ' a g r i c u l t u r e  l o c a l e .  La t a x a t i o n  d e s  terres  en  f o n c t i o n  d e  
l e u r  v a l e u r  c u l t u r a l e  r ée l l e  e t  non p a s  d e  l e u r  h y p o t h é t i q u e  v a l e u r  d e  f u t u r s  
l o t i s s e m e n t s  ou  emplacements  d e  r é s i d e n c e  s e c o n d a i r e , d é g & l e r a i t  une p a r t i e  d e s  
terres i n u t i l i s g e s  p a r  l e u r  
reuse à l ' o c c a s i o n  d 'un  f u t u r  "boom" m i n i e r .  
d é t e n t e u r s  d a n s  l ' a t t e n t e  d ' u n e  s p é c u l a t i o n  heu- 
L' a s s a i n i s s e m e n t  des  r e g l e s  s u c c e s s o r a l e s  semble s I imposer. Les  familles 1 
c a l é d o n i e n n e s  t r è s  p r o l i f i q u e s  n é g l i g e . n t  s o u v e n t  d e  r é g l e r  l e s  s u c c e s s i o n s .  I 1  
e n  r é su l t e  le gel d e  mill iers d ' h e c t a r e s  e t  d e s  q u e r e l l e s  i n t e r m i n a b l e s  e n t r e  
familles.  
En a d m e t t a n t  réso lus  ces p r é a l a b l e s ,  il ne f a u t  p a s  c a c h e r  d ' a u t r e s  réa- 
l i t é s .  Le marché o f f e r t  à l ' a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  se  r é d u i t  a c t u e l l e m e n t  à 
50.000 ou  60.000 p e r s o n n e s  e n v i r o n ,  le r e s t a n t ,  s u r t o u t  d e s  m é l a n é s i e n s ,  v i v a n t  
de  l ' a u t o c o n s o m m a t i o n  s t r i c t e .  D'autre p a r t  l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' e x p o r t a t i o n s  
s e m b l e n t  l imitées  du f a i t  d e s  p r o d u c t i o n s  du t e r r i t o i r e ,  d e s  c o a t s  de  l a  main- 
d ' o e u v r e  a g r i c o l e ,  d e s  p r o d u i t s  e t  m a c h i n e s i m p o r t é s ,  e t  d e s  c a p a c i t é s  p r o p r e s  à 
l ' A u s t r a l i e  ou  à l a  Nouvel le -Zélande  s e u l s  marchés  p o t e n t i e l s  a c t u e l l e m e n t  irna-/ 
g i n a b l e s  e t  eux  mêmes e x p o r t a t e u r s  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  s u r  d e  mei l leures  cond i -  
t i o n s .  Néanmoins,  l a  s o l i d a r i t é  n a t i o n a l e  q u i  pe rme t  en  m é t r o p o l e  comme d a n s  l e s  
d é p a r t e m e n t s  d 'ou t re -Mer  F r a n ç a i s  de  nombreuses  a i d e s  e t  d e s  encouragemen t s  f i n a n -  
c iers ,  p o u r r a i t  t r o u v e r  d a n s  l a  p romot ion  d ' u n e  a g r i c u l t u r e  c a l é d o n i e n n e  p e r ç u e  
d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  aménagement g l o b a l  e t  harmonieux  d e  l ' e s p a c e  n a t i o n a l ,  un 
champ d ' a p p l i c a t i o n .  B i e n  sar, c e l a  semble  s u p p o s e r  l a  f i n  d e  s i t u a t i o n s  anachro -  
n i q u e s  e t  a b e r r a n t e s  p r o p r e s  au t e r r i t o i r e .  i 
La mise en  p l a c e  du F.A.D.I.L. (Fond d 'A ide  e t  d e  Développement  d e  1 ' I n t B -  
r ieur e t  des  I l e s ) ,  r é s e r v é  aux a g r i c u l t e u r s  m o d e s t e s  e t  d i s p o s a n t  p o u r  1976 d e  
12.0 m i l l i o n s  de  f r a n c s  p a c i f i q u e  es t  d a n s  ce t t e  p e r s p e c t i v e  un f a c t e u r  nouveau ' 
e t  p l e i n  d e  p romesses  f u t u r e s  p o u r  l ' a v e n i r .  
L ' a u t r e  e s p o i r  B p l u s  l o n g  terme semble  r e p o s e r  s u r  les p e r s p e c t i v e s  l i é e s  
à une  p o l i t i q u e  d e  r e b o i s e m e n t  du t e r r i t o i r e .  A t t r a y a n t e  p a r  ses p r o m e s s e s ,  ses 
c o n d i t i o n s  d e  r é a l i s a t i o n  s e m b l e n t  e n c o r e  mal maîtrisées. Mais il es t  cer ta in  q u e  
le t e r r i t o i r e  d i s p o s e  d a n s  ce domaine d e  p o t e n t i a l i t é s  non n é g l i g e a b l e s .  
* 
* *  
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Les constats qu'on peut porter ainsi sur la situation agricole de la 
Nouvelle-Calédonie ne doivent pas être interprétés comme des jugements reposant 
sur une seule vue technocratique des réalités locales. Bien sor, la situation 
actuelle si elle implique une carence certaine des hommes, implique aussi une 
carence des diverses autorités et ce pendant -t;rDp longtemps. Il est évident,(il 
suffit de la parcourir pour vite le comprendre),que la "brousse" a été l'orphe- 
line rhgulibre de l'expansion calédonienne. I1 faut attendre l e s  annees 1960 pour 
voir appara4tre enfin un réseau de communication entre l e s  points peuplés du . 
; territoire et dans des conditions encore aléatoires pour les transports réguliers. 
p. 
U 
I1 en a 6té de même pour la scolarisation ( e n  1974 l'écale d'Agriculture 
de Port-Laguerre a été fermée ! ) ,  pour la santé publique, pour l'assistance des 
services techniques aux Agriculteurs. Ajoutons aussi la carence du système de 
crédit pour les agriculteurs desireux de  moderniser leurs exploitations. 
Désintérêt, ignorance des pesanteurs réelles des milieux ruraux, politiques 
d e  facilité de la part des responsables qui auraient pu depuis longtemps améliorer 
les conditions,ont aussi fortement contribué B la situation actuelle. 
Aujourd'hui, la prise de conscience officielle et les impératifs de la 
situation 3 venir du territoire doivent faire du renouveau de l'agriculture du 
territoire une sorte d'"ardente obligation" quels que soient l e s  tabous à trans- 
gresser ou l e s  résistances B surmonter. 
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ANNEXE - I - 
LA CAFEICULTURE CHEZ LESI, EXPLOITANTS AGRICOLES (EUROPEENS) 
TABLEAU 1 . Nombre d’exploitants agricoles pratiquant la 
caféïculture et surface exploitée. 
(sources : Service Agriculture) 
COMMUNES 
PAITA 
LA FDA 
MO INDOU 
CANALA 
FAR I N 0  
SARRAMEA 
VOH 
OUEGOA 
PONERIHOUEN 
POINDIMIE 
TOUHO 
HIENGHENE 
POUEBO 
T O T A L  
PAR SUBDIVISION 
SUD 
OUEST 
EST 
Nombre de 
caf éïcul- 
teur 
1 
3 
2 
15 
9 
6 
3 
2 
26 
43  
17 
23 
2 
152 
36 
5 
1 1 1  
Surface en ha. i ‘bge des plantations 
81 5 an@ 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
5 à 25 
O 
2 
O 
5 
O 
3 
O 
14 
16 
134 
1 6  
O 
O 
190 
10 
14 
166 
à 25 
1 
B 
4 
123 
31 
52 
1 1  
O 
134 
115 
45  
183 
5 
71 2 
21 9 
11 
482 
Total / has 
1 
10 
4 
128 
31 
55 
I l  
14 
150 
249 
61 
183 
5 
902 
229 
25 
648 
1 
I .i - 57 - 
ANNEXE - II - 
TABLEAU 2 - Répartition des caféisres ches les exploitants 
(sources  : Service Agriculture) 
$ classe de surface en has. de 1 21 2 de 2 à 5 de 5 à 10 de IO à 20 
.I 
b 
90 108 181 293 
Nombre d'hectares par ' classe 
61 47 22 18  
Nombre d'exploitants par 
.. . I classe 
.*? 
16,2 
pyenne de surface par 
è&o it at ion 1 9 4  4,o 8,2 
4 -. ..d. 
I 
% des surfaces par 
classe 
+ de 25 I TOTAL I 
I loo  I 16,6 
TABLEAU 3 - 34% des caféiers totalisant 21% des surfaces ont 
un age compris entre 5 et 25 ans. 
Voici pour cette tranche d'âge leur répartition : 
r 
P _..__. - 
- -- % des surfaces par 
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ANNEXE - III - 
.:.. .. .. 
. .  
LA CAF,~ ICULTUAE EN MILIEU MEL~NESIEN 
TABLEAU,,3 - Nombre d e  m6nages p o s s é d a n t  d e s  caf6ibite.S 
V e n t i l a t i o n  pa$ clasge d e  surface 
(sources : Service A g r i c u l t u r e )  
.. ... 
I .  
. .. 
CI 
P 
I' 
7 I' 
S u r f a c e s  expr imées en ares  .. . - 
+ d e  
3 O0 
15 
1 
O 
6 
O 
49 
O 
4 
4 
1 1  
1 2  
O 
102 
- 
a 
à 
25 
O 
O 
7 
O 
O 
25 
1 
1 O7 
11 
41 
48 
1 1  
c 
251 
32 
21 9 - 
25 
à 
50 
50 
à 
75 
75 
à 
1 O0 
250 
à 
3 O0 
1 O0 
à 
150 
COMMUNES 
.. . 
150 1 200 
Z I I  a 
TOTAL 
Y 
4 
3- 
?- 
). 
83 - 4,66 
14  - 1% 
139 - 18,20 
25 - 7% 
158 - 25,93 
86 - 1 0 , S O  
90 - 10,76 
!6,l - 14,78 
318 - 2,15 
250 200 
O 
4 
3 
18  
6 
9 
3 
91 
8 
O 
43 
8 
,. ".."... 
PAITA 
. . LA FOA 
L. - 
MO INDOU 
O 
2 
7 
4 
1 
56 
13 
102 
56 
24 
45 
5 
O 
1 
2 
11 
1 
50 
20 
28 
20 
16 
29 
4 
4 
1 
2 
3 
O 
13  
3 
1 4  
7 
4 
1 8  
1 
O 
2 
O 
01 
O 
28 
7 
3 
5 
7 
6 
1 
O 
3 
3 
7 
2 
79 
56 
49 
6 4  
68 
1 8  
5 
5 
88 i 
2 
34 
4 
30 
22 
60 
11 
1 9' 
42 
3 
240 
SARRAMEA 
THIO 
CANALA 
. .  .. 1 
.i. .- 
I_*...... ' 1 TOTAL 
354 70 59 
i:.:. I 
I..*. " x  ' .._ : jPRODUCTEUR MELANESIEN 
31 5 193 182 -1; 1 258 70 
245 
40 
153 
94 
260 
83 
157 
65 
117 
23 
47 
30  
29 
71 
31 
7 
I SUED. SUD 
----*-'. SUBD. EST 
:: i 1 
; .-i 
... I.. 
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ANNEXE - I V  - 
TABLEAU 4 - R é p a r t i t i o n  d e s  menages m 6 l a n e s i e n s  p a r  c l a s s e  d e  
s u r f a c e  pour  l ' e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e  
( s o u r c e s :  S e r v i c e  A g r i c u l t u r e )  
1 - Nombre d e  ménage dans  l a  c e t é g o r i e  
2 - P o u r c e n t a g e  du nombre p a r  r a p p o r t  au nombre t o t a l  
3 - S u r f a c e  moyenne p a r  ménage en aree 
4 - S u r f a c e  t o t a l e  p a r  c l a s s e  en a r e s  
5 - P o u r c e n t a g e  de s u r f a c e  p a r  r a p p o r t  à l a  surface t o t a l e  
6 - Rebenu moyen p a r  ménage - Base d e  c a l c u l  300 k g h a  de  c a f é  
marchand v e n d u  103 F. le kg;  
. .  . I ..,._ 
4, fi 1 
"t 
8 1 . 1  ' , I _ .  ._ , , , : , I  , . . ! i  
. .  * . : ._ : . .  i ,., ., . 
C l a s s e  de  
s u r f a c e  en 
ares 
ANNEXE - V * 
TABLEAU 5 - La c a f é x c u l t u r e  s u r  l ' e n s e m b l e  du t e r r i t o i r e  en 1974 
1 - Nombre d ' e x p l o i t a n t s  
2 - S u r f a c e s  e x p l o i t g e s  expximées  en h a s  
3 - S u r f a c e  moyenne pax e x p l o i t a n t  
4 - P r o d u c t i o n  p o t e n t i e l l e ,  b a s e  3OOkg/ha ca fé  marchand 
5 - Revenu p o t e n t i e l  en milliers d e  F r a n c s  
3 
Hectares 
- 
C a t é g o r i e s  
4 5 
Tonnes M i l l i e r s  
E x p l o i t a t i o n  
i n d i v i d u e l l e s  
e u r o p é e n s  p r i n -  
c i p a l e m e n t  
I 
539 270 
Mgnages m é l a n é s i e n s  
de f ranc:  
27 810 
6 5  096 
T O T A L  
152 
1 
T 
El 902 
' 766 I 92  
30 
1 918 j 
1972 1973 i 
i I 
I 
ANNEES 
P r o d u c t i o n  c o m m e r c i a l i s é  T 1 915 674 
373 225 Consommation L o c a l e  T 
E x p o r t a t i o n s  T I 5 42 44 B 
! 
ì 
I 
2 
T 
a 974 
663 
402 
261 
Dépense p a r  le T e r r i t o i r e  p o u r  
de  francs.  
2. 'O6 I 70 
i 
Oo8 I 
54,5 
J 
5 6 , S  41 ,o 
I 1 
Revenu 
moyen pai 
mgnage 
* '.; 
'c 
I 
182 960 
36 806 
TALBEAU 6 - Q u e l q u e s  s t a t i s t i q u e s  
Etude  comparée d e s  t r o i s  d e r n i è r e s  a n n é e s  
S u b v e n t i o n  p a r  kg d e  c a f é  
p r o d u i t  en f r a n c s  
S u b v e n t i o n  p a r  kg de c a f é  
e x p o r t é  en  f r a n c s .  92,O 84,8 
1 I I 
i 
y 
r3 
P 
c 
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